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p r o d u c e s a h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m . A g e n e r a t o r c a n a ls o b e a p e r s o n w h o
f i r s t c a u s e s t h e w a s t e t o b e r e g u l a t e d b y RC RA u n d e r S u b t it l e C . T h e r e a r e
t h r e e t y p e s o f G e n e r a t o r s : L a r g e Q u a n t it y G e n e r a t o r s (L Q G ) , S m a l l Q u a n t it y
G e n e r a t o r s (S Q G ) , a n d C o n d it i o n a l ly E x e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r s
(C E S Q G ) . L a r g e Q u a n t it y G e n e r a t o r s a n d S Q G s a r e r e g u l a t e d u n d e r R C R A (4 0
C F R P a r t 2 6 2 ) . G e n e r a t o r s m u s t d e t e r m i n e i f t h e i r w a s t e s t r e a m s a r e
h a z a r d o u s o r n o n h a z a r d o u s a n d t h e y a r e l ia b l e f o r t h e ir h a z a r d o u s w a s t e f r o m
c r a d l e - t o - g r a v e .
L a r g e Q u a n t i t y G e n e r a t o r
• f a c il i t i e s t h a t g e n e r a t e o v e r 1 , 0 0 0 k i l o g r a m s p e r m o n t h o f h a z a r d o u s
w a s t e ; o r
• f a c i l i t i e s t h a t g e n e r a t e o v e r 1 k il o g r a m o f a c u t e ly h a z a r d o u s w a s t e
p e r m o n t h .
S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
• p r o d u c e s g r e a t e r t h a n 1 0 0 b u t l e s s t h a n 1 , 0 0 0 k i l o g r a m s o f
h a z a r d o u s w a s t e a t a s it e p e r m o n t h ( a n d a c c u m u l a t e s l e s s t h a n
6
,
0 0 0 k i lo g r a m s a t a n y o n e t i m e ) .
• p r o d u c e s le s s t h a n 1 k i l o g r a m o f a c u t e l y h a z a r d o u s w a s t e p e r
m o n t h (a n d a c c u m u l a t e s l e s s t h a n 1 k i l o g r a m a t a n y o n e t im e ) .
C o n d it i o n a l l y Ex e m o t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r s
• Id e n t if y t h e w a s t e t o d e t e r m i n e w h e t h e r it i s a h a z a r d o u s w a s t e .
• N o t a c c u m u l a t e m o r e t h a n 1 , 0 0 0 k i l o g r a m s o f h a z a r d o u s w a s t e
a t a n y t im e .
• T r e a t s o r d i s p o s e s o f t h e w a s t e o n s it e , o r e n s u r e s t h a t t h e w a s t e
is s e n t t o a : P e r m i t t e d o r i n t e r im s t a t u s T S D F , o r ; P e r m it t e d
m u n ic i p a l o r i n d u s t r ia l s o l i d w a s t e f a c i l it y , o r ; R e c y c l in g f a c i l i t y .
A c c u m u l a t i o n o f w a s t e s o n s i t e d i f f e r s f o r e a c h t y p e o f g e n e r a t o r ,
p a r t i c u l a r l y f o r L Q G s . A LQ G m a y a c c u m u l a t e a n y a m o u n t o f w a s t e o n s i t e
< 9 0 d a y s f o r a m o r e c o s t e f f e c t iv e p r o g r a m if t h e r e i s p r o p e r s t o r a g e , a n
e m e r g e n c y r e s p o n s e p l a n a n d p e r s o n n e l t r a i n i n g . P r o p e r s t o r a g e c o n t a i n e r s
m u s t b e m a r k e d w i t h t h e w o r d s " H a z a r d o u s W a s t e " a n d t h e d a t e a c c u m u l a t i o n
b e g i n s . A c o n t i n g e n c y p l a n i s r e q u i r e d o n l y f o r L Q G s i n c a s e a n e m e r g e n c y
o c c u r s . P e r s o n n e l m u s t b e t r a i n e d in t h e p r o p e r h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e
i n a n e s t a b l i s h e d t r a i n i n g p r o g r a m f o r L Q G s . If w a s t e i s s t o r e d f o r > 9 0 d a y s
t h e n t h e L Q G m u s t o b t a i n a RC RA s t o r a g e p e r m it . T h e r e a r e a l s o r e g u la t i o n s
g o v e r n i n g s a t e l l it e a c c u m u la t i o n a r e a s f o r L Q G s . W a s t e c a n o n ly b e a c c u m u l a t ¬
e d a t t h e s a t e l li t e i f < 5 5 g a ll o n s o f n o n a c u t e h a z a r d o u s w a s t e i s b e i n g s t o r e d
a n d < 1 q u a r t o f a c u t e l y h a z a r d o u s w a s t e . T h e r e i s a 9 0 d a y s t o r a g e l im it
o n c e t h e L Q G e x c e e d s t h e s a t e l li t e a c c u m u l a t i o n l im it s .
T h e S Q G c a n s t o r e h a z a r d o u s w a s t e f o r < 1 8 0 d a y s a s lo n g a s 6 , 0 0 0
k i l o g r a m s i s n e v e r e x c e e d e d a l o n g w it h o t h e r r e q u i r e m e n t s . S Q G s w h o
t r a n s p o r t t h e i r w a s t e > 2 0 0 m i le s t o a n o f f - s it e T S D F c a n a c c u m u l a t e w a s t e
o n - s it e u p t o 2 7 0 d a y s w it h o u t a s t o r a g e p e r m it o r i n t e r im s t a t u s . G e n e r a t o r s
m u s t o b t a i n a R C R A p e r m it if t h e y t r e a t o r d i s p o s e o f h a z a r d o u s w a s t e o r
e x c e e d s t o r a g e l im it a t i o n s .
C E S Q G m u s t g u a r a n t e e t h e w a s t e is s e n t t o a R C R A p e r m it t e d T S D F , a
p e r m it t e d m u n i c i p a l o r i n d u s t r i a l s o l id w a s t e f a c i li t y , o r a r e c y c l in g f a c i li t y . I f
a C E SQ G e x c e e d s t h e s e lim it s , it i s c o n s id e r e d t o b e a S Q G . C o n d it i o n a l ly
E x e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r s a r e e x e m p t f r o m R C R A r e g u la t i o n s .
T r a n s p o r t e r s
I n t h e U . S . D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t io n (D O T ) s y s t e m o f c l a s s if i c a t i o n
o f h a z a r d o u s m a t e r i a l s , h a z a r d o u s w a s t e s a r e O R M - E (O t h e r R e g u la t e d M a t e r i a l ,
5C l a s s E ) . O R M - E m a t e r i a l s a r e n o t s u b j e c t t o D O T l a b e l in g a n d p a c k a g i n g
r e q u i r e m e n t s b u t a r e a c c o m p a n i e d in s t e a d b y a h a z a r d o u s w a s t e m a n i f e s t .
E P A d o e s r e q u i r e g e n e r a t o r s t o m a r k a ll h a z a r d o u s w a s t e c o n t a i n e r s w it h a
c a p a c it y o f 1 1 0 g a l l o n s o r le s s w it h a s t a t e m e n t i n d i c a t i n g t h a t f e d e r a l l a w
p r o h i b it s im p r o p e r d i s p o s a l o f s u c h w a s t e s .
A l l t r a n s p o r t e r s o f R C R A h a z a r d o u s w a s t e s m u s t h a v e a n E P A i d e n t i f i c a ¬
t io n n u m b e r , c o m p l y w i t h t h e m a n i f e s t s y s t e m a n d t a k e im m e d i a t e a c t i o n i n t h e
e v e n t o f a d i s c h a r g e . T h i s a c t i o n i n c l u d e s n o t i f ic a t io n o f a p p r o p r i a t e a u t h o r i ¬
t i e s
,
c le a n i n g u p t h e d i s c h a r g e , a n d s u b m it t in g a n i n c i d e n t r e p o r t .
T r e a t m e n t , S t o r a g e , a n d D is p o s a l F a c i l it i e s
T r e a t m e n t
,
s t o r a g e , a n d d i s p o s a l f a c i l it i e s a r e t h e l a s t s t a g e i n t h e c r a d l e -
t o - g r a v e s y s t e m . T r e a t m e n t , s t o r a g e a n d d i s p o s a l f a c i l it ie s m u s t o b t a i n a n
o p e r a t i n g RC R A p e r m it (4 0 C F R p a r t 2 7 0 ) a n d f o l lo w s t r ic t r e g u l a t i o n s i n o r d e r
t o le g a l ly o p e r a t e s u c h a f a c il it y . P a r t B o f t h e p e r m i t a p p l i c a t i o n m u s t b e f i l e d
f o r p e r m a n e n t s t a t u s a n d Pa r t A f o r i n t e r im s t a t u s . P r io r t o N o v e m b e r 8 , 1 9 8 0 ,
T S D Fs o p e r a t e d u n d e r a n i n t e r im p e r m it , w h ic h w a s is s u e d b y E PA o r a n
a u t h o r i z e d s t a t e . I n t e r im s t a t u s w a s a l lo w e d f o r t h o s e o w n e r s a n d o p e r a t o r s
w h o w e r e i n e x i s t e n c e b e f o r e N o v e m b e r 1 9 , 1 9 8 0 . I n t e r im f a c i li t ie s h a d t o f i le
a f i n a l p e r m it a p p l i c a t i o n b y N o v e m b e r 1 9 8 8 (N o v e m b e r 1 9 8 6 f o r i n c i n e r a t o r s ) .
I f t h e y d id n o t a p p ly , t h e y lo s t t h e i r i n t e r im s t a t u s i n N o v e m b e r 1 9 9 2
(N o v e m b e r 1 9 8 9 f o r i n c i n e r a t o r s a n d N o v e m b e r 1 9 8 5 f o r la n d d i s p o s a l f a c i l it i e s
i f t h e y d i d n o t a p p ly b y t h e s a m e m o n t h a n d y e a r ) . T h e r e w e r e n o r e q u i r e ¬
m e n t s f o r i n t e r i m s t a t u s p e r m i t s e x c e p t g o o d h o u s e k e e p i n g a n d p r o p e r ly
m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e . A f t e r N o v e m b e r 8 , 1 9 8 0 a l l n e w f a c i l it i e s w e r e
r e q u ir e d t o h a v e a RC RA p e r m i t b e f o r e g r o u n d b r e a k i n g . P e r m it s e n s u r e t h a t
o w n e r s o r o p e r a t o r s w h o t r e a t , s t o r e , o r d i s p o s e o f h a z a r d o u s w a s t e a d h e r e t o
S u b t it l e C r e g u l a t i o n s o f R C RA . If t h e r e a r e c h a n g e s in t h e f a c i l it y
'
s s t r u c t u r e ,
p r o c e s s e s o r n e w l a w s a r e e n a c t e d , t h e n t h e p e r m it m u s t b e m o d i f i e d . Pe r m it s
a r e v a l i d u p t o 1 0 y e a r s .
64 0 C FR 2 6 0 . 1 0 - T S D F D e f i n i t io n
• T r e a t m e n t : A n y n n e t h o d , t e c h n i q u e , o r p r o c e s s , i n c l u d i n g
n e u t r a li z a t io n , d e s i g n e d t o c h a n g e t h e p h y s i c a l , c h e m i c a l , o r
b io lo g i c a l c h a r a c t e r o r c o m p o s it i o n o f a n y h a z a r d o u s w a s t e s o a s
t o n e u t r a l iz e it , o r r e n d e r it n o n - h a z a r d o u s o r l e s s h a z a r d o u s , o r t o
r e c o v e r it
,
m a k e it s a f e r f o r t r a n s p o r t a t i o n , s t o r a g e , o r d i s p o s a l o f
, o r a m e n a b l e f o r r e c o v e r y , s t o r a g e o r v o l u m e r e d u c t i o n .
• S t o r a g e : T h e h o ld in g o f h a z a r d o u s w a s t e f o r a t e m p o r a r y p e r i o d ,
a t t h e e n d o f w h i c h t h e h a z a r d o u s w a s t e i s t r e a t e d , d is p o s e d , o r
s t o r e d e l s e w h e r e .
• D i s p o s a l : T h e d i s c h a r g e , d e p o s it , i n j e c t io n , d u m p i n g , s p il l i n g ,
l e a k i n g , o r p l a c i n g o f a n d s o l id w a s t e i n t o o r o n a n y la n d o r w a t e r
s o t h a t t h e w a s t e o r a n y c o n s t it u e n t t h e r e o f m a y e n t e r t h e
e n v i r o n m e n t o r b e e m i t t e d i n t o t h e a i r o r d i s c h a r g e d i n t o a n y
w a t e r s , i n c l u d i n g g r o u n d w a s t e s .
T h e r e a r e t w o t y p e s o f r e q u i r e m e n t s f o r i n t e r i m a n d p e r m it t e d f a c i l it i e s .
T h e f i r s t t y p e is a d m i n i s t r a t iv e a n d n o n t e c h n ic a l a n d t h e s e c o n d t y p e i s
t e c h n i c a l a n d u n i t - s p e c if i c . A d m i n i s t r a t i v e a n d n o n t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s
m a n d a t e t h a t o w n e r s a n d o p e r a t o r s e s t a b l i s h p r o c e d u r e s t o p r o p e r l y o p e r a t e a
f a c i l it y a n d a p l a n o f a c t i o n i n c a s e o f a n e m e r g e n c y o r a c c id e n t . T e c h n i c a l
r e q u i r e m e n t s m a n d a t e t h a t o w n e r s a n d o p e r a t o r s o p e r a t e a T S D F i n a n
a p p r o p r ia t e m a n n e r t o r e d u c e r is k t o h u m a n h e a lt h a n d t h e e n v ir o n m e n t .
M a n if e s t s
M a n i f e s t s a n d r e c o r d s a r e a k e y f u n c t i o n i n m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e .
T h e U n i f o r m H a z a r d o u s W a s t e M a n i f e s t f o r m i s d e s i g n e d t o i n s u r e p r o p e r
m a n a g e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e f r o m c r a d l e
- t o - g r a v e . T h r o u g h t h i s p r o c e s s
g e n e r a t o r s a r e a b le t o t r a c k t h e i r w a s t e f r o m g e n e r a t io n t o t h e f in a l d e s t i n a t io n
c a ll e d t h e d e s i g n a t e d f a c i li t y (T S D F ) . T h e R C RA m a n if e s t m u s t c o n t a i n t h e
f o l l o w i n g : g e n e r a t o r
'
s n a m e a n d E PA ID # ; t r a n s p o r t e r ( s ) n a m e a n d E P A ID # ;
T S D F n a m e a n d EP A I D # ; D O T d e s c r i p t i o n o f t h e w a s t e , q u a n t it y o f t h e w a s t e ,
a n d t h e a d d r e s s o f t h e d e s ig n a t e d f a c i l it y (T S D F) . T h e H S WA r e q u i r e s t h a t t h e
7m a n if e s t a ls o c o n t a i n a c e r t if ic a t i o n t h a t t h e g e n e r a t o r h a s a w a s t e r e d u c t i o n
p r o g r a m i n p l a c e a n d t h a t t h e t r e a t m e n t , s t o r a g e , a n d d is p o s a l (T S D ) m e t h o d
u s e d w il l d e c r e a s e p o s s i b l e h e a l t h r i s k s . T h e m a n i f e s t i s u s e d t o t r a c k t h e
h a n d l i n g o f a l l w a s t e s . O n c e t h e w a s t e i s p i c k e d u p b y t h e t r a n s p o r t e r , t h e
g e n e r a t o r h a s 3 5 d a y s t o r e c e iv e a c o p y o f t h e m a n if e s t f r o m t h e d e s i g n a t e d
T S D F . I f 3 5 d a y s p a s s w it h o u t t h e g e n e r a t o r r e c e iv i n g t h e m a n if e s t h e m u s t
d e t e r m i n e w h a t h a p p e n e d t o t h e h a z a r d o u s w a s t e . I f 4 5 d a y s p a s s w it h o u t
r e c e i p t o f t h e m a n i f e s t , t h e g e n e r a t o r m u s t c o m p l e t e a n e x c e p t io n r e p o r t .
T h e s e m a n i f e s t s a r e s o m e t i m e s c a l le d H a z a r d o u s M a t e r i a l T r a n s f e r F o r m s o r
R e q u e s t f o r D i s p o s a l F o r m a t e d u c a t io n a l i n s t it u t i o n s . M a n i f e s t s m u s t b e k e p t
o n f il e f o r t h r e e y e a r s b y t h e g e n e r a t o r , t r a n s p o r t e r , a n d d e s ig n a t e d T S D F .
D o c u m e n t a t i o n i s s a t is f i e d o n c e t h e f o r m s a r e c o m p l e t e .
R e p o r t s a n d R e c o r d K e e p i n g
R e c o r d k e e p i n g a n d r e p o r t s a r e u s e d t o t r a c k t h e q u a n t it i e s a n d
m o v e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e . Ea c h h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t o r m u s t p r e p a r e
b ie n n i a l r e p o r t s , e x c e p t i o n r e p o r t s , a n d r e t a i n a l l m a n if e s t s , r e c o r d s a n d r e p o r t s
f o r a t l e a s t t h r e e y e a r s . T h e d e s i g n a t e d T S D F m u s t a l s o r e t a i n t h e m a n if e s t f o r
t h r e e y e a r s . T h e g e n e r a t o r m u s t a ls o m a i n t a i n r e c o r d s o f t h e i r w a s t e a n a ly s i s
f o r t h r e e y e a r s o n c e t h e w a s t e is s h i p p e d o n o r o f f - s it e . T h e E P A A d m i n i s t r a t o r
m a y e x t e n d t h e r e t e n t i o n o f t h e r e c o r d s if t h e r e a r e a n y p r o b l e m s a s s o c i a t e d
w it h t h e w a s t e . B i e n n i a l r e p o r t s m u s t b e s u b m it t e d b y M a r c h 1
^ *
o f e v e n y e a r s
t o t h e r e g i o n a l E P A A d m i n is t r a t o r (N o r t h C a r o l i n a i s i n r e g i o n IV ) t o a c c o u n t f o r
a l l t h e g e n e r a t o r s a c t i v it i e s f r o m t h e p r e c e d i n g o r o d d y e a r . B i e n n ia l r e p o r t i n g
i s a l s o r e q u i r e d b y L Q G s t h a t t r a n s p o r t w a s t e o f f
- s it e a n d g e n e r a t o r s w it h
T S D Fs . Ex c e p t i o n r e p o r t s m u s t b e f i l e d i f t h e m a n if e s t f o r m is n o t r e t u r n e d t o
t h e g e n e r a t o r , t h u s n o t i f y i n g t h e r e g i o n a l E P A A d m i n i s t r a t o r . L O G m u s t r e c e iv e
t h e m a n i f e s t w i t h i n 4 5 d a y s f r o m t h e i n it i a l t r a n s p o r t o f t h e w a s t e ; h o w e v e r ,
S Q G s h a v e 6 0 d a y s b e f o r e t h e e x c e p t i o n r e p o r t m u s t b e f i le d . T h i s r e p o r t m u s t
d o c u m e n t a t t e m p t s w h i c h w e r e m a d e t o l o c a t e t h e w a s t e a n d t h e o u t c o m e o f
8t h e g e n e r a t o r s e f f o r t s i n f i n d i n g t h e w a s t e . R e p o r t s a n d r e c o r d l< e e p i n g a r e a
s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e t r a c k i n g p r o c e s s .
I I I . H A Z A RD O U S WA S T E M A N A G EM E N T
O N U N IV E R S I T Y CA M P U S E S
M a n y h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a t c o l le g e s a n d u n i v e r s i¬
t ie s a r e n o t a l l o w e d u n d e r c u r r e n t r e g u l a t io n s a n d s o m e o f t h e m a r e n o t a w a r e
o f t h e l i a b i l it y c o s t s o f c h e m ic a l w a s t e m is m a n a g e m e n t . T h e k e y t o s a f e
m a n a g e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e s a t t h e s e i n s t it u t i o n s is t o i n c r e a s e t h e
a w a r e n e s s o f a d m i n is t r a t o r s , f a c u lt y m e m b e r s , s t u d e n t s , r e s e a r c h e r s a n d
m a i n t e n a n c e p e r s o n n e l i n t h e p r o p e r h a n d li n g , p a c k a g i n g a n d s t o r a g e o f
c h e m ic a l w a s t e s , r e c o r d k e e p i n g a n d w a s t e r e d u c t io n s t r a t e g ie s . I n s t it u t i o n s
m u s t a l s o c o m m it s u f f i c ie n t f u n d s a n d s t a f f t o s o l v e t h e i r h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t p r o b l e m s .
N e a r l y 3 , 4 0 0 c o ll e g e s a n d u n iv e r s it i e s i n t h e U n it e d S t a t e s a r e c l a s s i f i e d
a s h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t o r s
^
■
^
. T h e p r im a r y s o u r c e s o f h a z a r d o u s w a s t e
in t h e u n iv e r s it y c o m m u n it y a r e r e s e a r c h l a b o r a t o r ie s , u n iv e r s i t y h o s p i t a l s ,
a c a d e m i c (t e a c h in g ) l a b o r a t o r i e s , a r t , v o c a t io n a l a n d m a i n t e n a n c e d e p a r t m e n t s .
U n l i k e in d u s t r i a l g e n e r a t o r s w h o o f t e n p r o d u c e l a r g e v o l u m e s o f a f e w
h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m s , u n iv e r s it y o p e r a t io n s u s u a l ly p r o d u c e s m a l l q u a n t it i e s
o f m a n y d i f f e r e n t w a s t e s t r e a m s .
T h e r e a r e a v a r ie t y o f f a c t o r s w h ic h d e t e r m i n e t h e v o l u m e a n d t y p e s o f
h a z a r d o u s w a s t e s g e n e r a t e d o n a u n iv e r s it y c a m p u s . T h e s e i n c l u d e s u c h
c h a r a c t e r i s t i c s a s t h e t y p e s o f s c ie n t i f i c a n d m e d ic a l r e s e a r c h b e i n g c o n d u c t e d ;
t h e p r e s e n c e o f a t e a c h i n g h o s p i t a l ; t h e s i z e o f g r a d u a t e p r o g r a m s (p a r t i c u la r l y
t h o s e i n c h e m i s t r y a n d e n v i r o n m e n t a l , c h e m i c a l a n d i n d u s t r i a l e n g i n e e r i n g ) ; a n d
t h e n u m b e r a n d t y p e s o f m a i n t e n a n c e s h o p s a n d a c t iv i t ie s f o u n d o n c a m p u s .
T h e U n i v e r s it y o f W i s c o n s i n i n M a d is o n r e p o r t e d t h a t i t g e n e r a t e d 1 0 5 , 0 0 0
k i l o g r a m s o f h a z a r d o u s w a s t e i n 1 9 8 0 w h e r e a s t h e U n iv e r s i t y o f I l l in o i s a t
1 0
U r b a n a - C h a m p a i g n r e p o r t e d 3 7 , 0 0 0 k i l o g r a m s g e n e r a t e d i n 1 9 8 5
^
. T h e
v o l u m e o f h a z a r d o u s w a s t e s g e n e r a t e d o n b o t h o f t h e s e c a m p u s e s h a s
i n c r e a s e d f r o m y e a r t o y e a r .
T h e t y p e s a n d q u a n t it ie s o f w a s t e s g e n e r a t e d b y u n i v e r s it i e s a l s o d i r e c t l y
in f l u e n c e s t h e t e c h n i c a l a n d e c o n o m ic f e a s i b i li t y o f u s i n g c e r t a i n t r e a t m e n t ,
s t o r a g e a n d d i s p o s a l m e t h o d s . R e s e a r c h l a b o r a t o r i e s o n u n iv e r s it y c a m p u s e s
a r e u s u a l l y i n d e p e n d e n t ly m a n a g e d a n d o p e r a t e d b y o n e o r m o r e f a c u lt y
m e m b e r s . T h e s e l a b o r a t o r i e s r e c e iv e r e s e a r c h g r a n t f u n d i n g f r o m m a n y
s o u r c e s . A l t h o u g h i n d i r e c t c o s t s i n c l u d e d i n s o m e o f t h e s e g r a n t s m a y p a y
s o m e o f t h e c o s t s , t h e y s e ld o m c o v e r t h e t o t a l c o s t o f h a z a r d o u s w a s t e
t r e a t m e n t a n d d is p o s a l . T h e s e s e r v ic e s a r e u s u a l ly p r o v id e d b y t h e u n i v e r s it y
a d m i n i s t r a t i o n w h o f in d it d i f f i c u l t t o d e v e l o p a n d a d e q u a t e ly f u n d w a s t e
m a n a g e m e n t p r o g r a m s c o n s i d e r i n g t h e i r b u d g e t a r y a n d m a n a g e m e n t c o n ¬
s t r a i n t s . T h e U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t io n A g e n c y
'
s O f f i c e o f S o l i d W a s t e
p o i n t e d o u t i n a R e p o r t t o C o n g r e s s : M a n a g e m e n t o f H a z a r d o u s Wa s t e f r o m
E d u c a t i o n a l In s t i t u t i o n s i n 1 9 8 9 t h a t
"
M o s t p r o b le m s i n h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t a t e d u c a t i o n a l i n s t it u t i o n s a r i s e f r o m t h e i n s t i t u t io n s
'
l a c k o f
a w a r e n e s s a b o u t h a z a r d o u s w a s t e s a n d t h e a p p l ic a b l e r e g u l a t i o n s ; t h e t r a n s i e n t
n a t u r e o f s t u d e n t p o p u l a t i o n s ; t h e h i g h ly v a r ia b l e w a s t e s t r e a m s g e n e r a t e d ,
w h i c h c o n t a in m u l t i p l e c o n s t it u e n t s ; t h e i n s u f f ic i e n t r e s o u r c e s a v a i l a b le f o r
h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s ; t h e h i g h c o s t a n d l o c a t i o n o f o f f - s it e
t r e a t m e n t , s t o r a g e , a n d d i s p o s a l ; a n d t h e d i f f i c u lt i e s in c o m p ly i n g w i t h t h e
h a z a r d o u s w a s t e r e g u l a t io n s .
"
A t y p i c a l e d u c a t io n a l i n s t i t u t io n m a n a g e s h a z a r d o u s w a s t e b y f i r s t
a s s e m b l i n g w a s t e s a t o n e o r m o r e l o c a t i o n s , s e g r e g a t i n g w a s t e s b y t y p e a n d ,
if n e c e s s a r y , l a b e l i n g t h e w a s t e s . O f f - s it e t r a n s p o r t a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e
t o a p e r m it t e d t r e a t m e n t , s t o r a g e o r d i s p o s a l f a c i l i t y c a n b e c o s t l y t o u n iv e r s i
¬
t i e s a n d c o l l e g e s . T o l o w e r c o s t s , a s c h o o l m a y s t o r e it s w a s t e o n - s i t e f o r l o n g
p e r io d s o f t i m e (a s t o r a g e p e r m it i s r e q u i r e d i f w a s t e s a r e s t o r e d l o n g e r t h a n
1 8 0 d a y s b y a s m a l l g e n e r a t o r ) o r a r r a n g e w i t h o t h e r i n s t it u t io n s t o h a v e t h e i r
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w a s t e t r a n s p o r t e d s im u lt a n e o u s l y . O f f - s i t e t r a n s p o r t a t i o n b y a l i c e n s e d
t r a n s p o r t e r i s u s u a l ly a r r a n g e d t h r o u g h a c o n t i n u in g o r o n e - t im e c o n t r a c t ,
h o w e v e r , s o m e t r a n s p o r t e r s a r e r e lu c t a n t t o s e r v e a u n iv e r s i t y b e c a u s e t h e
a m o u n t s o f w a s t e s s h i p p e d a r e g e n e r a l ly v e r y s m a l l .
Ed u c a t i o n a l i n s t it u t i o n s t h a t d i s p o s e o f h a z a r d o u s w a s t e m a y b e l e g a l ly
l i a b le f o r t h e c l e a n u p o f t h o s e w a s t e s i f t h e y a r e m i s m a n a g e d . T h e r e a r e
s e v e r a l h a z a r d o u s w a s t e s it e s a t u n iv e r s i t i e s w h i c h a r e o n t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s
L i s t ( N P L ) f o r S u p e r f u n d c le a n u p . O n e o f t h e s e i s o n a n o f f - c a m p u s s i t e a t
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y w h e r e c o n t a i n e r s o f w a s t e c h e m i c a l s w e r e
b u r ie d b e t w e e n 1 9 6 9 a n d 1 9 7 0 . I t i s n o t c l e a r w h o i s li a b le u n d e r t h e s e
c ir c u m s t a n c e s : t h e u n iv e r s it y a d m i n is t r a t i o n , la b o r a t o r y d i r e c t o r (s ) , o r w a s t e
r e m o v a l s e r v i c e .
I V . A D M IN IS T R A T IV E IN FRA S T R U C T U R E
T h e a d m i n i s t r a t i v e i n f r a s t r u c t u r e f o r h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t a t t h e
t h r e e u n iv e r s i t ie s in c l u d e s : t h e U n iv e r s it y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H il l
'
s
(U N C - C H ) H e a lt h a n d S a f e t y O f f i c e , D u k e U n iv e r s it y
'
s O c c u p a t i o n a l a n d
E n v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e , a n d N o r t h C a r o l in a S t a t e U n iv e r s it y
'
s E n v ir o n m e n ¬
t a l H e a l t h a n d S a f e t y C e n t e r . T h e o p e r a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f t h e s e o f f i c e s
w i l l b e c o n t r a s t e d t o s h o w h o w t h e y d iv e r g e f r o m o n e a n o t h e r . A f l o w c h a r t
o f e a c h o r g a n i z a t io n is p r o v i d e d t o s h o w t h e o f f i c e s t r u c t u r e ( s e e A p p e n d ix A ) .
A n a n a l y s i s o f t h e e f f e c t iv e n e s s o f t h e s e h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t
p r o g r a m s i s i n c l u d e d .
O r g a n i z a t i o n a l S t r u c t u r e
U n iv e r s it y h a z a r d o u s w a s t e b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s d i f f e r s i g n i f ic a n t ly i n
w a s t e m a n a g e m e n t f u n c t i o n s a n d o p e r a t i o n s . E a c h o f t h e s e u n iv e r s it i e s h a s
i t s o w n p r o c e d u r e f o r c o n t r o l l i n g h o w h a z a r d o u s w a s t e is h a n d l e d a n d i n
d e f i n i n g e m p l o y e e j o b c l a s s i f ic a t io n s a n d d u t i e s . C o n t r a c t o r s a r e s e le c t e d
b a s e d u p o n s e v e r a l k e y f a c t o r s . T h e a d m i n i s t r a t i v e s t a f f i s a c r u c i a l c o m p o n e n t
i n m a n a g i n g a n y e n v i r o n m e n t a l , o c c u p a t i o n a l , h e a lt h a n d s a f e t y p r o g r a m .
O f f i c e S e c t io n s
T h e H e a l t h & S a f e t y O f f i c e In t h e U N C - C H o r g a n iz a t i o n c o n s i s t s o f a
d i r e c t o r
,
a n a d m i n i s t r a t iv e s t a f f , a n d f o u r s e c t i o n s (s e e A p p e n d ix A ) . T h e
H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e m e n t D iv is i o n is r e s p o n s i b le f o r c o l l e c t i n g a n d
d i s p o s i n g o f h a z a r d o u s m a t e r i a l s o n t h e U n i v e r s it y c a m p u s a n d t h e N o r t h
C a r o l i n a M e m o r i a l H o s p it a l . T h e w a s t e i s t h e n t r a n s p o r t e d t o t h e U n i v e r s it y
'
s
T S D F . U N C - C H w a s t h e o n ly U n iv e r s it y i n N o r t h C a r o li n a w it h a p e r m i t t e d
T S D F u n t i l N C S U w a s p e r m it t e d in J u ly 1 9 9 3 . T h e U n iv e r s it y
'
s I n d u s t r i a l
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H y g ie n e a n d B i o lo g ic a l S a f e t y D i v is i o n r e c o g n i z e s , e v a l u a t e s , c o n t r o l s a n d
a n t i c i p a t e s e m p lo y e e , s t u d e n t o r v i s it o r e x p o s u r e s t o c h e m i c a l , p h y s i c a l a n d
b i o l o g i c a l h a z a r d s . T h e R a d ia t i o n S a f e t y D iv i s i o n i s r e s p o n s i b l e f o r a l l
r a d i o a c t i v e s o u r c e s a n d e n s u r e s p r o p e r m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g o f i s o t o p e s
o n c a m p u s . T h e F i r e S a f e t y D iv i s i o n e n f o r c e s N o r t h C a r o l i n a b u i l d i n g a n d f i r e
c o d e s o n t h e u n i v e r s it y c a m p u s . T h e H e a lt h a n d S a f e t y O f f i c e h a s a p p r o x i¬
m a t e ly t h i r t y f u l l t im e e m p l o y e e s t o a d m i n i s t e r t h e U n iv e r s it y
'
s g u id e l i n e s a n d
p r o v i d e a s a f e w o r k e n v i r o n m e n t .
D u k e U n i v e r s it y
'
s O c c u p a t i o n a l a n d E n v ir o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e c o n s i s t s
o f a d i r e c t o r , a n a d m i n i s t r a t i v e d i r e c t o r , a t e c h n ic a l d ir e c t o r , a n a d m i n i s t r a t i v e
s t a f f
,
a n d s i x s e c t i o n s (s e e A p p e n d i x A ) . T h e En v i r o n m e n t a l P r o g r a m s D iv i s i o n
is r e s p o n s i b l e f o r p i c k i n g u p a n d d i s p o s i n g o f h a z a r d o u s m a t e r i a l s o n t h e
U n i v e r s it y c a m p u s a n d t h e U n iv e r s i t y M e d i c a l C e n t e r w h e r e h a z a r d o u s w a s t e
i s g e n e r a t e d . T h e E n v i r o n m e n t a l P r o g r a m s D i v is i o n m a n a g e s c h e m ic a l a n d l o w -
l e v e l r a d i o a c t i v e w a s t e , a n d m o n it o r s s t o r m a n d g r o u n d w a t e r d is c h a r g e t o t h e
s a n it a r y s e w e r a n d p o t e n t i a l a i r t o x i n s . T h e O c c u p a t io n a l H e a lt h a n d S a f e t y
D iv is io n w h i c h i n c l u d e s i n d u s t r i a l h y g i e n e is r e s p o n s i b l e f o r t h e r e c o g n it i o n ,
e v a l u a t i o n , c o n t r o l a n d a n t i c i p a t i o n o f h a r m f u l e x p o s u r e s b y c h e m i c a ls a n d
p h y s i c a l h a z a r d s t o u n iv e r s it y e m p lo y e e s , s t u d e n t s , o r v i s it o r s . T h e B i o lo g i c a l
S a f e t y D i v i s i o n i s c h a r g e d w it h p r e v e n t i n g e x p o s u r e s t o e t io l o g i c a g e n t s ,
b l o o d b o r n e p a t h o g e n s a n d m e d ic a l w a s t e . T h e U n iv e r s it y S a f e t y O f f ic e
h a n d l e s f i r e s a f e t y f o r t h e m a i n c a m p u s a n d r e s i d e n t i a l h o u s i n g . T h e U n i v e r s it y
M e d ic a l C e n t e r
'
s F i r e a n d S a f e t y O f f ic e is r e s p o n s i b l e f o r s a f e t y in r e s e a r c h a n d
p a t i e n t c a r e b u i ld i n g s a t t h e m e d i c a l f a c i l it y . T h e R a d i a t i o n S a f e t y O f f i c e
D iv is io n m a n a g e s t h e h a n d l i n g o f i s o t o p e s a t t h e U n iv e r s it y . T h e O c c u p a t i o n a l
a n d E n v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e h a s f o r t y - t w o f u l l t im e e m p l o y e e s t o
a d m i n i s t e r t h e U n i v e r s it y
'
s g u i d e l i n e s a n d p r o v id e a s a f e w o r k e n v i r o n m e n t .
N C S U
'
s E n v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r
'
s o r g a n iz a t i o n i n c l u d e s
a d i r e c t o r , t w o s e r v ic e b r a n c h e s , a n d a n a d m i n is t r a t i v e s t a f f ( s e e A p p e n d i x A ) .
L if e S a f e t y S e r v i c e s im p le m e n t s l a w s a n d p o l i c i e s f o r t h e U n iv e r s it y c o m m u n it y
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a n d i n f o r m s t h e U n i v e r s it y p o p u l a c e o f t h e s e r e g u l a t i o n s . T h r e e d iv is io n s i n
L i f e S a f e t y S e r v ic e s , H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e m e n t , In d u s t r i a l H y g i e n e , a n d
O c c u p a t io n a l H e a lt h a n d S a f e t y a r e r e s p o n s i b le f o r t h e s e a c t iv i t ie s . T h e
H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e m e n t d iv is i o n c o n t r a c t s o u t a n d o v e r s e e s t h e h a n d l i n g
o f h a z a r d o u s w a s t e o n c a m p u s . T h e In d u s t r i a l H y g i e n e D i v i s i o n
'
s p r im a r y
f u n c t io n i s s i m i l a r t o U N C - C H a n d D u k e ' s p r o g r a m i n r e c o g n iz i n g , e v a l u a t i n g ,
c o n t r o l li n g a n d a n t i c ip a t i n g c h e m ic a l, p h y s ic a l , a n d b i o l o g i c a l h a z a r d e x p o s u r e s
t o U n iv e r s i t y e m p lo y e e s , s t u d e n t s , o r v i s i t o r s . T h e O c c u p a t io n a l S a f e t y a n d
H e a lt h D i v is io n i n s p e c t s a n d i n v e s t ig a t e s U n iv e r s it y p r o p e r t y f o r c o m p l i a n c e .
I t a l s o c o n s u l t s a n d t r a i n s U n iv e r s it y e m p l o y e e s . T h e R a d i a t io n P r o t e c t i o n
S e r v i c e s i s r e s p o n s i b le f o r a l l r a d io a c t iv e s o u r c e s , in c l u d i n g i o n i z i n g - r a d i a t i o n -
p r o d u c i n g d e v i c e s s u c h a s t h e n u c le a r r e a c t o r . T h e R a d i a t io n P r o t e c t i o n
S e r v i c e s e n s u r e s p r o p e r m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g o f is o t o p e s o n c a m p u s a n d
e x t e n s i o n s i t e s . L if e S a f e t y S e r v i c e s e n c o m p a s s e s a l a r g e a r e a o f r e s p o n s i b i l i¬
t y , i n c l u d i n g t h e H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e m e n t p r o g r a m t h a t h e l p s t o p r o t e c t
t h e U n i v e r s it y c o m m u n it y a n d t h e e n v ir o n m e n t a g a i n s t h a r m f u l c o n s e q u e n c e s .
T h e E n v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r h a s t w e n t y - t h r e e f u l l t im e
e m p lo y e e s t o a d m i n is t e r t h e U n iv e r s it y
'
s g u i d e l i n e s a n d p r o v id e a s a f e w o r k
e n v i r o n m e n t .
H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e m e n t P e r s o n n e l
H a z a r d o u s w a s t e e m p lo y e e s a t U N C - C H a n d D u k e U n iv e r s it y a r e
r e s p o n s i b le f o r c o l le c t i n g h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d i n a l l l a b o r a t o r y f a c i l it i e s ,
i n c l u d i n g U N C - C H
'
s U n i v e r s it y h o s p it a l a n d D u k e M e d ic a l C e n t e r . T h e s e
la b o r a t o r y f a c i l it i e s a r e u s u a l ly n o t c h a rg e d f o r w a s t e p i c k
- u p e x c e p t U N C - C H
im p o s e s a s u r c h a r g e o n i t s h o s p it a l p i c k u p s . N C S U h a s a n o u t s id e c o n t r a c t o r
w h o p i c k s
- u p a n d h a n d l e s w a s t e s g e n e r a t e d i n t h e i r l a b o r a t o r y f a c i l it i e s .
U n iv e r s it v o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l
T h e r e a r e s e v e n e m p lo y e e s w h o w o r k i n t h e H a z a r d o u s W a s t e s e c t i o n
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a t U N C - C H . A H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e r c o o r d i n a t e s o p e r a t i o n s a n d e m p lo y e e
j o b f u n c t io n s . T h e r e a r e t w o H a z a r d o u s M a t e r i a l s T e c h n i c i a n s : o n e i s
r e s p o n s i b l e f o r h a z a r d o u s w a s t e ; a n d t h e o t h e r i s r e s p o n s i b l e f o r r a d i o a c t i v e
w a s t e . T w o H a z a r d o u s W a s t e C h e m i s t s p l a y a n im p o r t a n t r o l e i n m a n a g i n g
h a z a r d o u s w a s t e b e f o r e it i s t r a n s p o r t e d o f f - s it e t o a T S D F . T w o s t u d e n t
a s s i s t a n t s s u p p o r t t h e H a z a r d o u s M a t e r i a ls T e c h n ic i a n s .
T h e H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e r i s r e s p o n s i b le f o r t h e m a n a g e m e n t ,
t r e a t m e n t a n d d i s p o s a l o f h a z a r d o u s a n d l o w - le v e l r a d i o a c t iv e w a s t e s g e n e r a t e d
b y t h e U n i v e r s it y a n d U n i v e r s it y h o s p i t a l . T h e H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e r i s
a l s o r e s p o n s i b l e f o r o p e r a t i n g a n e f f e c t i v e w a s t e m in im iz a t i o n p r o g r a m b y
r e d u c i n g t h e v o l u m e s o f w a s t e g e n e r a t e d i n l a b o r a t o r y f a c i l it i e s , e n c o u r a g i n g
r e c y c l i n g o r r e u s e o f u n u s e d c h e m i c a ls , a n d o v e r s e e i n g t h e t r e a t m e n t o f
s e le c t e d h a z a r d o u s w a s t e in o r d e r t o r e d u c e t h e t o x ic it y a n d / o r e lim i n a t e t h e
h a z a r d o u s c o m p o n e n t . S u p e r v i s io n i s t h e k e y t o e f f e c t iv e ly o p e r a t in g a
h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m . T h e m a n a g e r s u p e r v i s e s t h e H a z a r d o u s M a t e r i a ls
T e c h n i c i a n s w h o c o l l e c t a n d t r a n s p o r t h a z a r d o u s a n d l o w - l e v e l r a d io a c t iv e
w a s t e s o n c a m p u s a n d t h e H a z a r d o u s W a s t e C h e m i s t s w h o c la s s i f y , s e g r e g a t e
a n d p r e p a r e h a z a r d o u s m a t e r i a l s f o r p r o p e r s t o r a g e a n d d i s p o s a l .
T h e f o u r p r i n c i p a l f u n c t i o n s o f t h e H a z a r d o u s M a t e r ia l s T e c h n i c i a n a r e :
( 1 ) p i c k s u p c h e m ic a l w a s t e s f o r t r a n s p o r t t o t h e U N C - C H H a z a r d o u s M a t e r i a ls
F a c i l it y (H M F ) , (2 ) c o l l e c t s a n d p r e p a r e s r a d i o a c t i v e w a s t e s f o r t r a n s p o r t t o t h e
a p p r o p r ia t e U n iv e r s it y f a c i l it y (H M F o r C H Y DA RU ) , (3 ) e n t e r s a l l w a s t e s i n t o t h e
U N C - C H p a p e r t r a c k i n g s y s t e m , (4 ) a n d p r e p a r e s a w e e k ly a c t i v it y r e p o r t
c o v e r in g w a s t e v o l u m e s , p r o b l e m s e n c o u n t e r e d , a n d s p e c i a l s i t u a t i o n s .
T h e j o b o f t h e t w o H a z a r d o u s W a s t e C h e m is t s i s t o : ( 1 ) s e g r e g a t e
c h e m ic a l s d e l iv e r e d b y t h e H a z a r d o u s M a t e r i a ls T e c h n i c i a n a n d (2 ) p a c k a g e a n d
d o c u m e n t t h e w a s t e f o r t r a n s p o r t a t i o n . T h e H a z a r d o u s W a s t e C h e m i s t s a l s o
s e g r e g a t e c h e m i c a ls f o r r e u s e a n d t r e a t c h e m i c a l s b y n e u t r a l iz a t i o n o r b y
b u l k i n g a n d b l e n d i n g s o lv e n t s a c c o r d i n g t o c o m p a t ib i l it y a n d r e a c t i v it y . T h e y
a r e a l s o r e s p o n s i b le f o r m a i n t a i n i n g a ll p e r s o n a l p r o t e c t iv e e q u i p m e n t .
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h o u s e k e e p i n g o f t h e f a c i l it y , a n d m a i n t a i n i n g a c c u r a t e r e c o r d s o f a l l a c t i v it i e s
r e l a t e d t o t r a n s p o r t a t i o n , r e c e i v i n g , s t o r a g e , a n d t r e a t m e n t . T h e y a r e a l s o
a v a i l a b le t o a n s w e r q u e s t i o n s f r o m t h e U n iv e r s it y c o m m u n it y b y e x p la i n i n g
p r o p e r s e g r e g a t io n , p a c k a g i n g , a n d l a b e l i n g p r o c e d u r e s f o r l a b o r a t o r y w a s t e .
T h e U n iv e r s it y c o m p l i e s w it h a l l s t a t e , f e d e r a l a n d U N C - C H s a f e t y r e g u l a t i o n s ,
p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s .
D u k e U n i v e r s it y
T h r e e e m p l o y e e s w o r k i n t h e E n v ir o n m e n t a l P r o g r a m s D i v i s io n a t D u k e .
T h e C h e m i c a l W a s t e M a n a g e r o v e r s e e s t h e o p e r a t io n s o f t h i s D i v i s i o n . T h e
m a n a g e r f o c u s e s o n w a s t e m i n im i z a t io n a n d v o l u m e r e d u c t io n w h il e t h e
E n v i r o n m e n t a l S a f e t y S p e c i a l is t s u p p o r t s a n d o v e r s e e s w a s t e c o l l e c t io n a n d
p r e p a r e s t h e w a s t e f o r d i s p o s a l . T h is T e c h n ic i a n c o l l e c t s a l l t h e h a z a r d o u s
w a s t e o n c a m p u s , a n d b u l k s a n d s e g r e g a t e s t h e c h e m i c a l s a c c o r d i n g t o
c h e m i c a l c o m p a t i b i l it y a t t h e c a m p u s s t o r a g e f a c il i t y . T h e E n v i r o n m e n t a l
P r o g r a m s D iv is io n a s s i s t s t h e m a i n c a m p u s a n d m e d i c a l c e n t e r i n m a n a g i n g
h a z a r d o u s w a s t e o n c a m p u s .
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n iv e r s it y
N C S U h a s a d i f f e r e n t a p p r o a c h f o r t h e m a n a g e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e .
P r i o r t o A u g u s t 1 9 9 2 , N C S U c o l l e c t e d a l l h a z a r d o u s w a s t e s f r o m la b o r a t o r ie s
a n d s h o p s a n d t r a n s p o r t e d t h e w a s t e t o e i t h e r t h e m a i n w a s t e s t o r a g e f a c i l it y
o r t h e V e t e r i n a r y S c h o o l c e n t r a l s t o r a g e f a c i l it y . A s o f J a n u a r y 1 , 1 9 9 3 , N C S U
c o n t r a c t e d f o r a f u l l - s e r v i c e c o n t r a c t o r . A d v a n c e d E n v i r o n m e n t a l T e c h n o lo g y
C o r p o r a t io n , t o r e m o v e it s h a z a r d o u s w a s t e . T h e H a z a r d o u s W a s t e M a n a g e ¬
m e n t d i v i s io n o v e r s e e s t h e p i c k - u p a n d d i s p o s a l o f h a z a r d o u s w a s t e b y t h i s
c o n t r a c t o r . N C S U h a s t h r e e f u l l - t im e e m p l o y e e s w h o w o r k i n t h e H a z a r d o u s
W a s t e M a n a g e m e n t D i v i s io n . T h e H a z a r d o u s M a t e r ia l s M a n a g e r I d e n t i f i e s ,
c o l l e c t s , t r e a t s , s t o r e s a n d d i s p o s e s o r r e c y c l e s c h e m i c a l w a s t e . T h e m a n a g e r
is r e s p o n s i b l e f o r e m e r g e n c y p la n n i n g a n d r e s p o n s e a n d p r o v id i n g t e c h n i c a l
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a s s is t a n c e a n d i n f o r m a t i o n . N C S U a ls o e m p lo y s t w o C h e m is t r y T e c h n i c i a n s - l l ,
w h o p r o v i d e i n f o r m a t i o n a n d t e c h n i c a l s u p p o r t i n h a z a r d o u s w a s t e a n d a s s i s t
i n e m e r g e n c y p l a n n i n g a n d r e s p o n s e . T h e y in f o r m t h e m a n a g e r o f d a i l y w a s t e
a c t iv it i e s a t t h e U n iv e r s it y a n d a s s i s t t h e c o n t r a c t o r i n w a s t e c o l le c t i o n ,
i d e n t i f i c a t i o n , t r e a t m e n t , s t o r a g e , d is p o s a l o r r e c y c l in g o f a s s o r t e d c h e m i c a l
w a s t e s t r e a m s . S c h e d u l i n g a n d i n f o r m a t i o n - m a n a g e m e n t o f c h e m i c a l w a s t e i s
d e a l t w i t h b y a c l e r k t y p i s t w h o m a i n t a i n s a s c h e d u l e f o r w a s t e p i c k - u p a n d a
d a t a b a s e f i l e o f t h e h a z a r d o u s w a s t e a t N C S U .
T h e H a z a r d o u s M a t e r i a l s M a n a g e r m u s t h a v e a t h o r o u g h k n o w l e d g e o f
R C RA t o e f f e c t iv e ly o p e r a t e t h e h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m . T h e
m a n a g e r o v e r s e e s a n d i s i n d a i ly c o m m u n i c a t io n w i t h t h e c o n t r a c t o r , m a n a g in g
t h e c h e m i c a l t e c h n i c i a n s a n d c le r k t y p i s t i n N C S U
'
s h a z a r d o u s w a s t e c o ll e c t io n
p r o g r a m . W o r k in g s id e b y s id e w it h t h e c o n t r a c t o r h e lp s t o e n s u r e c o m p l i a n c e
u n d e r R C RA . P r o v i d i n g g u id a n c e a n d a s s i s t a n c e i n w a s t e m i n im i z a t i o n , s p il l
p r e v e n t i o n , d e v e lo p i n g c o n t i n g e n c y p l a n s , a n d p r o v id i n g t e c h n ic a l s u p p o r t i s a
s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e d u t i e s o f t h e h a z a r d o u s m a t e r i a l s m a n a g e r . H a z a r d o u s
a r e a s a r e id e n t i f ie d f o r e m e r g e n c y p la n n i n g a n d r i s k a s s e s s m e n t s . T h e m a n a g e r
p r o v i d e s t h e c h e m i c a l t e c h n i c ia n s w i t h t e c h n i c a l a s s i s t a n c e d u r i n g a n
e m e r g e n c y r e s p o n s e t o a c h e m i c a l s p i l l ; k e e p s a n d m a i n t a i n s a n i n v e n t o r y o f
e m e r g e n c y r e s p o n s e e q u i p m e n t ; p r o v id e s t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o h a z a r d o u s
w a s t e g e n e r a t o r s a n d a d v is e s t h e m o f t h e i r r e s p o n s i b il i t ie s f o r h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t ; a n d e n s u r e s t h a t s t a f f e m p l o y e e s a r e e d u c a t e d a n d t r a i n e d i n t h e
a r e a s p e r t i n e n t t o t h e i r j o b s p e c if ic a t i o n s .
T h e C h e m ic a l T e c h n i c i a n
'
s h a v e f o u r a r e a s o f r e s p o n s i b i l it y . T h e y i n f o r m
a n d a s s i s t p e o p le w h o u s e o r s t o r e h a z a r d o u s m a t e r ia l s . T h e y a c c o m p l i s h t h i s
g o a l b y n o t i f y i n g h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t o r s o f t h e i r r e s p o n s i b i l it y a n d p r o v i d e
e d u c a t i o n a l a n d t e c h n ic a l t r a in i n g t o t h e P i s a n d t h e ir w o r k e r s . R e s p o n d i n g t o
i n c id e n t s w h ic h i n v o lv e c h e m i c a l r e le a s e s i s t h e s e c o n d f u n c t i o n o f t h e
t e c h n i c i a n s . T h e y a l s o id e n t i f y p o s s i b l e a r e a s f o r e m e r g e n c y a n d s p i ll r e s p o n s e .
T h e t h i r d f u n c t io n o f t h e t e c h n ic i a n s is t o o b s e r v e d a i l y a c t iv i t i e s o f t h e
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c o n t r a c t o r o r u n iv e r s i t y g e n e r a t o r s i n t h e i r m a n a g e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e .
F i n a l l y , t h e t e c h n i c i a n s m u s t b e f a m i l i a r w it h t h e o v e r a l l h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t p r o g r a m . T h e y m u s t k n o w h o w t o s c h e d u l e c o l l e c t i o n s , c o l l e c t
w a s t e a n d s u r p l u s c h e m i c a ls , s t o r e c h e m ic a l s s a f e ly , t r e a t c h e m ic a ls a n d
d i s p o s e o f c h e m i c a l w a s t e .
Ef f e c t i v e J a n u a r y 1 , 1 9 9 3 t h e r e a r e t w o t o t h r e e c o n t r a c t e m p l o y e e s o n -
s it e a t a l l t im e s d u r i n g r e g u l a r u n iv e r s i t y w o r k h o u r s . T h e c o n t r a c t o r m u s t
a s s i g n q u a l i f i e d p e r s o n n e l f o r t h e h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e , h o w e v e r t h e
U n i v e r s it y h a s t h e o p t io n o f r e q u e s t in g n e w p e r s o n n e l if j o b p e r f o r m a n c e o r
p r o f e s s i o n a l c o u r t e s y i s i n a d e q u a t e . T h e c o n t r a c t o r
'
s e m p lo y e e s m u s t b e
c e r t i f ie d i n h a z a r d o u s w a s t e h a n d li n g f o r w o r k e r s a n d t r a n s p o r t a t i o n o f
h a z a r d o u s w a s t e a c c o r d i n g t o O S H A (2 9 C F R 1 9 1 0 . 1 2 0 ) a n d RC RA (4 0 C FR
2 6 4 . 1 5 ) . E q u i p m e n t , u n if o r m s , P RE , t r a n s p o r t a t io n , m a t e r i a l h a n d l i n g a n d
p e r s o n a l m o n it o r i n g d e v i c e s a r e t h e c o n t r a c t o r
'
s r e s p o n s ib i li t y .
C o n t r a c t o r s
E a c h u n iv e r s i t y h a s it s o w n p h i l o s o p h y f o r s e l e c t i n g a f f i li a t e s t o p a c k a g e ,
t r a n s p o r t , t r e a t , s t o r e a n d d i s p o s a l o f h a z a r d o u s w a s t e . L i a b i li t y a p p e a r s t o b e
t h e p r im a r y f a c t o r i n c h o o s i n g a t r a n s p o r t e r a n d a T S D F . C o n t r a c t o r s p l a y
d i s t i n c t i v e r o l e s d e p e n d i n g o n w h a t t h e u n iv e r s i t y n e e d s o r r e q u i r e s . H a z a r d o u s
w a s t e g e n e r a t o r s t a k e n u m e r o u s r is k s i n c h o o s i n g c o n t r a c t o r s t o h a n d l e t h e i r
w a s t e
,
e s p e c i a l l y l i a b il i t y r i s k s . T h e u n i v e r s it y s e le c t s a c o n t r a c t o r a c c o r d i n g
t o t h e r e p u t a t io n a n d v i o l a t io n h i s t o r y o f t h e c o m p a n y a n d t h e r o l e t h e y a r e t o
p l a y i n h a n d l in g h a z a r d o u s w a s t e .
T h e U n i v e r s it y o f N o r t h C a r o l in a a t C h a p e l H il l c h o o s e s it s c o n t r a c t o r s
t h r o u g h a b id d i n g p r o c e d u r e . U N C - C H c o m p i l e s a l is t o f c h e m i c a l h a z a r d o u s
w a s t e a n d s e n d s i t t o p o t e n t i a l v e n d o r s w h o c a n p i c k u p a n d d i s p o s e o f t h e
w a s t e . T h e v e n d o r s b i d o n t h e l is t a n d a p p r a i s e t h e c o s t s o f m a n a g i n g t h e
U n iv e r s i t y
'
s h a z a r d o u s c h e m ic a ls . T h e U n iv e r s it y lo o k s f o r t h e b e s t d e a l w h ic h
c o n f o r m s t o it s r e q u ir e m e n t s i n m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e . T h e b e s t s e r v ic e
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a n d lo w e s t p r i c e a r e t h e f i n a l e l e m e n t s i n t h e U n iv e r s it y
'
s c h o ic e o f o n e T S D F
t h a t c a n t r a n s p o r t a n d d is p o s e o f t h e h a z a r d o u s w a s t e r a t h e r t h a n c h o o s i n g
t w o d i f f e r e n t c o m p a n i e s .
B e f o r e a v e n d o r is c h o s e n
, t h e U n iv e r s it y o b t a i n s c o m p l i a n c e r e c o r d s f o r
e a c h o f t h e v e n d o r s f r o m t h e s t a t e a g e n c y w h i c h m a n a g e s e n v i r o n m e n t a l
a f f a i r s . T o p r o t e c t t h e U n i v e r s it y
'
s i n t e r e s t , t h e U n i v e r s it y a s s e s s e s e a c h
v e n d o r
'
s l im it a t i o n s o n w a s t e d is p o s a l . T h e U n iv e r s i t y i s in v e s t i n g i n t h e
c o n t r a c t o r t o p r o t e c t a g a i n s t l i a b il it y a n d a s s u r e p r o p e r d e l iv e r y a n d d is p o s a l
c o s t s . I t is a l s o im p o r t a n t f o r t h e U n i v e r s it y t o c o n s i d e r w h e t h e r a v e n d o r i s a
b r o k e r o r a n a c t u a l T S D F . B r o k e r s t y p i c a ll y p r o v id e c e r t if i e d t r a n s p o r t (t r u c k
d r i v e r s ) a n d h a u l h a z a r d o u s w a s t e t o a T S D F t h a t a c c e p t s a p a r t i c u l a r w a s t e
s t r e a m . Id e a ll y , h o w e v e r , t h e U n i v e r s i t y p r e f e r s t o u s e a T S D F s t h a t t r a n s p o r t s
a n d d i s p o s e s o f w a s t e u s i n g t h e c o m p a n y
'
s o w n d is p o s a l f a c i l it i e s .
U N C - C H is p la n n i n g t o i n it i a t e h a z a r d o u s w a s t e T S D F s it e - v i s it s i n t h e
n e a r f u t u r e . A v e n d o r ' s c o m p li a n c e r e c o r d w i l l b e o b t a i n e d a n d t h e U n iv e r s i t y
w i l l c o n t a c t t h e v e n d o r t o s e t u p a n a p p o in t m e n t f o r a f a c i l i t y i n s p e c t i o n . T h e
U n i v e r s it y w i l l n o t e n g a g e i n a b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w it h a n y c o m p a n y t h a t
r e f u s e s a n o n - s it e v i s i t t o t h e T S D F . T h e U n iv e r s it y i n s p e c t s t h e v e n d o r
'
s
i n s u r a n c e c l a im r e c o r d s t o g a u g e t h e l i a b i l it y r i s k . F i n a l ly t h e U n i v e r s it y
c o n d u c t s a v i s u a l i n s p e c t i o n o f t h e w a s t e f a c i li t y t o a s s e s s p o t e n t i a l l i a b i li t y .
T h e v e n d o r
'
s o n ly f u n c t i o n a t U N C - C H i s t o t r a n s p o r t h a z a r d o u s w a s t e
f r o m H M F t o a p e r m it t e d T S D F . It s h o u l d b e n o t e d t h a t U N C - C H p a c k a g e s a l l
o f it s h a z a r d o u s w a s t e (l a b p a c k s , b u l k e d w a s t e , e t c . ) b e f o r e t h e c o n t r a c t o r
t r a n s p o r t s it o f f - s i t e . T h e U n i v e r s it y w a n t s t o d e a l w it h o n l y o n e c o m p a n y i n
h a n d l i n g t h e h a z a r d o u s w a s t e f r o m t r a n s p o r t a t i o n t o t h e d i s p o s a l s it e . T h e
h a z a r d o u s w a s t e is a lm o s t a lw a y s i n c i n e r a t e d a n d s e l d o m b u r i e d a t a h a z a r d o u s
w a s t e l a n d f il l . T h e w a s t e is s e g r e g a t e d a n d p a c k e d f o r t h e o p t i m u m B T U v a l u e
b e f o r e t h e w a s t e is i n c i n e r a t e d a s a f u e l s u b s t it u t e . T h e p u r p o s e i n s e g r e g a t i n g
h a z a r d o u s w a s t e i s t o o b t a i n t h e o p t im u m B T U v a l u e t o r e d u c e d i s p o s a l c o s t s
a n d e n c o u r a g e e n e r g y r e c o v e r y b y u s i n g w a s t e a s a f u e l s u b s t i t u t e .
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D u k e U n iv e r s i t y , a p r i v a t e i n s t it u t i o n , h a s it s o w n p a r t ic u l a r a p p r o a c h f o r
c h o o s i n g c o n t r a c t o r s . T h e U n iv e r s it y f i r s t t a lk s w it h c u s t o m e r s t h a t h a v e t h e i r
h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e d b y a s p e c if ic c o n t r a c t o r . T h e n D u k e r e s e a r c h e s t h e
b a c k g r o u n d o f t h e c o n t r a c t o r b e f o r e t h e c o n t r a c t o r
'
s f a c i l it y is a c c e p t e d . D u k e
u s e s a
" L i a b i l it y C h e c k L i s t
" w h e r e s e v e r a l f a c t o r s a r e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n .
P r i o r t o a c c e p t in g t h e T S D F a s a c o n t r a c t o r t o h a n d le t h e U n i v e r s it y
'
s w a s t e
,
t w o p e o p le f r o m D u k e w i ll i n s p e c t t h e f a c i l it y , w h ic h t a k e s t h r e e t o f iv e d a y s .
T h e f a c il it y i s in s p e c t e d e v e r y 8 5 t o 9 0 d a y s t o s a f e g u a r d a g a i n s t a n y p o t e n t i a l
p r o b l e m s .
D u k e e m p lo y s a t h r e e - p h a s e a p p r o a c h i n e v a lu a t i n g p o t e n t i a l c o n t r a c t o r s .
P h a s e I c o n s is t s o f a n a s s e s s m e n t o f t h e c o n t r a c t o r
'
s i n s u r a n c e p o l ic y f o r
l i a b i l i t y c o v e r a g e f o r b o t h t h e t r a n s p o r t e r a n d T S D F . In f o r m a t i o n o n t h e
c o m p a n y
'
s p a s t e n v i r o n m e n t a l c o m p l i a n c e i s g a t h e r e d o n t h e l a n d f i l l w h e r e t h e
c o n t r a c t o r d i s p o s e s o f h is / h e r w a s t e . D u k e c o m m u n i c a t e s w it h t h e c o m p a n y
'
s
C o m p l ia n c e M a n a g e r O f f ic e r t o e v a l u a t e h o w t h e o r g a n iz a t i o n o p e r a t e s i t s
b u s i n e s s . D u k e a l s o l o o k s a t t h e a n n u a l r e p o r t s f r o m t h e T S D F b e f o r e it
a c c e p t s t h e c o m p a n y a s a c o n t r a c t o r .
P h a s e I I i n v o lv e s c o m m u n i c a t io n w it h t h e a p p r o p r i a t e S t a t e En v i r o n m e n ¬
t a l M a n a g e m e n t O f f i c e , w h ic h v e r if i e s w h e t h e r t h e c o n t r a c t o r i s i n c o m p l i a n c e
a n d i f t h e c o n t r a c t o r h a d a n y p a s t c i t a t i o n s . A n y a c t i o n s a g a i n s t t h e c o m p a n y ,
s u c h a s c l o s u r e , b y a c u r r e n t o r p a s t g e n e r a t o r , is e x p l o r e d . R e v i e w i n g c r it i c a l
p a r t s o f t h e c l o s u r e p l a n , s u c h a s g r o u n d w a s t e m o n it o r i n g , i s n e c e s s a r y t o
p r o t e c t t h e U n i v e r s it y
'
s i n t e r e s t .
P h a s e I I I c o n s i s t s o f a v i s u a l w a l k - t h r o u g h i n s p e c t i o n o f t h e T S D F a n d
o b s e r v a t i o n o f t h e e m p l o y e e s
'
w o r k p r a c t i c e s a n d t h e p h y s ic a l c o n d it io n o f t h e
p la n t . T h e U n iv e r s i t y a l s o e x a m i n e s t h e p a c k a g in g d a t e s o n c o n t a i n e r s w h e r e
h a z a r d o u s w a s t e i s s t o r e d t o m a k e s u r e t h e d a t e s d o n o t e x c e e d o n e o r m o r e
y e a r s . T h e U n iv e r s i t y w i l l n o t e m p l o y a c o n t r a c t o r i f t h e d a t e o n t h e h a z a r d o u s
w a s t e c o n t a i n e r e x c e e d s o n e y e a r . A v i s u a l i n s p e c t i o n o f t h e f a c i l it y a n d
p r o p e r t y i s c o n d u c t e d t o a s s e s s t h a t t h e f a c i l it y i s a n a p p r o p r i a t e r i s k , a n d t o
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c h e c k o n s u r r o u n d i n g c o n d it i o n s . T h e m a i n e l e m e n t c o n s i d e r e d i s w h e t h e r
s t o r m w a t e r i s m a n a g e d p r o p e r ly a n d i s i n c o m p l i a n c e w it h s u r f a c e w a t e r a n d
s t o r m w a t e r r e g u l a t i o n s .
T h e c o n t r a c t o r
'
s r o l e a t D u k e i s s im i la r t o t h a t a t U N C - C H . B o t h
u n i v e r s it i e s u s e a c o n t r a c t o r t o t r a n s p o r t a n d d is p o s e o f h a z a r d o u s w a s t e .
B e f o r e h a z a r d o u s w a s t e is t r a n s p o r t e d o f f
- s it e
,
D u k e b u l k s a n d s e g r e g a t e s it s
h a z a r d o u s w a s t e ; h o w e v e r , D u k e
'
s c o n t r a c t o r i s r e s p o n s i b l e f o r l a b p a c k i n g
c h e m ic a l w a s t e s t r e a m s . T h e h a z a r d o u s w a s t e is p i c k e d u p b y t h e c o n t r a c t o r
a t D u k e
'
s w a s t e f a c i li t y a n d t r a n s p o r t e d t o a p e r m i t t e d T S D F . T h e r e , t h e
w a s t e Is p l a c e d in a h a z a r d o u s w a s t e l a n d f i ll o r b u r n e d i n i n c i n e r a t o r s a s a f u e l
s u b s t i t u t e .
N C S U h a s a m e t h o d s im i l a r t o U N C - C H f o r c h o o s i n g it s c o n t r a c t o r s s i n c e
b o t h a r e s t a t e i n s t i t u t i o n s . N C S U
'
s b i d d i n g p r o c e s s u s u a l l y in v o lv e s a s m a n y
a s 1 5 i n t e r e s t e d p a r t ie s . T h e c o m p a n i e s s u b m it t i n g b i d s a r e r e v ie w e d b y
N C S U
'
s E n v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r a n d N C S U
'
s S t a t e P u r c h a s i n g
O f f ic e . S e v e r a l i t e m s a r e r e v ie w e d s u c h a s t h e c o n t r a c t o r
'
s l a b o r a n d d i s p o s a l
c o s t s b e f o r e a c o n t r a c t o r i s s e le c t e d . N C S U a l s o c o n s i d e r s l e g a l l i a b i l i t y . T h e
U n i v e r s it y t h o r o u g h ly e x a m i n e s t h e c o n t r a c t o r
'
s h is t o r y a n d d e t e r m i n e s if t h e
c o m p a n y i s c a p a b l e o f m a n a g i n g it s c h e m ic a l w a s t e s t r e a m s a n d i t s r e c y c li n g
a n d r e u s e p r o g r a m s . N C S U c o m m u n i c a t e s w it h o t h e r g e n e r a t o r s t h a t h a v e
d e a l t w i t h a p a r t i c u l a r c o n t r a c t o r t o s a f e g u a r d a g a in s t p o o r w a s t e m a n a g e m e n t .
A c o n t r a c t i s s i g n e d o n c e t h e U n iv e r s it y a n d S t a t e P u r c h a s i n g O f f i c e i s s a t is f i e d
t h a t t h e c o n t r a c t o r i s c a p a b le o f s a f e l y m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e .
A t N C S U t h e c o n t r a c t o r p l a y s a m u c h l a r g e r r o l e i n w a s t e c o l l e c t io n t h a n
a t U N C - C H a n d D u k e . T h e c o n t r a c t o r is r e q u i r e d t o h a v e p e r s o n n e l t r a i n e d i n
w a s t e d i s p o s a l . T h e c o n t r a c t o r a t N C S U i d e n t if ie s , c o l l e c t s , t r e a t s , s t o r e s , a n d
d i s p o s e s o f o r r e c y c l e s c h e m i c a l w a s t e . C h e m i c a l w a s t e s in c l u d e s b o t h
h a z a r d o u s a n d lo w - l e v e l r a d i o a c t iv e w a s t e . B e f o r e t h e w a s t e i s c o l l e c t e d f r o m
l a b o r a t o r i e s a n d o t h e r f a c i l it ie s w h e r e i t i s g e n e r a t e d , t h e c o n t r a c t o r r e v i e w s
t h e g e n e r a t o r
'
s d o c u m e n t s t o c o n f i r m t h a t t h e i n f o r m a t i o n i s i n a g r e e m e n t w i t h
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t h e l a b o r a t o r y
'
s m a n if e s t . T h e w a s t e i s t h e n t r a n s p o r t e d t o N C S U
'
s d e s i g n a t e d
T S D F . N C S U a l s o c h e c k s t h e m a n if e s t t o c o n f i r m t h a t t h e i n f o r m a t i o n i s
a c c u r a t e b e f o r e t h e w a s t e i s s h i p p e d o f f - s i t e f o r i n c in e r a t i o n , t r e a t m e n t , o r
d i s p o s a l , a n d t h a t t h e w a s t e c a n b e t r a c k e d b a c k t o t h e g e n e r a t o r .
T h e c o n t r a c t o r h a s m u lt i p le j o b f u n c t i o n s a t N C S U . A t t h e s t a r t o f e a c h
w o r k in g d a y t h e c o n t r a c t r e q u i r e s a d a i ly f a c i l it y i n s p e c t i o n (M o n d a y t h r o u g h
F r i d a y , e x c e p t U n iv e r s i t y h o l i d a y s ) a n d a w e e k l y i n s p e c t i o n o f t h e s t o r a g e
f a c i l it y t o s a f e g u a r d a g a i n s t n o n - c o m p li a n c e w it h E PA r e g u l a t i o n s . C h e m i c a l
w a s t e s a r e c o ll e c t e d a c c o r d i n g t o a s c h e d u le e s t a b l i s h e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h a n d S a f e t y C e n t e r . T h e c o n t r a c t o r m u s t p r o v i d e a l l t h e n e c e s s a r y
e q u i p m e n t f o r t h e p r o p e r h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e . T h e c o n t r a c t o r
'
s
w a s t e - h a n d l i n g p r o c e d u r e s v a r y a c c o r d i n g t o t h e w a s t e
'
s c o m p o s i t i o n a n d i s
s e g r e g a t e d a c c o r d in g t o c h e m ic a l c o m p a t i b i l it y . T h e c o n t r a c t o r d e c i d e s i f t h e
w a s t e s h o u ld b e t r e a t e d
,
s t o r e d o r p a c k a g e d f o r d i s p o s a l a n d a n i n v e n t o r y o f
t h e s e w a s t e s i s m a i n t a i n e d . W a s t e i s t r e a t e d a t t h e U n iv e r s i t y b y t h e
c o n t r a c t o r o n ly f o r t h e p u r p o s e o f o f f - s i t e r e c y c l i n g o r r e c o v e r y . N C S U
'
s
h a z a r d o u s m a t e r i a l s m a n a g e r i n s p e c t s t h e w o r k o f t h e c o n t r a c t o r t o e n s u r e t h a t
w a s t e s t o r a g e a n d h a n d l i n g a r e i n a c c o r d a n c e w i t h N C S U
'
s o p e r a t i n g p r o c e ¬
d u r e s . W a s t e c h e m ic a l s a r e r e q u i r e d t o b e p a c k a g e d i n a n e f f i c ie n t a n d c o s t -
e f f e c t i v e m e t h o d . F i n a l ly , t h e c o n t r a c t o r p r o v i d e s a p l a n f o r o f f - s it e t r e a t m e n t
a n d d i s p o s a l . R e p o r t i n g a n d r e c o r d k e e p i n g is c o n v e y e d t o t h e U n i v e r s it y
'
s
H a z a r d o u s M a t e r ia l s M a n a g e r . T h e c o n t r a c t o r a s s u m e s r e s p o n s i b i l it y f o r a n y
s p il l o r r e l e a s e o f h a z a r d o u s m a t e r i a ls w h i l e it i s i n h i s / h e r c u s t o d y . N e v e r t h e ¬
l e s s t h e y a r e n o t i n v o lv e d in e m e r g e n c y r e s p o n s e t o a c h e m i c a l s p i l l o r o t h e r
c r i s i s . T h i s r e s p o n s i b i l it y is a s s u m e d b y t h e U n iv e r s i t y
'
s c h e m ic a l t e c h n i c i a n s .
A l l w a s t e c o n t a i n e r s a n d d o c u m e n t a t i o n a r e in s p e c t e d p r i o r t o w a s t e r e m o v a l .
L i a b il i t y t r a n s f e r s t o t h e c o n t r a c t o r o n c e t h e w a s t e i s a c c u m u l a t e d a n d p r o p e r ly
d is p o s e d o f a t t h e a p p r o p r i a t e o n - s it e f a c i l it y .
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H a z a r d o u s W a s t e O p e r a t i n g P r o c e d u r e s
T y p i c a l ly o n a l l t h r e e c a m p u s e s , c h e m ic a l w a s t e i s c o l le c t e d in f o u r - l it e r
g l a s s b o t t le s , p r e f e r a b ly e m p t y c a r c i n o g e n c o n t a i n e r s ; h o w e v e r , o f t e n u n u s e d ,
d e t e r i o r a t e d
,
o r o ld c h e m i c a l s i n t h e i r o r ig i n a l c o n t a i n e r s a r e d i s c a r d e d a s
h a z a r d o u s w a s t e . L a b o r a t o r y p e r s o n n e l a r e u s u a l l y r e q u i r e d t o l a b e l t h e b o t t l e
w i t h t h e v o l u m e o f e a c h w a s t e s t r e a m b e i n g d i s p o s e d o f i n t h a t p a r t i c u l a r
c o n t a i n e r . C h e m ic a l s t h a t a r e p i c k e d u p b y U N C - C H , D u k e , o r N C S U m u s t b e
s e a l e d , t h e b o t t l e m u s t b e f r e e f r o m e x t e r i o r c o n t a m i n a t i o n , a n d i t m u s t b e
s t o r e d a c c o r d i n g t o t h e U n i v e r s it y
'
s p o l i c y . C h e m i c a l s w h i c h h a v e n e v e r b e e n
u s e d a n d a r e i n t h e ir o r i g i n a l c o n t a i n e r s c a n o f t e n b e r e c y c l e d t o o t h e r
la b o r a t o r ie s . T h e P I i s t h e p e r s o n s o le ly r e s p o n s i b l e f o r i d e n t if y i n g , la b e li n g a n d
h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d i n h i s / h e r l a b o r a t o r y f a c i l it y .
W a s t e S t o r e d o n C a m p u s
H a z a r d o u s w a s t e is t e m p o r a r i ly s t o r e d i n t h e l a b o r a t o r y w h e r e t h e w a s t e
s t r e a m s a r e f i r s t g e n e r a t e d . H a z a r d o u s w a s t e c a n n o t b e p i c k e d u p f r o m t h e
l a b o r a t o r y f a c i l i t y u n t i l p r o p e r d o c u m e n t a t i o n a n d r e c o r d k e e p in g i s c o m p l e t e d
b y t h e P I . W a s t e i s t h e n p ic k e d - u p b y t h e d e s ig n a t e d c h e m ic a l w a s t e
t e c h n i c i a n f o r t r a n s p o r t t o t h e a p p r o p r i a t e c o l l e c t io n p o in t o n c a m p u s . E a c h
u n i v e r s it y m u s t b e a w a r e o f it s r e s p o n s i b i l it y i n m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e a n d
a n t i q u a t e d c h e m i c a l s , a n d m u s t a s s u r e t h a t t h e h a z a r d o u s w a s t e i s p r o p e r ly
m a n if e s t e d b e f o r e t h e w a s t e i s s h i p p e d o f f - s it e t o a n a p p r o p r i a t e T S D F .
H a z a r d o u s W a s t e T r a n s p o r t a t io n
M a n if e s t s a n d r e c o r d k e e p i n g a r e r e q u i r e d b e f o r e t r a n s p o r t i n g h a z a r d o u s
w a s t e s o n p u b li c r o a d s . A t U N C - C H t h e H a z a r d o u s M a t e r i a l T e c h n i c i a n w h o
p i c k s u p a n d t r a n s p o r t s h a z a r d o u s w a s t e m u s t t a k e s p e c i a l p r e c a u t i o n s b e c a u s e
t h i s U n i v e r s it y h a s t o u s e p u b l ic a c c e s s r o a d s t o t r a n s p o r t it s w a s t e . A t D u k e ,
t h e En v i r o n m e n t a l P r o g r a m s D iv is i o n p e r s o n n e l p i c k u p a n d t r a n s p o r t h a z a r d o u s
w a s t e . D u k e U n i v e r s it y d o e s n o t h a v e t o u s e p u b l i c r o a d s , t h e r e f o r e it i s n o t
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r e q u i r e d t o m a n i f e s t it s h a z a r d o u s w a s t e u n t i l t h e w a s t e i s r e a d y t o b e
t r a n s p o r t e d o f f - c a m p u s . D u k e d o e s n o t h a v e t o a d h e r e t o t h e s t r ic t t r a n s p o r t a ¬
t io n g u i d e l i n e s e s t a b l is h e d b y R C RA a n d D O T . A c o n t r a c t o r a t N C S U p i c k s u p
a n d t r a n s p o r t s t h e h a z a r d o u s w a s t e s o f f - s it e . L i k e U N C - C H , N C S U a l s o h a s t o
f o l lo w r i g i d g u id e l i n e s i n t h e t r a n s p o r t o f h a z a r d o u s w a s t e a c r o s s p u b l i c a c c e s s
r o a d s . T r a n s p o r t e r s m u s t h a v e a n E P A i d e n t if i c a t i o n n u m b e r , c o m p l y w it h t h e
m a n i f e s t s y s t e m , a n d t a k e i m m e d i a t e a c t i o n in c a s e o f d i s c h a r g e .
M a n if e s t s , R e p o r t s a n d R e c o r d s
M a n if e s t s , r e p o r t i n g a n d r e c o r d k e e p i n g e n a b l e t h e g e n e r a t o r t o t r a c k
h i s / h e r w a s t e f r o m t h e p o i n t o f g e n e r a t i o n t o f i n a l d i s p o s a l (T S D F ) , w h i c h i s
k n o w n a s a c r a d i e - t o - g r a v e s y s t e m . T h e m a n i f e s t is u s e d t o d o c u m e n t w a s t e
r e d u c t i o n a n d t h e t r e a t m e n t , s t o r a g e , a n d d i s p o s a l t e c h n iq u e s u s e d t o m a n a g e
t h e w a s t e s . M a n i f e s t s , r e p o r t s , a n d r e c o r d s o f w a s t e a n a ly s i s m u s t b e r e t a in e d
f o r t h r e e y e a r s .
T h e h a z a r d o u s w a s t e m a n i f e s t f o r m o r d a t a lo g s h e e t i s u s e d t o i d e n t if y
c h e m i c a l w a s t e s t r e a m s . W a s t e s t r e a m s m u s t b e l o g g e d b y p e r c e n t o r b y
v o l u m e a s t h e c o n t a i n e r i s b e i n g f i l le d . O n c e t h e h a z a r d o u s w a s t e c o n t a i n e r s
a r e f u l l , t h e i n f o r m a t i o n o n t h e l a b e l m u s t b e t r a n s f e r r e d t o t h e U n i v e r s it y
'
s
h a z a r d o u s w a s t e m a n if e s t f o r m . T h e H e a lt h a n d S a f e t y O f f ic e a t U N C - C H u s e s
a h a z a r d o u s m a t e r i a l t r a n s f e r f o r m . F o r m 5 1 0 , w h ic h i s a t t a c h e d t o t h e
h a z a r d o u s w a s t e b o t t le . A c a r b o n c o p y o f t h e m a n i f e s t i s t h e n s e n t t o t h e
h a z a r d o u s w a s t e o f f ic e b e f o r e t h e c o n t a i n e r i s p i c k e d u p f r o m t h e l a b o r a t o r y
f a c i l it y . T h e O c c u p a t io n a l a n d En v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e a t D u k e U n iv e r s it y
e it h e r p i c k s u p w a s t e a f t e r r e c e iv i n g a c h e m i c a l p i c k - u p c a r d , p h o n i n g i n t o t h e
h a z a r d o u s w a s t e o f f ic e f o r t h e w a s t e t o b e p ic k e d u p , o r a n s w e r i n g a
q u e s t io n n a i r e o n t h e c o m p u t e r n e t w o r k . T h e En v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y
C e n t e r a t N C S U d i d n o t h a v e a h a z a r d o u s w a s t e m a n i f e s t f o r m u n t i l J a n u a r y
1 9 9 2 . N C S U u s e s a c h e m ic a l id e n t i f i c a t i o n f o r m w h ic h h a s t h e s a m e f u n c t i o n
a n d is id e n t i c a l t o U N C - C H
'
s h a z a r d o u s m a t e r ia l t r a n s f e r f o r m (H SO Fo r m 5 1 0 ) .
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A c a r b o n c o p y o f t h e m a n if e s t i s t li e n s e n t t o t li e h a z a r d o u s w a s t e d i v i s i o n
b e f o r e t h e c o n t a i n e r i s p i c l< e d u p f r o m t h e l a b o r a t o r y f a c i l it y . P r i o r t o J a n u a r y
1 9 9 2 , l a b o r a t o r y p e r s o n n e l w h o g e n e r a t e d h a z a r d o u s w a s t e w e r e r e q u i r e d t o
k e e p a lo g o f e a c h c h e m i c a l w a s t e b e in g d i s p o s e d o f i n t h a t p a r t ic u l a r
c o n t a i n e r . U s u a l ly t h e P I o r l a b o r a t o r y s u p e r v i s o r s i g n s t h e h a z a r d o u s w a s t e
m a n if e s t f o r m t o v e r i f y t h e c o n t e n t s o f t h a t p a r t ic u l a r w a s t e c o n t a i n e r .
T h e h a z a r d o u s m a t e r i a l s t r a n s f e r f o r m (H S O F o r m 5 1 0 ) is u s e d a t U N C -
C H t o c o l l e c t a s ig n i f i c a n t a m o u n t o f i n f o r m a t i o n : ( 1 ) t h e n a m e a n d t e le p h o n e
n u m b e r o f t h e P I o r d e s i g n e e , (2 ) h is / h e r m a i l in g a d d r e s s , (3 ) l o c a t i o n o f t h e
w a s t e , (4 ) c o n t a in e r s i z e , a n d (5 ) w e i g h t o f t h e h a z a r d o u s m a t e r i a ls i n t h e
c o n t a i n e r . A n im p o r t a n t p a r t o n t h e m a n i f e s t i s t h e p r i n c i p a l c o n s t it u e n t s
s e c t i o n w h i c h l i s t s t h e w a s t e ( s ) d e s c r i p t i o n b y v o l u m e . I f t h e l a b o r a t o r y
p e r s o n n e l d o n o t k n o w t h e s p e c if i c s o f e a c h c h e m i c a l b e i n g d i s p o s e d , t h e y a r e
r e q u i r e d t o li s t a l l t h e w a s t e i n g r e d i e n t s i n t h e c o n t a i n e r b y p e r c e n t a g e o r i n
p a r t s p e r m i l l i o n . T h e d i r e c t o r o r t h e h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e r a t t h e H e a lt h
a n d S a f e t y O f f i c e w i l l t h e n d e t e r m i n e w h i c h R C RA c o d e a n d w a s t e c h a r a c t e r i s ¬
t i c w il l b e u s e d o n t h e o f f - s it e t r a n s p o r t m a n i f e s t . T h e w a s t e c h a r a c t e r i s t i c
d e t e r m i n e s w h a t t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e a r e b e i n g d i s p o s e d : i g n i t a b l e / f l a m -
m a b le (f l a s h p o i n t < 1 4 0
° F ) , c o r r o s iv e (p H < 2 . 0 o r > 1 2 . 5 ) , r e a c t iv e ( t o a i r ,
w a t e r , h e a t ) , e x t r a c t io n p r o c e d u r e t o x ic it y (e x t r a c t a b l e m e t a l s ) , t o x i c it y
c h a r a c t e r i s t i c s , p o i s o n ( n o n - RC RA , b u t u n s u i t a b le f o r d i s p o s a l t o s e w e r o r
s a n it a r y l a n d f il l) , o il (m o t o r , v a c u u m p u m p , e t c . ) , a n d a s b e s t o s - c o n t a i n i n g
m a t e r i a ls . T h e r e i s a s t i p u l a t i o n o n t h e H a z a rd o u s M a t e r i a l T r a n s f e r F o r m
s t a t i n g t h a t w a s t e m u s t n o t c o n t a i n i n f e c t i o u s , b i o h a z a r d o u s , r a d io a c t i v e ,
h i g h l y t o x ic o r r e a c t i v e m a t e r i a l a n d t h a t t h e P I m u s t c e r t i f y , u n d e r p e n a lt y o f
l a w , t h a t t h e i n f o r m a t io n o n t h e f o r m i s c o r r e c t . F i n a l ly , t h e f o r m m u s t b e
s i g n e d a n d d a t e d b y t h e P I o r d e s i g n e e a n d m a i le d t o t h e U N C H e a l t h a n d
S a f e t y O f f i c e b e f o r e t h e h a z a r d o u s w a s t e i s p ic k e d u p .
T h e r e a r e t h r e e w a y s c h e m i c a l w a s t e c a n b e p i c k e d u p a t D u k e . A
c h e m ic a l p ic k - u p c a r d m u s t b e f i l l e d o u t p r o p e r l y a n d m a i l e d t o t h e O c c u p a t i o n -
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a l a n d E n v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e . O n c e t h e c a r d i s r e c e iv e d , a n a r r a n g e m e n t
i s m a d e b y t h e o f f i c e t o p ic l< - u p t h e c h e m i c a l w a s t e . C e r t a i n i n f o r m a t i o n is
r e q u i r e d b e f o r e t h e w a s t e c a n b e p i c k e d u p a n d t r a n s p o r t e d t o t h e E n v i r o n m e n ¬
t a l S a f e t y B u i ld i n g f o r t r e a t m e n t a n d d i s p o s a l : P i
'
s n a m e . P i
'
s p h o n e n u m b e r ,
a n d t h e b u i l d i n g a n d r o o m n u m b e r w h e r e t h e w a s t e is s t o r e d . I t i s t h e
r e s p o n s i b i l it y o f t h e P I t o g u a r a n t e e t h e i n f o r m a t i o n i s a c c u r a t e . T o m a k e a
r e q u e s t t o p i c k u p w a s t e b y t e l e p h o n e , t h e P I o r l a b o r a t o r y e m p l o y e e m u s t c a l l
t h e c h e m i c a l h o t li n e o n T u e s d a y s o r T h u r s d a y s f r o m 1 0 : 3 0 a m t o 2 : 3 0 p m .
B e f o r e c a l l in g t h e h o t l i n e , t h e c h e m i c a l w a s t e p ic k - u p c a r d m u s t b e f i l l e d o u t
a s s t a t e d a b o v e . R e q u e s t s c a n a l s o b e m a d e t h r o u g h t h e c o m p u t e r b y d i a li n g
t h e c h e m ic a l w a s t e p ic k - u p q u e s t i o n n a i r e .
T h e c h e m ic a l id e n t i f i c a t i o n f o r m u s e d a t N C S U r e q u e s t s t h e s a m e
i n f o r m a t i o n a s U N C - C H
'
s H S O F o r m 5 1 0 . T h e f o r m m u s t b e s i g n e d a n d d a t e d
b y t h e P I a n d s e n t t o t h e E n v ir o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r b e f o r e t h e
h a z a r d o u s w a s t e i s p i c k e d u p f o r d i s p o s a l . P r i o r t o J a n u a r y 1 9 9 2 , N C S U u s e d
a s li g h t ly d if f e r e n t m e t h o d f o r p i c k i n g u p h a z a r d o u s w a s t e s f r o m t h e U n i v e r s it y
r e s e a r c h l a b o r a t o r ie s . A i l c o n t a i n e r s o f h a z a rd o u s w a s t e m u s t b e l a b e le d
" W a s t e " o r " H a z a r d o u s W a s t e " a n d m u s t b e d o c u m e n t e d b y k e e p i n g a r u n n i n g
lo g o f e a c h m a t e r i a l p l a c e d in t h e w a s t e c o n t a i n e r . T h e p e r s o n w h o d i s c a r d s
t h e c h e m i c a l m u s t li s t t h e w a s t e c o m p o s i t i o n a n d v o l u m e . E a c h p e r s o n m u s t
r e c o r d t h e d a t e a n d p u t h is / h e r i n i t i a l o n t h e h a z a r d o u s w a s t e - s t r e a m l o g s h e e t .
T h e E P A c o d e f o r e a c h l i s t e d h a z a rd o u s w a s t e is a l s o l o g g e d o n t h e s h e e t . T h e
h a z a r d o u s w a s t e d iv i s i o n m u s t b e n o t i f i e d f o r p ic k u p o r a p r e a r r a n g e d d a t e i s
s e t f o r r e g u l a r c h e m i c a l w a s t e p i c k u p . N C S U d o e s n o t h a v e a s t r u c t u r e d
m a n if e s t f o r m li k e t h o s e u s e d a t U N C - C H a n d D u k e . E a c h U n i v e r s it y h a s it s
o w n p r o c e d u r e f o r d o c u m e n t i n g h a z a r d o u s w a s t e , c o l le c t i o n s , t r a n s p o r t a n d
t r e a t m e n t / d i s p o s a l .
V . G E N E R A T IO N O F R C R A L IS T E D H A Z A R D O U S WA S T E
H a z a r d o u s W a s t e G e n e r a t i o n
T h e s e u n iv e r s it i e s d i f f e r in t h e t y p e s o f r e s e a r c h , t e a c h i n g a n d m e d i c a l
a c t iv it i e s w h i c h c o n t r i b u t e t o t h e g e n e r a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e . H a z a r d o u s
w a s t e s t r e a m s g e n e r a t e d i n l a b o r a t o r ie s a r e t h e r e s p o n s i b i li t y o f P i s w h i l e
h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m s f r o m n o n - la b o r a t o r y f a c i l it i e s a r e t h e r e s p o n s i b i l it y o f
s u p e r v i s o r s . T h e s e c h e m i c a l w a s t e s t r e a m s a r e r e g u l a t e d u n d e r R C RA a n d
m u s t b e h a n d le d in a m a n n e r w h i c h w i l l p r o t e c t h u m a n h e a lt h a n d t h e
e n v i r o n m e n t .
F i r s t l i n e R e s p o n s i b i l it y
P i s a n d S u p e r v is o r s a r e a s s o c i a t e d w it h a d e p a r t m e n t , r e s e a r c h c e n t e r ,
o r o t h e r p r o g r a m a t t h e u n iv e r s it y o r u n iv e r s it y h o s p it a l . T h e P I a n d s u p e r v is o r
a r e r e s p o n s i b l e f o r i d e n t if y i n g , la b e l i n g a n d m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e in t h e i r
w o r k z o n e . S u p e r v i s o r s a r e u s u a l ly a s s o c ia t e d w i t h n o n - r e s e a r c h a c t iv i t ie s , f o r
e x a m p le , t h e i n d i v i d u a l r e s p o n s i b le f o r u s e d a v i a t i o n f u e l (D 0 0 1 ) f r o m t h e
h o s p i t a l
'
s h e l ic o p t e r . O n l y a s m a l l p e r c e n t a g e o f u n i v e r s it y w a s t e i s g e n e r a t e d
i n n o n - r e s e a r c h a c t iv it i e s . P i s a n d s u p e r v is o r s a r e h e ld a c c o u n t a b le f o r t h e
h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d i n t h e i r w o r k a r e a s u n t i l t h e w a s t e is p i c k e d u p f o r
d i s p o s a l b y t h e u n iv e r s i t y .
E P A I D N u m b e r
By l a w , a ll g e n e r a t o r s , t r a n s p o r t e r s a n d T S D Fs m u s t h a v e a n E P A
Id e n t if i c a t i o n n u m b e r s . T h e s t a t u s o f u n i v e r s i t y g e n e r a t o r s (C E SQ G , S Q G ,
L O G ) i s d e t e r m i n e d b y t h e a m o u n t o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d . E PA h a s
p r o v id e d i d e n t if i c a t i o n n u m b e r s f o r a l l U N C - C H , D u k e , a n d N C S U h a n d l e r s o f
h a z a r d o u s w a s t e .
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U n i v e r s it y o f N o r t h C a r o li n a a t C h a p e l H i l l
E P A h a s d i v id e d t h e U N C - C H c a m p u s i n t o f iv e h a z a r d o u s w a s t e z o n e s ,
p l u s t h e U n iv e r s i t y
'
s H a z a r d o u s M a t e r ia l F a c i l it y (H M F) a n d t h e C h a p e l H i l l
Y o u t h D e t e n t i o n a n d R e le a s e U n it (C H Y D A R U ) . H M F i s a p e r m it t e d T S D F
w h ic h t r e a t s , s t o r e s , a n d p r e p a r e s h a z a r d o u s w a s t e f o r t r a n s p o r t b e f o r e it i s
i n c i n e r a t e d o r s e n t t o a s e c u r e la n d f i l l . C H Y D A R U i s a S Q G a n d a n i n t e r i m
s t a t u s t r e a t m e n t , s t o r a g e , a n d d is p o s a l f a c i l it y . C H Y D A RU s t o r e s a l l m ix e d
w a s t e ( lo w le v e l r a d i o a c t i v e m i x e d w i t h h a z a r d o u s w a s t e ) f o r a t le a s t t e n h a lf
l i v e s t o a l lo w lo w l e v e l r a d io a c t iv e i s o t o p e s ( < 1 6 5 d a y s ) t o d e c a y . O n c e t h e
i s o t o p e s d e c a y , t h e w a s t e i s t r e a t e d a s h a z a r d o u s w a s t e a n d n o t m ix e d w a s t e .
M o s t o f t h e m ix e d w a s t e m a n a g e d a t C H Y D A R U i s t o l u e n e o r x y le n e c o n t a in i n g
r a d io a c t iv e i s o t o p e s . A f t e r t h e d e c a y p e r io d , t h e w a s t e i s t r a n s p o r t e d t o t h e
H M F a n d d i s p o s e d o f a s h a z a r d o u s w a s t e . C H Y D A RU i s a l s o a R C RA
t r a n s p o r t e r o f h a z a r d o u s w a s t e . T h e h a z a r d o u s w a s t e z o n e s a n d f a c i l it i e s o n
t h e U N C - C H c a m p u s a r e :
Z o n e 1 E P A ID # N C D 9 8 2 1 1 4 9 8 5
Sm a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
B u i l d i n g s : FL O B , L i n e b e r g e r
Z o n e 2 E P A ID # N C D 9 8 2 1 1 4 8 6 0
Sm a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
B u i ld i n g s : S c h o o l o f P h a r m a c y : B e a r d
Z o n e 3 E PA ID # N C D 9 8 2 1 1 4 9 8 2
Sm a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
B u i ld i n g s : S c h o o l o f M e d ic i n e : B e r r y h i l l , B r i n k h o u s -
B u l l it t , M a c N i d e r , M e d i c a l S c i e n c e s R e s e a r c h
B u i ld i n g , O ld C li n i c B u i l d i n g (H i s t o lo g y )
Z o n e 4 E P A I D # N C D 9 8 0 5 1 5 3 0 8
L a r g e Q u a n t i t y G e n e r a t o r
B u i l d i n g s : C h e m is t r y D e p a r t m e n t : K e n a n , M o r e h e a d ,
a n d V e n a b l e
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Z o n e 5 C o n d it i o n a l ly E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
A n y b u i ld i n g n o t l is t e d i n Z o n e s 1 - 4
B u i ld in g s : B a it y , B r a u e r , M c G a v r a n - G r e e n b e r g , P e a b o d y ,
P h i l li p s , R o s e n a u , S it t e r s o n , U N C H o s p it a l
(N C M H ) , e t c .
H M F E P A I D # N C D 9 8 2 0 9 3 7 8 3
T r e a t m e n t , S t o r a g e , a n d D i s p o s a l F a c i l it y
H SWA Pe r m it N o . N C D 9 8 2 0 9 3 7 8 3
B u i l d i n g : U N C - C H H a z a r d o u s M a t e r i a l F a c i l i t y
C H Y D A R U E P A ID # N C D 0 0 3 2 0 3 2 1 3
In t e r i m S t a t u s S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r a n d In t e r im
S t a t u s T r e a t m e n t , S t o r a g e , a n d D i s p o s a l F a c i l it y
B u i l d i n g : C H Y D A R U
T h e U N C - C H H M F a p p l i e d f o r a R C RA P a r t A a n d P a r t B p e r m it o n
A u g u s t 2 2 , 1 9 8 9 a n d t h e P a r t B p e r m it b e c a m e e f f e c t iv e o n J u n e 2 5 , 1 9 9 0
a n d e x p ir e s J u n e 2 5 , 2 0 0 0 . C H Y D A R U is a n in t e r im s t a t u s m i x e d w a s t e
f a c i l it y w h o s e R C RA p e r m it w a s d u e t o e x p ir e o n M a y 2 8 , 1 9 9 2 . C H Y D A R U
w a s n o t a b l e t o c l o s e d o w n a s p l a n n e d , s o E P A g r a n t e d a n 1 8 0 d a y e x t e n s i o n
p e r i o d . C H Y D A R U n o l o n g e r h a n d l e s l o w l e v e l r a d i o a c t iv e m ix e d w a s t e , o n l y
l o w - l e v e l r a d i o a c t i v e w a s t e .
D u k e U n i v e r s i t y
E PA d i v i d e d t h e D u k e U n iv e r s it y c a m p u s i n t o f i v e z o n e s . T h e m a i n
c a m p u s a n d t h e U n i v e r s it y M e d i c a l C e n t e r (h o s p it a l ) a r e i n o n e z o n e . D u r i n g
1 9 9 0 - 1 9 9 2 , D u k e h a d a s m a l l q u a n t i t y g e n e r a t o r i n B e a f o r t , N C b u t t h i s s it e
w a s c lo s e d i n 1 9 9 2 . D u k e a ls o h a s t h r e e C E SQ G
'
s s a t e ll i t e f a c i l it i e s w h i c h
g e n e r a t e m i n u t e q u a n t it ie s o f h a z a r d o u s w a s t e . T h e h a z a r d o u s w a s t e
g e n e r a t e d a t t h e S Q G a n d C ES Q G s s it e s i s p i c k e d u p b y t h e U n iv e r s it y
c o n t r a c t o r . T h e s e s i t e s a r e e a c h i n d i f f e r e n t z o n e s . T h e w a s t e f r o m D u k e
'
s
m a i n c a m p u s a n d m e d i c a l c e n t e r is t r a n s p o r t e d t o o n e o f t w o s t o r a g e b u i l d i n g s
b e h i n d t h e O c c u p a t i o n a l a n d E n v ir o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e (3 , 5 0 0 s q u a r e f e e t )
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o r t h e G r o s s C h e m is t r y b u i ld i n g ( 1 , 0 0 0 s q u a r e f e e t ) . T w o n e w b u i ld i n g s (5 0 0
s q u a r e f e e t e a c h ) a r e g o i n g t o b e u s e d a s t e m p o r a r y s t o r a g e s it e w it h i n t h e
n e x t 1 8 m o n t h s . Z o n e s f o r D u k e U n i v e r s it y a r e :
Z o n e E PA ID # N C D 0 0 0 8 1 3 5 1 9
L a r g e Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : M a i n C a m p u s a n d M e d i c a l C e n t e r
Z o n e S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r ( 1 9 9 0 & 1 9 9 1 )
L o c a t i o n : M a r i n e L a b ; B e a u f o r t , N C
Z o n e C o n d i t i o n a ll y E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t io n : D u k e Fa r m ; G u e s s R d .
Z o n e C o n d i t i o n a ll y E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t io n : C li n i c a l L a b s I ; U n i v e r s it y P a r k
Z o n e C o n d it i o n a l l y Ex e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : C l i n i c a l L a b s I I ; U n i v e r s it y P a r k
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y
EP A h a s d i v id e d N C S U i n t o t w o g e n e r a t i n g z o n e s a n d 1 1 c o n d it i o n a l l y
e x e m p t z o n e s ; h o w e v e r , N C S U h a s o b t a i n e d a n E P A i d e n t if i c a t i o n n u m b e r f o r
e a c h o f t h e s e C E S Q G ' s b e c a u s e t h e s e s it e s m a y g e n e r a t e m o r e h a z a r d o u s
w a s t e t h a n is a l lo w e d f o r a C ES Q G . T h e m a i n u n iv e r s i t y c a m p u s i s t h e
p r im a r y z o n e . T h e v e t e r i n a r y s c h o o l w h i c h is lo c a t e d a w a y f r o m t h e c a m p u s
is c o n s i d e r e d a s e p a r a t e z o n e a n d i s t h e s e c o n d l a r g e s t z o n e g e n e r a t i n g
h a z a r d o u s w a s t e . T h e w a s t e f r o m b o t h o f t h e s e z o n e s is t r a n s p o r t e d , b y a
c o n t r a c t o r , t o t h e U n i v e r s it y
'
s i n t e r im s t a t u s t r e a t m e n t a n d s t o r a g e f a c i l it y .
N C S U r e c e iv e d a R C R A T S D F p e r m it i n J u l y 1 9 9 3 . H a z a r d o u s w a s t e i s
p a c k a g e d a t t h e s t o r a g e f a c i li t y a n d is t h e n t r a n s p o r t e d t o a n i n c i n e r a t o r o r
s e c u r e l a n d f i l l b y t h e c o n t r a c t o r . T h e E PA i d e n t if i c a t i o n n u m b e r f o r t h e m a i n
c a m p u s (L Q G ) a ls o c o v e r s t h e p e r m it t e d T S D f a c i l i t y a n d t r a n s p o r t e r s t a t u s .
Z o n e s f o r N C S U a r e :
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Z o n e E P A ID # N C D 0 0 0 8 3 0 7 3 7
L a r g e Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t io n : IV Ia i n C a m p u s
Z o n e E P A ID # N C D 9 8 2 1 5 6 6 1 4
S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : V e t e r i n a r y S c h o o l
Z o n e E P A ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 2 8
C o n d it i o n a l l y Ex e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : C e n t e n n i a l C a m p u s
Z o n e E PA ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 4 4
C o n d it i o n a l l y Ex e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : M e t h o d R o a d G r e e n h o u s e s
Z o n e E PA ID # N C D 9 8 2 1 6 6 2 2 5
C o n d it i o n a l l y Ex e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : P e s t ic id e R e s i d u a l L a b
Z o n e E PA ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 6 9
C o n d it io n a l ly Ex e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : Py l o n R e s e a r c h L a b s
Z o n e E P A I D # N C D 9 8 6 2 2 8 3 0 2
C o n d i t io n a ll y E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : * R e s e a r c h U n it 1 A
Z o n e EP A I D # N C D 9 8 6 2 2 8 3 7 7
C o n d it io n a l ly E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : R e s e a r c h U n it I B
Z o n e EP A 1D # N C D 9 8 6 2 2 8 2 9 4
C o n d i t io n a ll y Ex e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : R e s e a r c h U n i t 1 C
Z o n e E P A ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 8 5
C o n d it io n a l ly E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : R e s e a r c h U n it 2 A
Z o n e E PA ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 1 0
C o n d it i o n a l l y Ex e m p t S m a l l Q u a n t i t y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : R e s e a r c h U n it 2 B
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Z o n e E P A I D # N C D 9 8 6 2 2 8 3 6 9
C o n d it i o n a ll y E x e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : R e s e a r c h U n i t 4
Z o n e E P A ID # N C D 9 8 6 2 2 8 3 3 6
C o n d i t i o n a ll y Ex e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r
L o c a t i o n : T u r f G r a s s R e s e a r c h
R e s e a r c h U n it 1 A n o r m a l ly d o e s n o t g e n e r a t e h a z a r d o u s w a s t e s .
H o w e v e r
,
8 o u n c e s o f u n u s e d P - l i s t e d p e s t ic i d e w a s a c c i d e n t l y
a d d e d t o a 5 5 g a l lo n d r u m o f n o n - r e g u l a t e d r i n s a t e s , r e s u l t i n g i n
t h e s it e b e c o m in g a L Q G i n 1 9 9 2 .
S o u r c e s o f H a z a r d o u s W a s t e I n f o r m a t i o n
D e t e r m i n i n g w h i c h i n d iv i d u a l s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e s i t e s w h e r e
h a z a r d o u s w a s t e i s g e n e r a t e d a t t h e s e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s i s d if f i c u lt .
T h e r e w a s l i m i t e d i n f o r m a t i o n o n t h e P i s , t h e P i s d e p a r t m e n t a n d h o w m u c h
w a s t e w a s g e n e r a t e d . U N C - C H
'
s H S Q F o r m 5 0 1 l is t s t h e P is n a m e a n d t h e
t y p e o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d ; h o w e v e r . D u k e a n d N C S U d i d n o t h a v e
c u r r e n t i n f o r m a t i o n o n w h o t h e P i s w e r e o r t h e d e p a r t m e n t f r o m w h i c h w a s t e
w a s c o l l e c t e d . U N C - C H h a d t h e b e s t d a t a f o r t h e t h r e e y e a r s a n a l y z e d ;
h o w e v e r
,
n o n e o f t h e u n iv e r s it i e s w e r e a b l e t o d i f f e r e n t i a t e w h e t h e r r e s e a r c h ¬
e r s , t e a c h i n g f a c i l i t ie s o r t h e u n iv e r s i t y m e d i c a l a c t i v it i e s c o n t r i b u t e d t o t h e
w a s t e g e n e r a t e d .
U N C - C H h a s d a t a o n s p e c if i c w a s t e g e n e r a t i o n s it e s . T h e H S Q (H e a l t h
a n d S a f e t y O f f i c e ) F o r m 5 0 1 i s u s e d t o d o c u m e n t t h e s h i p m e n t o f h a z a r d o u s
w a s t e . T h i s d a t a s o u r c e is v e r y u s e f u l i n o b t a i n in g i n f o r m a t i o n o n c h e m i c a l
w a s t e g e n e r a t i o n . B e c a u s e t h e P i
'
s n a m e i s r e q u i r e d o n H S Q Fo r m 5 0 1 , t h e
P i ' s d e p a r t m e n t w a s a c q u i r e d t h r o u g h t h e U n iv e r s i t y
'
s c a m p u s t e l e p h o n e
d ir e c t o r ie s a n d t h e H e a lt h a n d S a f e t y O f f ic e
'
s P I f i le s . T h e f o ll o w in g i n f o r m a
¬
t i o n i s a l s o a v a il a b le o n t h is f o r m : ( 1 ) t h e z o n e i n w h i c h t h e w a s t e w a s p ic k e d
u p , (2 ) t h e E P A h a z a r d o u s w a s t e c o d e ( s ) , ( 3 ) t h e d a t e t h e w a s t e w a s lo g g e d ,
a n d (4 ) t h e a m o u n t o f w a s t e i n k il o g r a m s . T h e U n i v e r s i t y a l s o h a s a c o m p u t e r
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d a t a b a s e w h i c h is c o n s t r u c t e d f r o m t h e i n f o r m a t i o n o n t h e s e f o r m s .
T w o s u r v e y f o r m s w e r e s e n t t o t h e b u s i n e s s m a n a g e r s o f t h e 5 5 d e p a r t ¬
m e n t s a t U N C - C H w h o g e n e r a t e h a z a r d o u s w a s t e . T h e f i r s t s u r v e y s o l ic it e d
i n f o r m a t i o n o n t h e t o t a l n u m b e r o f P i s a n d l a b o r a t o r y p e r s o n n e l w o r k in g f o r t h e
P i s i n t h e i r d e p a r t m e n t a n d t h e t o t a l n u m b e r o f P i s a n d h i s / h e r la b o r a t o r y
p e r s o n n e l w h o g e n e r a t e d h a z a r d o u s w a s t e i n t h e ir l a b o r a t o r y . M o s t o f t h e
b u s i n e s s m a n a g e r s r e s p o n d e d t h a t t h e i n f o r m a t io n o n la b o r a t o r y p e r s o n n e l
w o u l d n o t b e a c c u r a t e b e c a u s e o f t h e t r a n s i e n t n a t u r e o f s u c h l a b o r a t o r y
p e r s o n n e l o r t h a t i n f o r m a t i o n w a s n o t a t t a i n a b l e . T h e r e f o r e , a s e c o n d s u r v e y
f o r m w a s s e n t t o b u s i n e s s m a n a g e r s t o d e t e r m in e j u s t t h e n u m b e r o f P i s i n
e a c h d e p a r t m e n t a n d t h e n u m b e r o f P i s w h o g e n e r a t e d h a z a r d o u s w a s t e .
T h e r e w e r e o n l y 3 5 r e s p o n s e s t o t h e s u r v e y s , t h u s i t w a s n o t p o s s i b l e t o
e s t i m a t e t h e n u m b e r o f i n d iv i d u a l s w h o m i g h t b e e x p o s e d t o h a z a r d o u s w a s t e
o n t h e j o b .
D u k e U n iv e r s it y a n d N C S U d i d n o t h a v e d a t a i d e n t if y i n g P i s i n la b o r a t o ¬
r i e s w h e r e h a z a r d o u s w a s t e i s g e n e r a t e d . D u k e h a s a d a t a b a s e w h ic h l i s t s t h e
b u i ld i n g s a n d r o o m s f r o m w h i c h h a z a r d o u s w a s t e w a s c o l l e c t e d , b u t it d o e s n o t
li s t t h e P i
'
s n a m e o r d e p a r t m e n t i n w h i c h t h e w a s t e w a s g e n e r a t e d . I d e n t if y i n g
t h e P i s a n d t h e d e p a r t m e n t a t D u k e U n iv e r s i t y w h e r e t h e w a s t e w a s g e n e r a t e d
w a s n o t p o s s i b l e .
N C S U r e c o r d s o n ly r e v e a l w h e t h e r t h e h a z a r d o u s w a s t e w a s g e n e r a t e d
o n t h e m a i n c a m p u s o r t h e V e t e r i n a r y S c h o o l . P r i o r t o M a y 1 9 9 2 w h e n a
d a t a b a s e w a s i n it i a t e d a t N C S U , t h e r e w a s n o i n f o r m a t io n o n w h e r e h a z a r d o u s
w a s t e w a s p i c k e d u p . T h i s d a t a b a s e n o w c o n t a i n s t h e d e p a r t m e n t , t h e P I , t h e
b u i l d i n g a n d r o o m n u m b e r a n d o t h e r i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o w a s t e p ic k u p s .
I n f o r m a t io n i s s t i l l n o t a v a i l a b l e o n t h e P I , t h e P i
'
s d e p a r t m e n t a n d w h a t t y p e
a n d h o w m u c h h a z a r d o u s w a s t e w a s g e n e r a t e d .
S t a t i s t ic a l A n a l y s is
H a z a r d o u s w a s t e i n f o r m a t i o n f r o m t h e s e u n i v e r s i t i e s w a s c o l l e c t e d f r o m
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m a n y d if f e r e n t d o c u m e n t s . A t U N C - C H , h a z a r d o u s w a s t e d a t a w a s g a t h e r e d
f r o m t h e H e a lt h a n d S a f e t y O f f i c e
'
s f o r m 5 0 1 . H a z a r d o u s w a s t e i n f o r m a t i o n
w a s o b t a in e d f r o m t h e a n n u a l RC RA h a z a r d o u s w a s t e r e p o r t s a t D u k e a n d
N C S U . A t U N C - C H , w h e n t h e H e a lt h a n d S a f e t y O f f ic e r e c e iv e s t h e g e n e r a ¬
t o r
'
s m a n if e s t (H S O F o r m 5 1 0 ) , t h e in f o r m a t i o n is e n t e r e d i n t o a d a t a b a s e . T h e
f o l l o w in g i n f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d f r o m H S O Fo r m 5 0 1 : (1 ) t h e z o n e f r o m
w h i c h t h e w a s t e w a s p ic k e d u p , (2 ) d a t e t h e E P A h a z a r d o u s w a s t e c o d e w a s
lo g g e d o n t h e m a n i f e s t p r i o r t o s h i p m e n t o r t r e a t m e n t , (3 ) E PA w a s t e c o d e ( s ) ,
(4 ) d e p a r t m e n t in w h i c h t h e w a s t e w a s p i c k e d - u p , a n d (5 ) t o t a l w a s t e
g e n e r a t e d i n k i l o g r a m s . F o r 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 , i n f o r m a t i o n o n t h e t o t a l a m o u n t
o f w a s t e s h ip p e d o f f - s it e i n k i l o g r a m s a n d t h e t o t a l w a s t e w h i c h w a s t r e a t e d ,
d is p o s e d , o r r e c y c le d w a s o b t a i n e d f r o m U N C - C H
'
s 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 h a z a r d o u s
w a s t e a n n u a l r e p o r t .
F r e q u e n t l y s e v e r a l d i f f e r e n t t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e (d if f e r e n t E P A
w a s t e c o d e s ) w e r e p l a c e d i n t h e s a m e c o n t a in e r b y l a b o r a t o r y p e r s o n n e l . T h i s
p r a c t i c e i n c r e a s e d d u r i n g t h e y e a r s 1 9 9 0 t h r o u g h 1 9 9 2 . I n o r d e r t o d e t e r m i n e
t h e p r i n c i p a l - t y p e o f w a s t e i n t h e c o n t a i n e r , a p e r c e n t w a s c o m p u t e d a n d t h is
w a s a p p li e d t o t h e o t h e r w a s t e s t r e a m s i n t h e s a m e c o n t a in e r . T h i s p e r c e n t ¬
a g e w a s d e t e r m i n e d f r o m t h e c o m b i n e d w a s t e s t r e a m s b y t a k i n g t h e t o t a l
n u m b e r o f c o m b in e d w a s t e c o d e s (d e n o t e d b y t h e u n i o n s y m b o l U ) , d iv i d i n g
b y t h e t o t a l s u m o f o n e s i n g l e e n t r y w a s t e c o d e a n d m u lt i p l y i n g b y 1 0 0 . O n c e
t h e p e r c e n t a g e f r o m t h e s i n g l e w a s t e c o d e w a s c a l c u l a t e d , t h e o r ig i n a l
c o m b i n e d w a s t e c o d e s w e r e m u lt i p li e d b y t h e w a s t e c o d e p e r c e n t a g e i n o r d e r
t o e s t im a t e t h e a m o u n t o f e a c h w a s t e i n t h e c o n t a i n e r .
F o r E x a m p l e : P
'
s t e p [ (D OOl U F 0 0 3 ) h - D OOl ] x 10 0 = % D OO l
2 " "^ s t e p [ (D OOl U F 0 0 3 ) X % D OOl ] = D OOl
3 ' " s t e p (D OOl U F 0 0 3) - D OOl = F 0 0 3
T h e b o l d D OOl a n d F 0 0 3 d e n o t e s t h e e s t im a t e d v a l u e s b a s e d u p o n t h e
o r i g i n a l c o m b i n e d w a s t e s (D OOl U F 0 0 3 ) f r o m t h e s u m o f t h e s i n g l e
D OOl l i s t e d w a s t e s t r e a m s .
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T h e d a t a f r o m D u k e a n d N C S U w a s o b t a i n e d f r o m t h e i r 1 9 9 0 , 1 9 9 1 , a n d
1 9 9 2 a n n u a l r e p o r t s . T h e r e p o r t s w e r e a c q u i r e d f r o m e a c h U n iv e r s i t y a n d a l s o
f r o m t h e S t a t e o f N o r t h C a r o l in a ' s D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l , H e a lt h , a n d
N a t u r a l R e s o u r c e s , D iv i s i o n o f S o li d W a s t e M a n a g e m e n t
'
s H a z a r d o u s W a s t e
S e c t i o n . T h e 1 9 9 0 a n n u a l h a z a r d o u s w a s t e r e p o r t
'
s f r o m D u k e a n d N C S U
w e r e i n a d if f e r e n t f o r m a t t h a n t h e 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 r e p o r t s . T h e f o l l o w i n g
i n f o r m a t i o n w a s o b t a in e d f r o m t h e s e a n n u a l r e p o r t s : ( 1 ) g e n e r a l a r e a w h e r e
t h e w a s t e w a s p ic k e d u p ( 1 9 9 0 o n ly ) , (2 ) t o t a l w a s t e g e n e r a t e d i n k i lo g r a m s ,
(3 ) t o t a l w a s t e w h ic h w a s s h i p p e d o f f - s i t e i n k i l o g r a m s , (4 ) t o t a l w a s t e t r e a t e d ,
d i s p o s e d , o r r e c y c l e d { 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 o n l y ) , a n d ( 5 ) a d e s c r i p t io n o f e a c h
w a s t e .
In a d d i t io n t o t h e a n n u a l r e p o r t s , E P A f o r m s IC , G M , WP , a n d P S w e r e
u s e d t o o b t a i n i n f o r m a t i o n o n h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d a t N C S U a n d D u k e .
F o r m IC i s t h e i d e n t if i c a t i o n a n d c e r t if i c a t i o n o f t h e L Q G o r S Q G w h i c h a l l s i t e s
m u s t s u b m i t . F o r m G M i s t h e w a s t e g e n e r a t io n a n d m a n a g e m e n t w h i c h a ll
s it e s m u s t s u b m it o n l y i f t h e s it e g e n e r a t e d o r s h i p p e d a n y q u a n t it y o f R C R A
li s t e d h a z a r d o u s w a s t e . F o r m WR i s t h e w a s t e r e c e iv e d f r o m o f f - s it e o n l y if t h e
u n iv e r s i t y r e c e i v e d w a s t e f r o m o f f - s it e . F o r m P S i s t h e o n - s i t e w a s t e
t r e a t m e n t , d i s p o s a l , o r r e c y c l i n g p r o c e s s s y s t e m w h ic h m u s t b e c o m p l e t e d i f
t h e u n i v e r s it y h a d a w a s t e t r e a t m e n t , d is p o s a l , o r r e c y c l i n g f a c i l it y . T h e s e
f o r m s b e c o m e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e a n n u a l r e p o r t .
T a b l e s 5 . 1, 5 . 2 , 5 . 3 l i s t t h e m a j o r h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m s g e n e r a t e d
a t U N C - C H , D u k e a n d N C S U d u r i n g 1 9 9 0 , 1 9 9 1 , a n d 1 9 9 2 . A d e t a i l e d l is t i n g
b y EP A
'
s h a z a r d o u s w a s t e c o d e n u m b e r a n d t h e i r d e s c r i p t io n i s p r o v i d e d In
A p p e n d ix B . A p p e n d i x C c o n t a i n s t h e t o t a l q u a n t it y o f a l l R C RA l i s t e d
h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d b y E PA w a s t e c o d e n u m b e r f o r e a c h y e a r , 1 9 9 0
-
1 9 9 2 .
T a b l e 5 . 1 M a j o r R C RA H a z a r d o u s W a s t e s G e n e r a t e d
b y T h r e e U n i v e r s i t i e s 1 9 9 0 ( l< i l o g r a m s )
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Wa s t e # U N C - C H D u k e N C S U
D O O l
I g n i t a b l e
7 , 9 9 7 . 9 3 8 , 8 8 2 . 8 9 , 4 4 6 . 7
D 0 0 2
C o r r o s i v e
1 , 2 4 6 . 0 8 8 4 . 6 2 , 8 5 4 . 3
F 0 0 2
H a l o g e n a t e d
1 , 6 1 3 . 0 1 , 4 9 9 . 1 2 , 8 5 2 . 3
F 0 0 3
N o n - H a l o g e n a t e d
1 2 , 7 5 3 . 1 1 2 , 7 5 3 . 1 1 4 , 3 8 4 . 3
F 0 0 5
N o n - H a l o / T o x i c
1 , 8 5 0 . 6 1 3 6 . 7 1 3 8 . 7
T o t a l 2 5 , 4 6 0 . 6 5 4 , 1 5 6 . 3 2 9 , 6 7 6 . 3
P e r c e n t o f T o t a l
W a s t e G e n e r a t e d
9 4 . 3 % 9 6 . 2 % 9 1 . 9 %
T a b le 5 . 2 M a j o r R C RA H a z a r d o u s W a s t e s G e n e r a t e d
b y T h r e e U n i v e r s i t ie s 1 9 9 1 (k i l o g r a m s )
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
D O O l
I g n i t a b l e
4 7 , 5 1 8 . 3 2 6 , 4 7 0 . 6 1 7 , 2 6 6 . 4
D 0 0 2
C o r r o s i v e
1 , 0 0 8 . 5 3 , 2 0 6 . 8 7 3 4 . 0
F 0 0 2
H a l o g e n a t e d
3 , 9 5 7 . 8 0 . 0 3 6 2 . 8
F 0 0 3
N o n - H a l o g e n a t e d
3 , 3 7 6 . 6 1 8 , 5 4 1 . 8 7 , 0 2 5 . 4
F 0 0 5
N o n - H a l o / T o x i c
2 , 7 2 3 . 1 0 . 0 3 , 2 5 4 . 1
T o t a l 2 8 , 5 8 4 . 3 4 8 , 2 1 9 . 2 2 8 , 6 4 2 . 7
P e r c e n t o f T o t a l
W a s t e G e n e r a t e d
9 4 . 1 % 9 6 . 2 % 5 2 . 7 %
T a b l e 5 . 3 M a j o r R C RA H a z a r d o u s W a s t e s G e n e r a t e d
b y T h r e e U n i v e r s i t i e s 1 9 9 2 (k i l o g r a m s )
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W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
D O O l
I g n i t a b l e
2 0 , 8 4 6 . 1 1 7 , 8 3 0 . 0 1 1 , 0 5 9 . 7
D 0 0 2
C o r r o s i v e
6 0 5 . 7 7 3 . 4 3 , 9 9 1 . 3
F 0 0 2
H a l o g e n a t e d
4 , 9 7 2 . 7 1 7 , 7 5 6 . 6 1 , 1 8 6 . 2
F 0 0 3
N o n - H a l o g e n a t e d
8 4 2
.
0 0 . 0 4 , 3 1 9 . 7
F 0 0 5
N o n - H a l o / T o x i c
3 , 0 3 3 . 9 0 . 0 0 . 0
T o t a l 3 0 , 3 0 0 . 4 3 5 , 6 6 0 . 0 2 0 , 5 5 6 . 9
P e r c e n t o f T o t a l
W a s t e G e n e r a t e d
9 5 . 1 % 8 3 . 5 % 4 2 . 3 %
N o t e t h a t
,
in t h e t h r e e y e a r s e x a m i n e d , f i v e t y p e s (w a s t e c o d e s ) o f
h a z a r d o u s w a s t e a c c o u n t f o r m o r e t h a n n i n e t y - f o u r p e r c e n t (9 4 % ) o f a l l
h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d a t t h e U n iv e r s it y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l .
T h i s c o n s is t e n c y i s n o t s e e n a t D u k e a n d N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n iv e r s it y . M o r e
RC RA w a s t e i s g e n e r a t e d a n n u a ll y a t D u k e t h a n a t t h e o t h e r t w o u n i v e r s i t i e s .
T h e r e a s o n f o r t h i s is n o t c l e a r s i n c e U N C - C H a n d N C S U e n r o l l t w i c e t h e
n u m b e r o f s t u d e n t s a s D u k e w h i c h s h o u l d r e s u lt i n m a n y m o r e b a s i c s c i e n c e
la b o r a t o r y s e c t io n s a t t h e s e u n iv e r s it i e s . T h e l a r g e m e d i c a l c o m p l e x a t D u k e
m a y a c c o u n t f o r t h i s d i s p a r i t y . W h i le ig n i t a b l e w a s t e , c o d e D O O l , u s u a l l y
c o n s t it u t e s t h e l a r g e s t w a s t e s t r e a m g e n e r a t e d o n e a c h c a m p u s e a c h y e a r ,
o t h e r t y p e s o f h a z a rd o u s w a s t e o f t e n v a r y s i g n i f ic a n t ly f r o m y e a r t o y e a r e v e n
o n t h e s a m e c a m p u s .
T h e a m o u n t a n d t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d b y e a c h d e p a r t
¬
m e n t o n t h e U N C - C H c a m p u s w e r e a n a l y z e d (s e e A p p e n d ix D ) . T h e r e s u lt s o f
t h i s a n a l y s i s i s s h o w n i n T a b l e 5 . 4 .
T a b l e 5 . 4 T y p e s a n d A m o u n t s o f R C RA Wa s t e s G e n e r a t e d b y
S e l e c t e d A c a d e m ic D e p a r t m e n t s o n t h e
U N C - C H C a m p u s , 1 9 9 0 - 1 9 9 2 ( k i l o g r a m s )
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U N C - C H
D e p a r t m e n t
W a s t e C o d e
N u m b e r
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2
C H E M I S T R Y
D O O l 1
,
2 8 5 . 5 4
,
8 2 3 . 7
D 0 0 2 4 6 2
.
2 4 3 3 . 1
F 0 0 2 1 , 3 3 8 . 6 2 , 2 3 3 . 3
F 0 0 3 6 , 1 7 2 . 2 1 , 1 0 7 . 1
F 0 0 5 2 8 1 . 3 6 8 5 . 0
T o t a l 9 , 5 3 9 . 8 9 , 2 8 2 . 2
4
, 8 9 5 . 2
1 7 3 . 0
1 , 8 0 3 . 7
3 0 6 . 8
1 , 0 9 0 . 7
8 , 2 6 9 . 4
H I S T O L O G Y
D O O l 2 , 8 9 0 . 0 3 , 6 9 7 . 4
D 0 0 2 1 . 0 6 . 4
F 0 0 2 0 . 0 0 . 0
F 0 0 3 1 , 6 0 2 . 6 4 0 1 . 3
F 0 0 5 6 9 8 . 2 1 , 1 1 8 . 7
T o t a l 5 , 1 9 1 . 8 5 , 2 2 3 . 8
3 , 8 7 7 . 0
0 . 5
0 . 0
2 3 . 0
1 , 4 0 7 . 0
5 , 3 0 7 . 5
S C H O O L
O F
P H A R MA C Y
D O O l 4 3 1 . 3 1 , 4 7 3 . 5
D 0 0 2 7 2 . 4 1 6 . 9
F 0 0 2 3 5 . 6 1 , 0 6 1 . 0
F 0 0 3 1 , 7 7 8 . 1 9 0 2 . 0
F 0 0 5 1 5 1 . 0 2 0 2 . 6
T o t a l 2 , 4 6 8 . 4 3 , 6 5 7 . 0
1 , 6 5 1 . 8
2 1 . 9
2 , 1 6 7 . 2
1 0 2 . 6
1 8 0 . 7
4 , 1 2 4 . 2
M I C R O B I O L O G Y
&
I M M XM O L O G Y
D O O l 4 8 3 . 8 1 , 0 5 4 . 8
D 0 0 2 3 9 . 1 5 0 . 1
F 0 0 2 1 2 9 . 0 3 9 6 . 0
F 0 0 3 3 2 9 . 3 1 4 2 . 5
F 0 0 5 1 2 3 . 3 1 2 0 . 5
T o t a l 1 , 1 0 4 . 5 1 , 7 6 3 . 9
1 , 4 8 3 . 1
3 1 . 1
2 6 6 . 0
2 1 . 5
6 3 . 7
1 , 8 6 5 . 4
T h e t h r e e d e p a r t m e n t s a n d o n e s c h o o l o n t h e U N C
- C H c a m p u s w h i c h
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g e n e r a t e d t h e l a r g e s t a m o u n t s o f h a z a r d o u s w a s t e w e r e t h e C h e n n i s t r y ,
H i s t o l o g y , M i c r o b io lo g y a n d Im m u n o l o g y d e p a r t m e n t s a n d t h e S c h o o l o f
P h a r m a c y . W h i le i g n it a b l e w a s t e (D 0 0 1 ) i s g e n e r a ll y t h e w a s t e s t r e a m m o s t
f r e q u e n t l y g e n e r a t e d i n e a c h o f t h e s e d e p a r t m e n t s , t h e a m o u n t s o f i n d iv i d u a l
w a s t e s d o v a r y f r o m y e a r t o y e a r i n t h e s a m e d e p a r t m e n t . T h e r e w a s a 1 3 %
o v e r a l l d e c r e a s e i n t h e g e n e r a t io n o f t h e s e f iv e t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e in t h e
C h e m i s t r y d e p a r t m e n t o v e r t h e t h r e e y e a r p e r i o d b u t t h e a m o u n t i n c r e a s e d i n
t h e o t h e r t w o d e p a r t m e n t s a n d t h e P h a r m a c y s c h o o l , 5 5 % i n t h e S c h o o l o f
P h a r m a c y a n d 6 8 % i n t h e D e p a r t m e n t o f M i c r o b i o l o g y a n d I m m u n o l o g y . T h e
S c h o o l o f P h a r m a c y
'
s c h e m ic a l w a s t e i n c r e a s e d 5 5 % f r o m 1 9 9 0 t o 1 9 9 2 d u e
t o a c h e m ic a l s t o r a g e r o o m c l e a n o u t w h i c h h a d a c c u m u l a t e d c h e m i c a l s f o r
o v e r 2 5 y e a r s . It i s n o t k n o w n w h e t h e r t h e i n c r e a s e i n M i c r o b i o l o g y a n d
Im m u n o lo g y a r e r e a l o r a r e d u e t o b e t t e r m a n a g e m e n t a n d r e p o r t i n g .
T h e t o t a l q u a n t i t y o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d a n n u a l ly o n - s i t e a t U N C -
C H , D u k e a n d N C S U is l i s t e d i n T a b l e 5 . 5 . T h e h a z a r d o u s w a s t e s , b y w a s t e
c o d e s
,
t h a t w e r e g e n e r a t e d d u r in g 1 9 9 0 , 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 w e r e D , F , P , a n d U
l is t e d w a s t e s . T h e r e w e r e n o K l i s t e d w a s t e s s t r e a m s g e n e r a t e d d u r i n g t h e
t h r e e y e a r s t h e u n iv e r s it i e s w e r e e x a m in e d .
T a b l e 5 . 5 T o t a l Q u a n t i t y o f H a z a r d o u s W a s t e G e n e r a t e d O n - S it e b y
t h e T h r e e U n i v e r s i t i e s , 1 9 9 0 - 1 9 9 2 (k i l o g r a m s )
R C R A W a s t e U N C - C H D u k e N C S U
1 9 9 0 2 6 , 9 9 8 5 6 , 2 7 3 3 2 , 2 9 0 *
1 9 9 1 3 0 , 3 5 8 5 0 , 1 4 5 5 4 , 3 0 1 *
1 9 9 2 3 1 , 8 7 7 4 2 , 7 0 1 4 8 , 5 4 4
M e a n 2 9 , 7 4 4 4 9 , 7 0 6 4 5 , 0 4 5
T o t a l t h r e e
y e a r p e r i o d
8 9 , 2 6 0 1 5 0 , 1 3 1 1 3 5 , 1 3 5
O n l y t h e c h e m ic a l w a s t e w a s w e i g h e d a n d n o t t h e
s e c o n d a r y c o n t a i n e r o r t h e p a c k a g i n g m a t e r i a l .
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T h e t o t a l a m o u n t s o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d a n d t h e a m o u n t s
s h i p p e d o f f - s it e f o r t r e a t m e n t o r d i s p o s a l c a n v a r y c o n s i d e r a b ly e a c h y e a r . A t
t h e y e a r s e n d , h a z a r d o u s w a s t e c a n a l s o b e c a r r i e d o v e r t o t h e n e x t y e a r f o r
s h i p m e n t . T h e d a t a s h o w n i n T a b l e 5 . 6 c o v e r s o n ly 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 , t h i s
i n f o r m a t i o n w a s n o t a v a i l a b l e f o r 1 9 9 0 . T h e t o t a l q u a n t it y o f w a s t e s h i p p e d
o f f - s it e m a y b e m o r e ( c a r r i e d o v e r ) o r l e s s ( i n s t o r a g e ) t h a n t h e t o t a l q u a n t it y
o f w a s t e g e n e r a t e d o n
- s it e .
T a b l e 5 . 6 T o t a l Q u a n t it y o f H a z a r d o u s W a s t e S h i p p e d
O f f - s it e b y t h e T h r e e U n i v e r s it i e s ,
1 9 9 1 - 1 9 9 2
*
( k i l o g r a m s )
R C R A Wa s t e
1 9 9 1
1 9 9 2
T o t a l
UN C - C H
1 0 1 , 7 5 5
2 6 , 7 2 1
1 2 8 , 4 7 6
D u k e
4 7 , 4 5 7
4 1
,
7 9 7
8 9 , 2 5 4
N C SU
5 1 , 0 6 2
4 9 , 5 5 1
1 0 0 , 6 1 3
S h i p p e d f o r t r e a t m e n t o r d i s p o s a l .
U N C - C H c l o s e d d o w n C H Y D A R U d u r i n g 1 9 9 1 a n d t h e r e w e r e l a r g e
q u a n t i t ie s o f s c in t i l l a t i o n v i a ls w h i c h n e e d e d t o b e d i s p o s e d . T h e c r u s h e d
s c i n t i l l a t i o n v i a ls w e r e t r a n s p o r t e d f r o m C H Y D A R U t o H M F a n d w e r e s h i p p e d
o f f - s it e f o r d is p o s a l . T h i s a c c o u n t s f o r t h e l a r g e a m o u n t o f h a z a r d o u s w a s t e
s h i p p e d o f f - s it e f r o m t h e U N C
- C H c a m p u s i n 1 9 9 1 .
E a c h u n iv e r s it y h a s im p le m e n t e d a w a s t e t r e a t m e n t , d i s p o s a l , o r
r e c y c l i n g s y s t e m (s ) a n d t h i s i n f o r m a t i o n w a s r e c o r d e d o n F o r m P S o f t h e
a n n u a l r e p o r t . T h e s e d a t a , s h o w n i n T a b l e 5 . 7 w e r e o b t a i n e d f r o m t h e 1 9 9 1
a n d 1 9 9 2 a n n u a l h a z a r d o u s w a s t e r e p o r t s .
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T a b le 5 . 7 A m o u n t o f H a z a r d o u s W a s t e T r e a t e d , D i s p o s e d o f , o r
R e c y c l e d O n - s i t e b y t h e T h r e e U n iv e r s i t i e s ,
1 9 9 1 . 1 9 9 2 (k i l o g r a m s )
R C R A W a s t e U N C - C H D u k e N C SU
1 9 9 1 2
,
7 3 1 2
, 8 2 1 2 , 0 0 1
1 9 9 2 3 2 7 9 0 8 3 , 1 9 0
T o t a l 3 , 0 5 8 3 , 7 2 9 5 , 1 9 1
A s s i g n m e n t o f E P A W a s t e C o d e s
D o c u m e n t in g t h e a m o u n t o f RC RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e s g e n e r a t e d a t
t h e s e u n iv e r s it ie s i s c o n s is t e n t , b u t d e t e r m i n in g t h e a m o u n t o f w a s t e i n a
s p e c if i c R C RA w a s t e c o d e i s v i r t u a l ly im p o s s i b le . T h e d if f i c u l t y i n a s s i g n i n g a
w a s t e s t r e a m t o a h a z a r d o u s w a s t e c o d e r e s u l t s f r o m c h a n g e s i n r e s e a r c h
p r o j e c t s . E x p e r im e n t a l p r o c e d u r e s m a y c h a n g e d u e t o b e t t e r m e a n s o f w a s t e
m a n a g e m e n t o r t h e P I m a y r e p l a c e a p a r t ic u l a r ly d a n g e r o u s c h e m ic a l w it h a le s s
h a z a r d o u s c h e m i c a l . T h e s e c h a n g e s m a y e i t h e r e l im in a t e a R C R A w a s t e s t r e a m
o r p r o d u c e a w a s t e s t r e a m w h i c h i s c h e a p e r t o d i s p o s e .
C o s t A n a ly s i s
C o s t s a r e a l w a y s a n im p o r t a n t f a c t o r i n o p e r a t i n g a h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t p r o g r a m . H a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m s a r e n o t p r o f it a b l e f o r
c o m p a n i e s o r u n iv e r s it i e s , y e t a v a s t a m o u n t o f m o n e y is r e q u i r e d t o o p e r a t e
t h e m . B u d g e t in g f u n d s f o r a r e l i a b le c o n t r a c t o r i s w o r t h w h i l e b e c a u s e o f
l i a b i l it y c o n s i d e r a t i o n s . T h e c o s t s t o o p e r a t e a h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t
p r o g r a m d e p e n d s u p o n h o w m u c h w a s t e i s g e n e r a t e d , t h e n u m b e r o f h a z a r d o u s
w a s t e w o r k e r s , a n d t h e f e e s f o r t h e c o n t r a c t o r s . T h e c o s t s o f o p e r a t i n g a
u n iv e r s i t y h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m i s s h o w n i n T a b l e 5 . 8 .
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T a b l e 5 . 8 A p p r o x im a t e 1 9 9 2 O p e r a t i n g C o s t s t o M a n a g e
H a z a r d o u s W a s t e a t t li e T h r e e U n i v e r s i t i e s
C o s t s U N C - C H D U K E N C S U
O f f i c e L a b o r 1 6 0 , 0 0 0 / 5 6 0 , 0 0 0 / 2 6 5 , 0 0 0 / 2 . 5
C o n t r a c t o r L a b o r N O N E 6 0 , 0 0 0 / 2 1 5 3 , 8 0 0 / 2 - 3
N o n - H a l o g e n a t e d 1 . 8 4 / g a l 5 . 7 0 / g a l 4 . 0 0 / g a l
H a l o g e n a t e d 2 . 0 0 / g a l 1 5 . 3 5 / g a l 1 0 . 0 0 / g a l
L a b p a c k V a r i e s 3 7 . 0 0 / g a l V a r i e s
D i s p o s a l C o s t 5 4 , 5 2 6 1 3 0 , 0 0 0 4 3 7 , 8 0 0
T r a i n i n g 5 0 0 / p e r s o n 1 , 0 0 0 / p e r s o n 1 , 0 0 0 / p e r s o n
T o t a l C o s t 1 7 5 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 6 5 8 , 6 0 0
T h e o p e r a t i n g c o s t s i n U . S c u r r e n c y a r e a p p r o x im a t e v a lu e s f o r
1 9 9 2 .
T h e U N C - C H o p e r a t i n g c o s t s f o r h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t a r e
s e p a r a t e d i n t o s e v e n c a t e g o r ie s . O f f i c e l a b o r a c c o u n t s f o r f iv e h a z a r d o u s
w a s t e e m p l o y e e s w it h a $ 1 6 0 , 0 0 0 b u d g e t , b u t a c t u a l c o s t s w e r e a b o u t
$ 1 2 0 , 0 0 0 d u e t o v a c a n c i e s . T h e r e is n o c o n t r a c t o r l a b o r a t U N C - C H s i n c e t h e
H a z a r d o u s M a t e r i a l T e c h n i c i a n p i c k s - u p a n d p a c k s t h e h a z a r d o u s w a s t e ;
h o w e v e r
,
s o m e v e n d o r s c h a r g e o n - s it e la b o r f e e s a s p a r t o f t h e i r p r i c i n g o r a
f ix e d r a t e f o r c e r t a i n w a s t e s t r e a m s . T h e d i s p o s a l c o s t a c c o u n t s f o r t h e
d is p o s a l o f n o n - h a lo g e n a t e d , h a l o g e n a t e d , a n d l a b p a c k i n g RC RA li s t e d
h a z a r d o u s w a s t e . T h e b u d g e t f o r w a s t e d is p o s a l w a s $ 5 4 , 5 2 6 f o r 1 9 9 2 . N o n -
h a l o g e n a t e d w a s t e d i s p o s a l c o s t s a r e $ 1 . 8 4 p e r g a l l o n w h i c h d o e s n o t i n c l u d e
l a b o r c o s t s , o n l y i n c l u d e s d is p o s a l f e e s . N o n - h a l o g e n a t e d w a s t e u s u a l l y c o s t s
$ 1 . 0 0 p e r g a l l o n i n c l u d in g o c c a s io n a l s u r c h a r g e s . T h e c o s t s o f d i s p o s i n g o f
h a l o g e n a t e d w a s t e d e p e n d s u p o n t h e B T U c o n t e n t a n d h o w t h e w a s t e i s
p a c k e d i n t o e a c h d r u m . H a l o g e n a t e d w a s t e s c o s t s w e r e $ 2 . 0 0 p e r g a l lo n i n
1 9 9 2 a n d a r e n o w $ 4 . 0 0 p e r g a l l o n . H a l o g e n a t e d w a s t e c a n b e i n e x p e n s iv e
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o r c o s t l y d e p e n d i n g u p o n c e r t a i n f a c t o r s . T h e h i g h e r t h e BT U v a l u e o f t h e
w a s t e
,
t h e c h e a p e r it is t o d i s p o s e o f , i f t h e w a s t e c o n t a i n s < 2 % c h l o r i n e a n d
a lo w p e r c e n t a g e o f w a t e r , it i s m o r e a t t r a c t iv e t o T S D Fs . P a c k i n g h a z a r d o u s
w a s t e s t r e a m s i n t o l a b p a c k s c a n v a r y a n d t h is w i l l a f f e c t t h e c o s t o f d i s p o s a l .
E n s c o c h a r g e d t h e U n iv e r s it y $ 1 . 6 0 p e r p o u n d , w h i l e R o l l i n s c h a r g e d $ 2 8 5 . 0 0
p e r 3 0 g a l l o n s , p l u s $ 1 , 0 0 0 l o w e r t h r e s h o l d l i m it a n d o n - s i t e la b o r d u r i n g 1 9 9 2 .
T h e d i s p o s a l c o s t s a r e l o w d u e t o b u l k i n g c h r o m e r g e , i n o r g a n ic l i q u id m e r c u r y
c o m p o u n d s , m e r c u r y c o n t a m i n a t e d g la s s a n d c h r o m a t o g r a p h y w a s t e s . B u l k i n g
t h e s e w a s t e s h a s r e d u c e d t h e c o s t s c o m p a r e d t o la b p a c k i n g c o s t s . T h e
u n iv e r s i t y s p e n d s a p p r o x im a t e l y $ 5 0 0 p e r p e r s o n f o r t r a i n i n g . T o t a l c o s t s
c o n s i s t s o f l a b o r
,
RC RA l i s t e d w a s t e d i s p o s a l c o s t s , t r a i n i n g , f a c i l it y e q u i p m e n t ,
a n d d e p r e c i a t i o n .
D u k e U n i v e r s it y
'
s o p e r a t i n g c o s t s a r e b a s e d u p o n t h i s s a m e t y p e o f c o s t
s t r u c t u r e . T h e o f f i c e a n d c o n t r a c t o r l a b o r i s t h e c o s t p e r u n it o f d i s p o s a l , la b o r ,
a n d o v e r h e a d . T h e $ 6 0 , 0 0 0 o f f i c e a n d c o n t r a c t o r
'
s l a b o r c o v e r s t w o
e m p lo y e e s w h o w o r k a t D u k e a n d t w o e m p l o y e e s w h o w o r k f o r t h e c o n t r a c t o r .
I n f o r m a t io n o n t h e m a n a g e r s l a b o r c o s t s w a s n o t a v a il a b le f r o m D u k e . D is p o s a l
c o s t s c o v e r t h e d i s p o s a l o f n o n - h a l o g e n a t e d , h a lo g e n a t e d , a n d la b p a c k i n g
RC RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e . B u l k e d n o n - h a l o g e n a t e d a n d h a l o g e n a t e d
w a s t e s a r e p l a c e d i n s i d e 5 5 g a l lo n d r u m s . B u l k e d n o n - h a l o g e n a t e d s o l v e n t
w a s t e is o f t e n u s e d a s a f u e l s u b s t it u t e . B u l k e d h a l o g e n a t e d s o l v e n t w a s t e h a s
a l o w B T U f a c t o r a n d t h e c o s t s a r e t h r e e t im e s t h a t o f n o n - h a lo g e n a t e d w a s t e s .
M o s t l a b p a c k s a r e t r a n s p o r t e d t o t h e h a z a r d o u s w a s t e l a n d f il l f o r d i s p o s a l .
A n n u a l t r a i n i n g o f h a z a r d o u s w a s t e p e r s o n n e l c o s t s a n a v e r a g e o f $ 1 , 0 0 0 p e r
e m p l o y e e . T h e t o t a l c o s t s c o n s i s t s o f l a b o r , RC RA l i s t e d w a s t e d i s p o s a l c o s t s ,
t r a i n i n g , f a c i l it y e q u i p m e n t , a n d d e p r e c i a t i o n .
N C S U ' s o p e r a t i n g c o s t s a r e b a s e d o n $ 6 5 , 0 0 0 f o r o f f ic e l a b o r o f t w o
a n d a h a lf a n n u a l p e r s o n h o u r s . T h e c o n t r a c t o r
'
s l a b o r i s $ 1 5 3 , 0 0 0 f o r t w o o r
t h r e e e m p l o y e e s . T h e d i s p o s a l c o s t i n c l u d e s t h e d is p o s a l o f n o n - h a l o g e n a t e d ,
h a l o g e n a t e d , a n d p a c k i n g R C RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e i n t o l a b p a c k s . T h e
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c o s t o f d i s p o s i n g o f n o n - h a i o g e n a t e d w a s t e i s $ 4 . 0 0 p e r g a l l o n w h i c h i n c l u d e s
s h i p p in g , h a n d li n g , a n d t h e c o s t o f t h e d r u m . D i s p o s a l o f h a l o g e n a t e d w a s t e
I s a v e r a g e s $ 1 0 . 0 0 p e r g a l lo n . L i k e U N C - C H , t h e c o s t o f p a c k a g i n g h a z a r d o u s
w a s t e v a r ie s t o o m u c h t o g iv e a n e x a c t f i g u r e . T h e c o s t s o f p a c k a g i n g
l a b o r a t o r y c h e m i c a l s d e p e n d s o n h o w m u c h w a s t e i s b e i n g p a c k e d , t h e s iz e o f
t h e w a s t e c o n t a in e r , a n d w h a t t y p e o f w a s t e i s b e i n g p l a c e d i n t h e w a s t e
c o n t a i n e r . A n n u a l t r a i n i n g a t N C S U i s a l s o $ 1 , 0 0 0 p e r p e r s o n . T h e N C S U t o t a l
c o s t s c o n s i s t s o f la b o r , RC R A li s t e d w a s t e d is p o s a l c o s t s , t r a i n i n g , f a c il i t y
e q u i p m e n t , a n d d e p r e c i a t i o n .
V I . H A Z A R D O U S WA S T E M A N A G EM E N T P R O G R A M S
M a n a g e m e n t P r a c t i c e s
U n iv e r s i t y c a m p u s e s m u s t m a n a g e t h e i r c h e m ic a l w a s t e s s t r e a m s i n
a c c o r d a n c e w it h f e d e r a l l a w s a n d i n t e r n a l u n iv e r s it y p o l i c i e s . E a c h u n iv e r s it y
i s u n i q u e i n t h e w a y t h e y m a n a g e h a z a r d o u s w a s t e . T h e s t r u c t u r e o f a w a s t e
m a n a g e m e n t p r o g r a m d e p e n d s w h ic h d i r e c t i o n t h e u n iv e r s i t y t a k e s in w a s t e
c o l l e c t i o n , s e g r e g a t i o n , m i n im iz a t i o n , d i s p o s a l a n d t h e r o le o f c o n t r a c t o r s .
U N C - C H , D u k e a n d N C SU h a z a r d o u s w a s t e s e c t i o n s r e v ie w r e g u l a t i o n s ,
i m p le m e n t w a s t e m in im iz a t io n p r a c t i c e s a n d r e s p o n d t o c h e m i c a l e m e r g e n c i e s .
O S H A r e q u i r e s t h a t m a t e r i a l s a f e t y d a t a s h e e t s (M S D S s ) b e m a d e a v a i l a b le f o r
p e r s o n n e l w h o h a n d l e c h e m i c a l s o n c a m p u s . M S D S s p r o v i d e g e n e r a l
i n f o r m a t i o n o n p r o d u c t i d e n t i f ic a t io n , c h e m ic a l c o m p o n e n t s , p h y s ic a l , f i r e a n d
e x p l o s io n d a t a , h e a lt h h a z a r d s , r e a c t i v it y d a t a , s p i l l a n d l e a k p r o c e d u r e s ,
c h e m ic a l s a f e t y , h o w t o h a n d l e a n d p r o p e r ly s t o r e c h e m ic a l s , a n d t h e u s e o f
p e r s o n a l p r o t e c t i v e e q u i p m e n t ( PP E) . A l l P e r s o n n e l h a n d l i n g o r c o m i n g i n t o
c o n t a c t w it h c h e m ic a l s m u s t b e t r a in e d .
C o m m u n i c a t i o n a n d T r a i n in g R e q u i r e m e n t s
C o m m u n i c a t i o n , e d u c a t i o n a n d t r a i n in g a r e k e y s t o s u c c e s s f u l h a z a r d o u s
w a s t e m a n a g e m e n t . U N C
- C H
,
D u k e a n d N C S U a l l h a v e t r a i n i n g p r o g r a m s f o r
h a z a r d o u s w a s t e p e r s o n n e l . A ll h a z a r d o u s m a t e r i a l p e r s o n n e l m u s t r e c e iv e a
4 0 h o u r e m e r g e n c y r e s p o n s e c o u r s e o n h a z a r d o u s m a t e r i a l i n c i d e n t s w h i c h
m e e t s O S H A
'
s 2 9 C F R 1 9 1 0 . 1 2 0 (q ) t r a i n i n g r e q u i r e m e n t s f o r h a z a r d o u s
m a t e r i a l t e c h n i c i a n s . T h e 4 0 h o u r h a z a r d o u s w a s t e s i t e w o r k e r c o u r s e m e e t s
O S H A
'
s 2 9 C FR 1 9 1 0 . 1 2 0 t r a i n i n g r e q u i r e m e n t s f o r h a z a r d o u s w a s t e
o p e r a t i o n s a n d e m e r g e n c y r e s p o n s e . E it h e r a 2 4 h o u r o r 8 h o u r r e f r e s h e r
c o u r s e Is r e q u i r e d a n n u a l l y f o r h a z a r d o u s w a s t e s i t e w o r k e r s a t T S D F s . E it h e r
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o f t h e s e c o u r s e s w i ll f u lf i l l O S H A
'
s 2 9 C F R 1 9 1 0 . 1 2 0 . T r a i n in g h a z a r d o u s
w a s t e s i t e w o r k e r s t o w e a r S e lf - C o n t a i n e d B r e a t h i n g A p p a r a t u s ( S C B A s ) i s
r e q u i r e d f o r i n d iv i d u a l s w h o m a y w o r k i n ID L H (im m e d i a t e l y d a n g e r o u s t o l i f e
o r h e a lt h ) c o n d it i o n s d u r in g a n e m e rg e n c y r e s p o n s e .
U N C - C H a n d D u k e c o m m u n i c a t e t h e p r o p e r h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e
t h r o u g h w r it t e n p o l i c ie s , n e w s l e t t e r s , o r t h r o u g h m e e t i n g s w i t h h a z a r d o u s
w a s t e p e r s o n n e l . U N C - C H h a s m o n t h ly t r a i n i n g s e s s io n s f o r n e w e m p l o y e e s
o n t h e la b o r a t o r y e n v i r o n m e n t , w a s t e m a n a g e m e n t , O S H A L a b o r a t o r y S t a n d a r d
a n d t h e B l o o d b o r n e P a t h o g e n S t a n d a r d . T h e h a z a r d o u s a n d c h e m i c a l w a s t e
m a n a g e r s , c h e m i s t s , t e c h n i c i a n s , a n d s p e c i a l i s t s a l l r e s p o n d a n d a n s w e r
q u e s t i o n s f r o m t h e u n iv e r s it y c o m m u n i t y c o n c e r n i n g t h e m a n a g e m e n t a n d
h a n d l in g o f h a z a r d o u s w a s t e .
N C S U e d u c a t e s , c o m m u n ic a t e s a n d t r a i n s U n iv e r s it y a n d l a b o r a t o r y
p e r s o n n e l s o m e w h a t d i f f e r e n t l y f r o m U N C - C H o r D u k e . T h e d e p a r t m e n t c h a i r
o r P I p r o v i d e a l l w a s t e m a n a g e m e n t t r a i n i n g . P i s a n d g e n e r a t o r s a r e r e s p o n s ib l e
f o r t r a i n i n g e m p l o y e e s i n u s i n g a n d h a n d l i n g h a z a r d o u s m a t e r i a ls a n d e q u i p m e n t
in t h e w o r k e n v i r o n m e n t . T h e E n v ir o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r p r o v i d e s
a t r a i n i n g m a n u a l f o r d e p a r t m e n t a l c h a i r s a n d P i s c o v e r i n g t h e m a n a g e m e n t o f
h a z a r d o u s m a t e r ia ls a n d w a s t e s
,
b u t t h e r e is n o f o r m a l t r a i n i n g a v a i l a b le f o r P i s
o r g e n e r a t o r s . T h e E n v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y C e n t e r d o e s t r a i n it s o w n
h a z a r d o u s w a s t e e m p l o y e e s i n t h e u s e o f P P E , t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e H a z a r d
C o m m u n i c a t i o n S t a n d a r d a n d t h e ir j o b r e q u i r e m e n t s c o n c e r n i n g e m e r g e n c y
r e s p o n s e p r o c e d u r e s . T h e c o n t r a c t o r s a t N C S U a r e r e q u i r e d t o t r a i n t h e i r
p e r s o n n e l i n 2 9 C F R 1 9 1 0 . 1 2 0 a n d c o r p o r a t e p o l i c ie s . T h e E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h a n d S a f e t y C e n t e r t r a i n s t h e c o n t r a c t o r s i n t h e U n i v e r s it y
'
s f a c i l i t y
s a f e t y p l a n , c o n t i n g e n c y p l a n , a n d p o l i c ie s a n d p r o c e d u r e s .
M a n if e s t s a n d R e c o r d K e e p i n g
E a c h U n i v e r s it y a ls o h a s it s o w n s y s t e m f o r c o l l e c t in g i n f o r m a t i o n w h i c h
c a n b e u s e d f o r r e p o r t s , p r o g r a m e v a l u a t i o n , a n d r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s .
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U n i v e r s it i e s , l i l< e a n y o t h e r h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t o r , m u s t p r o p e r l y m a n if e s t
a n y w a s t e s h i p p e d o f f - s it e , r e c o r d i n t e r n a l i n s p e c t io n s , a n d p r e p a r e b i e n n ia l
r e p o r t s ( a n n u a l i n N o r t h C a r o l i n a ) . A n n u a l h a z a r d o u s w a s t e r e p o r t s a r e r e q u i r e d
b y N o r t h C a r o l i n a . T h e f o r m a t f o r t h e s e r e p o r t s w a s s t a n d a r d i z e d i n 1 9 9 1 .
U n i v e r s it i e s w h o s e s t a t u s i s L O G o r S Q G a r e r e q u i r e d t o c o m p le t e a n a n n u a l
r e p o r t b y t h e e n d o f M a r c h f o r w a s t e g e n e r a t e d d u r i n g t h e p r e c e d i n g y e a r .
U N C - C H u s e s t h e H e a l t h a n d S a f e t y O f f i c e F o r m 5 1 0 t o t r a c k h a z a r d o u s
w a s t e f r o m t h e p o i n t o f g e n e r a t i o n t o t h e p o i n t o f s e g r e g a t io n . T h i s m a n i f e s t
l i s t s e a c h w a s t e , b y p e r c e n t o r b y v o l u m e , b e i n g d is p o s e d o f i n e a c h c o n t a i n e r .
T h e o r i g i n a l o f H S O F o r m 5 1 0 is m a i l e d b y t h e P I o r s u p e r v is o r t o t h e H e a l t h
a n d S a f e t y O f f i c e t o r e q u e s t p i c k - u p , a n d t h e i n f o r m a t i o n f r o m t h is f o r m i s
l o g g e d i n t o a d a t a b a s e f i l e f o r f u t u r e r e f e r e n c e . A H a z a r d o u s W a s t e C h e m is t
t r a n s f e r s t h e R C RA w a s t e n u m b e r ( s ) f r o m f o r m 5 1 0 t o H S O F o r m 5 0 1 b e f o r e
t h e w a s t e i s e i t h e r r e c y c l e d o r s h i p p e d o f f - s it e . H S O Fo r m 5 0 1 d e n o t e s t h e
z o n e f r o m w h i c h t h e w a s t e w a s c o l le c t e d
,
t y p e s a n d a m o u n t s o f h a z a r d o u s
w a s t e s , t h e g e n e r a t o r , a n d t h e o f f - s i t e s h i p p i n g d a t e .
D u k e ' s r e c o r d k e e p i n g p r o c e d u r e s a r e v e r y s im i l a r t o t h a t o f U N C - C H .
T h e C h e m i c a l W a s t e M a n a g e r m a i n t a i n s m a n i f e s t s a n d r e c o r d s f o r a l l h a z a r d o u s
w a s t e g e n e r a t e d f r o m p ic k - u p t o d i s p o s a l a t a T S D F . T h e O c c u p a t io n a l a n d
E n v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e s
'
c h e m i c a l p i c k u p c a r d i s u s e d a s a m a n if e s t t o
t r a c k h a z a r d o u s w a s t e . E a c h l a b e l o n e a c h w a s t e c o n t a in e r m u s t d o c u m e n t
e a c h w a s t e b y v o l u m e b e i n g d i s p o s e d o f i n t h a t c o n t a in e r . T h e p i c k - u p c a r d
i s s e n t t o t h e O c c u p a t io n a l a n d E n v i r o n m e n t a l S a f e t y O f f i c e f o r s c h e d u l i n g p i c k ¬
u p . D u k e a l s o u s e s a c o m p u t e r s y s t e m t o s c h e d u l e w a s t e c o l l e c t i o n , o r
g e n e r a t o r e m p l o y e e s c a n t e le p h o n e t h e O c c u p a t i o n a l a n d E n v i r o n m e n t a l S a f e t y
O f f ic e t o e s t a b l i s h a t im e f o r w a s t e p ic k - u p . D u k e l o g s a l l i n f o r m a t i o n i n t o a
d a t a b a s e f o r f u t u r e r e f e r e n c e . T h e d a t a b a s e c o n t a i n s d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n
w h o g e n e r a t e d t h e w a s t e , w h e r e t h e w a s t e w a s g e n e r a t e d , w h e n t h e w a s t e
w a s c o l l e c t e d , h o w m u c h w a s t e w a s g e n e r a t e d , a n d o t h e r in f o r m a t i o n w h i c h
D u k e d e e m s im p o r t a n t .
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N C S U
'
s H a z a r d o u s M a t e r i a ls M a n a g e r k e e p s t r a c k o f h a z a r d o u s w a s t e
s h i p m e n t s t o a n d f r o m t h e p r im a r y w a s t e f a c i l it y . A c l e r k f o l l o w s e a c h w a s t e
c o n t a i n e r f r o m t h e p o in t o f g e n e r a t io n t o t h e f a c i l it y a n d t o it s f i n a l d e s t i n a t i o n .
T h e E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d S a f e t y C e n t e r d o e s n o t h a v e a s p e c i f i c f o r m f o r
d o c u m e n t i n g w a s t e c o l le c t i o n s . A r u n n i n g lo g o f e a c h m a t e r i a l l i s t e d o n t h e
w a s t e c o n t a i n e r is u s u a ll y w r it t e n d o w n b y t h e g e n e r a t o r
'
s la b o r a t o r y
p e r s o n n e l . R e g a r d l e s s , t h e c o n t r a c t o r m u s t r e p o r t a n d r e c o r d a l l w a s t e
a c t iv i t ie s , i n s p e c t io n lo g s , w a s t e r e c e ip t s , i n v e n t o r y r e p o r t s , t r e a t m e n t r e c o r d s ,
d i s c r e p a n c ie s , s p i l ls , a n d m a n i f e s t s t o t h e H a z a r d o u s M a t e r i a ls M a n a g e r d a i ly .
N C S U im p le m e n t e d a d e t a i l e d d a t a b a s e c o v e r i n g i n d iv i d u a l w a s t e c o n t a i n e r s
d u r in g M a y 1 9 9 2 . T h e in f o r m a t io n a v a i l a b l e i n t h e d a t a b a s e i n c l u d e s t h e
g e n e r a t o r
'
s n a m e , l o c a t i o n a n d d e p a r t m e n t , w a s t e t y p e a n d q u a n t it y , a n d
m a n a g e m e n t a n d d is p o s a l f a c il i t y .
W a s t e M i n im i z a t i o n
M i n im i z i n g t h e g e n e r a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e , w h i l e r e q u ir e d b y
r e g u l a t io n , i s a n a c c e p t e d p r a c t ic e i n m o s t p r o g r a m s . A P I c a n n o t t r e a t
h a z a r d o u s w a s t e w it h o u t a p e r m it u n l e s s t h e t r e a t m e n t i s t h e l a s t s t e p in t h e
w r i t t e n l a b o r a t o r y p r o c e d u r e . A l l o t h e r h a z a r d o u s w a s t e s m u s t b e p i c k e d u p
f o r o f f - s i t e d i s p o s a l . S o u r c e r e d u c t i o n a n d r e c y c li n g a r e t w o f u n d a m e n t a l
m e t h o d s f o r d e c r e a s i n g t h e v o l u m e o f h a z a r d o u s w a s t e . S o u r c e r e d u c t i o n i s
t h e e li m i n a t io n o r r e d u c t i o n o f w a s t e a t t h e s o u r c e o r p o i n t o f g e n e r a t i o n .
M e t h o d s o f s o u r c e r e d u c t io n i n c l u d e p r o c e s s m o d if ic a t i o n , m a t e r i a l s u b s t it u ¬
t io n s , p r o d u c t m o d if ic a t i o n s , im p r o v e d o p e r a t i n g p r a c t ic e s o r h o u s e k e e p i n g ,
i n v e n t o r y c o n t r o l , s p i l l p r e v e n t i o n , a n d r e c y c l i n g w it h i n a p r o c e s s .
^ R e c y c l i n g
a m a t e r i a l b e f o r e it b e c o m e s a h a z a r d o u s w a s t e i s a ls o a u s e f u l a l t e r n a t i v e .
N e u t r a l i z a t i o n o r o t h e r m e a n s t o r e n d e r w a s t e n o n - h a z a r d o u s i s e n c o u r a g e d a s
t h e f i n a l s t a g e i n t h e P i
'
s e x p e r i m e n t a l p r o t o c o l . R e s e a r c h e r s a r e e n c o u r a g e d
t o p r a c t i c e w a s t e m i n i m i z a t io n , s u c h a s n e u t r a l iz a t i o n . H o w e v e r , a g e n e r a t o r
i s n o t a l l o w e d t o t r e a t h a z a r d o u s w a s t e w it h o u t a p e r m i t . T r e a t m e n t o f
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h a z a r d o u s w a s t e c a n b e d o n e o n l y b y a p e r m i t t e d T S D F .
T h e r e a r e s e v e r a l c r i t e r i a u s e d b y t h e u n i v e r s it i e s i n d e c i d i n g w h e t h e r a
p a r t i c u l a r w a s t e m i n im i z a t i o n p r o c e s s i s f e a s ib l e . T h e p r im a r y c o n c e r n i s c o s t .
C o s t i s a v it a l c o n c e r n f o r a n y h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m s i n c e t h e g e n e r a t i o n
o f h a z a r d o u s w a s t e i s n o t a b e n e f i c i a l o r p r o f it a b l e e n d e a v o r . S o u r c e r e d u c t io n
o r r e c y c l i n g w a s t e is a n i n t e g r a l p a r t o f a n y h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m . T h e
u n iv e r s it y m u s t d e t e r m i n e if a w a s t e m i n im i z a t i o n p r o c e s s i s p r a c t i c a l , a n d a s
c o s t e f f e c t iv e a s s h i p p i n g w a s t e o f f - s i t e . U N C - C H a n d D u k e U n iv e r s i t y h a v e
c o s t e f f e c t iv e w a s t e m in im i z a t io n p r o g r a m s , h o w e v e r , N C S U , a t t h i s t im e , d o e s
n o t h a v e a c o s t e f f e c t iv e w a s t e m i n im i z a t io n p l a n . F ig u r e 6 . 1 in d i c a t e s a
h ie r a r c h y f o r m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e s .
F i g u r e 6 . 1 H i e r a r c h y o f H a z a r d o u s W a s t e A l t e r n a t i v e s
e c
I
D is p o s a l
R e e r c l e d F ac e r
U N C - C H ' s w a s t e m i n im iz a t i o n p r o g r a m p l a y s a s ig n i f i c a n t r o l e in r e d u c i n g
h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m s . B a s e d o n U N C - C H
'
s 1 9 9 1 H a z a r d o u s W a s t e R e p o r t ,
t h e y t r e a t e d , d i s p o s e d , a n d r e c y c l e d s o m e h a z a r d o u s w a s t e o n - s i t e w h il e
m e e t i n g R C R A r e q u i r e m e n t s . T h e y a r e n o t c o n s i d e r e d RC RA - e x e m p t f o r t h e
t r e a t m e n t
,
d i s p o s a l , o r r e c y c l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e . T h e H e a lt h a n d S a f e t y
O f f ic e a d v i s e s P i
'
s t o e n c o u r a g e t h e i r e m p l o y e e s t o r e d u c e t h e a m o u n t o f
h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d . U n iv e r s it y g e n e r a t o r s a r e u r g e d t o r e c y c l e , r e u s e .
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o r r e c la im u n u s e d c h e m i c a l s b e f o r e t h e m a t e r i a l i s d i s c a r d e d a s h a z a r d o u s
w a s t e . T h i s f i n a l s t e p i n a l l r e s e a r c h e x p e r im e n t s s h o u ld b e e it h e r d e c o n t a m i¬
n a t i o n , d e t o x i f i c a t i o n , n e u t r a l i z a t io n , o r r e n d e r i n g t h e w a s t e n o n - h a z a r d o u s . P i s
a n d l a b o r a t o r y e m p lo y e e s a r e e n c o u r a g e d t o s u g g e s t w a y s t o r e d u c e , r e c y c l e ,
d e c o n t a m i n a t e o r r e d e s i g n e x p e r im e n t s t o r e d u c e c h e m i c a l w a s t e s t r e a m s .
D u k e U n i v e r s i t y
'
s w a s t e m i n i m iz a t i o n p r o g r a m i s s im i la r t o t h a t a t U N C -
C H . W a s t e i s f ir s t s e g r e g a t e d b y h a z a r d c l a s s a n d t h e n b y t r e a t m e n t o r
d i s p o s a l a lt e r n a t iv e s . D u k e d o e s n o t h a v e a n o n - s i t e RC RA - p e r m it t e d
t r e a t m e n t , d i s p o s a l , o r r e c y c li n g f a c i l it y , t h e r e f o r e D u k e i s e x e m p t f r o m R C R A
p e r m i t t i n g r e q u i r e m e n t s f o r t r e a t i n g , d i s p o s i n g , a n d r e c y c l i n g h a z a r d o u s w a s t e
a c c o r d i n g t o t h e i r 1 9 9 1 H a z a r d o u s W a s t e R e p o r t . D u k e
'
s g o a l s i n w a s t e
m i n im iz a t i o n a r e t o r e d u c e c o s t s a n d a v o i d l o n g t e r m l i a b i l it y .
O n - s i t e r e c y c l i n g o f c h e m ic a l s i s a v a i l a b l e f o r r e s e a r c h e r s o n t h e D u k e
c a m p u s w h o a r e n o t f a s t i d i o u s a b o u t u t i l iz i n g o l d o r p a r t i a l l y u s e d c h e m i c a l s
f r o m o t h e r l a b o r a t o r y f a c i l it i e s . A p p r o x im a t e l y 1 , 5 0 0 g a l l o n s o f x y l e n e a n d
a c e t o n e a r e d i s t i l l e d a n d r e c y c l e d a n d n e a r l y 7 0 0 p o u n d s o f a c i d s a n d b a s e s a r e
n e u t r a l iz e d a n n u a l l y . D u k e u s e s a c l o s e d a u t o m a t e d s y s t e m t o n e u t r a l i z e a c i d s
a n d b a s e s . A n i c e b a t h i s u s e d t o d e c r e a s e e x o t h e r m i c r e a c t i o n s . A n o t h e r
o p t i o n f o r m a n a g i n g h a z a rd o u s w a s t e is t o u s e s p e n t n o n - h a lo g e n a t e d s o l v e n t s
a s a s u b s t i t u t e f o r f o s s i l f u e l i n i n c i n e r a t o r s .
L a b o r a t o r y p e r s o n n e l a t D u k e a r e e n c o u r a g e d t o im p l e m e n t w a s t e
m i n im i z a t io n a n d r e c y c li n g w h e n f e a s ib l e . D e p a r t m e n t s a r e e n c o u r a g e d t o
o p e r a t e a r e c y c l i n g p r o g r a m f o r P i
'
s u n u s e d c h e m i c a l s . A c a m p u s n e w s le t t e r
i s p u b l i s h e d f r e q u e n t l y f o r t h e U n i v e r s it y c o m m u n it y w h i c h l i s t s u n u s e d
c h e m ic a l s f o r r e c y c l i n g b y o t h e r l a b o r a t o r y f a c i l it i e s . P i
'
s a r e e n c o u r a g e d t o
b u y o n l y t h e q u a n t it i e s t h e y n e e d f o r t h e i r w o r k . P i s a r e a ls o e n c o u r a g e d t o
t r e a t t h e i r c h e m i c a l w a s t e s a s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e i r l a b o r a t o r y e x p e r im e n t
p r o c e d u r e s . F r e q u e n t c o m m u n ic a t io n b e t w e e n t h e O c c u p a t i o n a l a n d E n v ir o n ¬
m e n t a l S a f e t y O f f ic e a n d t h e l a b o r a t o r y c o m m u n it y is n e c e s s a r y f o r t h e
e f f e c t iv e m in i m iz a t i o n o f c h e m ic a l w a s t e s t r e a m s . P i s a t D u k e a r e h e l d
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r e s p o n s i b l e f o r r e m o v i n g c h e m i c a l s f r o m t h e i r l a b o r a t o r y i f t h e y l e a v e t h e
U n i v e r s it y . I f t h e P I l e a v e s w i t h o u t c l e a n i n g o u t h i s l a b o r a t o r y f a c il i t y , t h e n t h e
d e p a r t m e n t i s c h a r g e d a f e e b y t h e O c c u p a t i o n a l a n d E n v i r o n m e n t a l S a f e t y
O f f i c e f o r t h e r e m o v a l o f t h e c h e m i c a l s .
N C S U
'
s w a s t e m i n im i z a t i o n p r o g r a m is a j o i n t e f f o r t b e t w e e n t h e
g e n e r a t o r s a n d c o n t r a c t o r s . T h e y a r e n o t c o n s i d e r e d R C R A - e x e m p t f o r t h e
t r e a t m e n t , d i s p o s a l , o r r e c y c li n g o f h a z a r d o u s w a s t e . W a s t e r e d u c t i o n is t h e
r e s p o n s i b i l it y o f t h e P I w it h t h e a id o f t h e E n v i r o n m e n t a l H e a lt h a n d S a f e t y
C e n t e r . T h e r e d o e s n o t a p p e a r t o b e a n y r e c y c l i n g b y P i s o n t h is c a m p u s .
T h e s e u n iv e r s i t i e s r e c y c le m e r c u r y a n d u s e s o l v e n t s a s a f u e l s u b s t i t u t e .
N e u t r a l i z a t i o n o f a c id s a n d b a s e s i s n o t d o n e o n t h i s c a m p u s a t t h e p r e s e n t
t im e . A l l l a b o r a t o r y p e r s o n n e l a r e u r g e d t o p r a c t i c e s o u r c e r e d u c t io n o r
n e u t r a l i z a t i o n a s t h e f i n a l s t e p o f t h e i r l a b o r a t o r y r e s e a r c h .
V I I . M E E T IN G WA S T E M A N A G EM E N T G O A L S
T h e i n i t ia l s t e p i n e s t a b l i s h i n g a h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m
a t a u n i v e r s it y i s d e t e r m i n i n g h o w m u c h h a z a r d o u s w a s t e i s g e n e r a t e d a n d h o w
t h e w a s t e w il l b e m a n a g e d . O n c e t h e q u a n t it y o f w a s t e is k n o w n , EP A m u s t
b e n o t i f i e d e it h e r o f t h e i r s t a t u s a s e it h e r a L a r g e Q u a n t i t y G e n e r a t o r , S m a l l
Q u a n t it y G e n e r a t o r , o r C o n d it i o n a ll y Ex e m p t S m a l l Q u a n t it y G e n e r a t o r . T h e
En v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y a s s i g n s t h e u n i v e r s it y a n E PA ID n u m b e r ( s )
i f t h e i r g e n e r a t o r s t a t u s i s e it h e r a L Q G , S Q G , o r a c o m b i n a t i o n . O n c e t h e
u n i v e r s it y h a s b e e n a s s i g n e d a n EP A ID n u m b e r , t h e y m u s t a b id e b y f e d e r a l o r
s t a t e r e g u l a t io n s , a s lo n g a s t h e s t a t e
'
s p r o v i s i o n s a r e a t l e a s t a s s t r i n g e n t a s
t h e f e d e r a l r e g u l a t io n s i n m a n a g i n g h a z a r d o u s w a s t e f r o m c r a d le
- t o - g r a v e .
A d m i n i s t r a t iv e In f r a s t r u c t u r e
Pl a n n i n g a h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m d e p e n d s u p o n t h e n e e d s a n d
c o n s t r a i n t s o f t h e u n iv e r s it y . T h e r e f o r e , t h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e
r e s p o n s i b le u n i t m a y d if f e r in o n e o r m o r e w a y s . H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e ¬
m e n t e m p l o y e e s m a y p e r f o r m d if f e r e n t t a s k s d e p e n d i n g o n t h e i r j o b d e s c r ip ¬
t i o n s . T h e h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e r m u s t h a v e t h o r o u g h k n o w l e d g e o f RC RA ,
a n d D O T r e g u l a t io n s ; b e f a m i li a r w it h w a s t e m in im iz a t i o n t e c h n iq u e s ; a n d
u n d e r s t a n d t r e a t m e n t , s t o r a g e , a n d d i s p o s a l o p t io n s . P e r s o n n e l r e s p o n s ib l e f o r
p ic k in g u p a n d h a n d l i n g h a z a r d o u s w a s t e m u s t h a v e s o m e k n o w l e d g e o f
c h e m i s t r y a n d b e p r o p e r ly t r a i n e d i n e m e r g e n c y r e s p o n s e a n d t h e u s e o f
p e r s o n a l p r o t e c t iv e e q u i p m e n t . T h e r e a r e d i f f e r e n t l e v e ls o f t r a i n i n g r e q u i r e d
f o r e m e r g e n c y r e s p o n s e d e p e n d i n g o n e a c h e m p l o y e e
'
s jo b f u n c t i o n . Ev e r y
e m p l o y e e i n t h e h a z a r d o u s w a s t e u n it m u s t h a v e t h o r o u g h k n o w le d g e o f t h e
h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m a n d R C RA .
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U n iv e r s it i e s m a y h a v e d if f e r e n t r e q u i r e m e n t s f o r s e l e c t i n g c o n t r a c t o r s t o
o p e r a t e t h e i r h a z a r d o u s w a s t e p r o g r a m . F o r i n s t a n c e , U N C - C H u s e s a
c o n t r a c t o r o n ly t o t r a n s p o r t it s w a s t e f r o m t h e T S D F t o a n i n c i n e r a t o r o r
l a n d f i l l . D u k e u s e s a c o n t r a c t o r t o p a c k s p e c i f i c w a s t e s a n d t r a n s p o r t t h e
w a s t e t o a T S D F . N C S U u s e s a f u l l s e r v i c e c o n t r a c t o r t o m a n a g e a l l it s w a s t e ,
i n c l u d i n g p i c k u p , t r e a t m e n t a n d d i s p o s a l .
I n s e l e c t i n g a c o n t r a c t o r , u n i v e r s i t ie s , a s w e l l a s a l l o t h e r g e n e r a t o r s o f
h a z a r d o u s w a s t e , a r e c o n c e r n e d a b o u t l i a b i l it y , p e r f o r m a n c e a n d c o s t i n t h a t
o r d e r . I f p r o g r a m f u n d i n g is i n a d e q u a t e , t h is m a y e x p o s e t h e u n i v e r s it y t o
i n c r e a s e d l ia b i l it y a n d d e c r e a s e d p e r f o r m a n c e . T h e t w o s t a t e i n s t it u t i o n s , U N C -
C H a n d N C S U , u s e s im i l a r p r o c e d u r e s f o r s e l e c t i n g a c o n t r a c t o r t o h a n d l e t h e i r
h a z a r d o u s w a s t e , h o w e v e r . D u k e U n iv e r s i t y
'
s t h r e e - p h a s e e v a l u a t i o n p r o c e s s
a p p e a r s t o b e a m o r e d e p e n d a b l e s y s t e m f o r s e l e c t i n g a c o n t r a c t o r (s e e c h a p t e r
I V , p . 2 0 , C o n t r a c t o r s ) . E a c h u n i v e r s it y c a n b e h e l d a c c o u n t a b l e i f t h e
h a z a r d o u s w a s t e i s m i s m a n a g e d b y t h e c o n t r a c t o r , t r a n s p o r t e r , o r t h e T S D F
d u r in g t r e a t m e n t , s t o r a g e , o r d is p o s a l .
H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t o p e r a t i n g p r o c e d u r e s a r e s im i la r i n e a c h
o f t h e t h r e e u n i v e r s i t i e s . H a z a r d o u s w a s t e i s t y p ic a l l y g e n e r a t e d in a P i
'
s
l a b o r a t o r y , e it h e r b y t h e P I o r h i s / h e r l a b o r a t o r y e m p lo y e e s . T h i s w a s t e i s
u s u a l ly p la c e d i n a f o u r l it e r b o t t le . A r u n n i n g lo g is m a i n t a i n e d o f e a c h w a s t e
s t r e a m b e i n g p l a c e i n t h e c o l l e c t i o n b o t t l e . O n c e t h e w a s t e b o t t le i s f u l l , a
h a z a r d o u s m a t e r ia l t r a n s f e r f o r m i s c o m p le t e d a n d s i g n e d b y t h e P I o r
s u p e r v i s o r . N C S U r e q u i r e s e a c h g e n e r a t o r t o k e e p a l o g o f e a c h w a s t e b e i n g
d i s p o s e d o f i n t h e c o l l e c t i o n b o t t l e . N o s p e c ia l f o r m is p r o v id e d . U N C - C H u s e s
a h a z a r d o u s m a t e r i a l t r a n s f e r f o r m , H S O Fo r m 5 1 0 , w h ic h i s l e g i b l e a n d e a s i ly
u n d e r s t o o d b e c a u s e it l i s t s t h e m o s t c o m m o n R C RA w a s t e c o d e s a n d t h e
c h e m i c a l n a m e f o r e a c h w a s t e c o d e . If t h e RC R A w a s t e c o d e i s n o t l i s t e d , t h e
in f o r m a t io n r e q u i r e d o n t h e f o r m i n c l u d e s t h e n a m e o f t h e P I , t e l e p h o n e
n u m b e r , b u i ld i n g a n d r o o m n u m b e r w h e r e t h e w a s t e w a s p i c k e d u p , t h e
c o n t a i n e r s i z e a n d w e i g h t o f t h e c o n t e n t s i n k il o g r a m s . D u k e U n i v e r s it y
'
s
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t r a c k i n g s y s t e m m a y b e u s e d b y a l l t h r e e u n iv e r s it i e s i n t h e f u t u r e . T h e y u s e
a c o m p u t e r n e t w o r k s y s t e m w h ic h a l lo w s t h e P I o r s u p e r v is o r t o f il l o u t a
m a n if e s t o n a c o m p u t e r s c r e e n w h i c h i s t h e n t r a n s f e r r e d e l e c t r o n i c a l ly t o t h e
a p p r o p r i a t e u n i v e r s it y u n i t ; h o w e v e r , t h e y s t il l r e q u i r e t h a t t h e w a s t e c o n t a in e r
b e la b e le d b e f o r e p i c k u p .
M a n i f e s t s
,
r e p o r t s a n d r e c o r d s a r e c r it i c a l f o r t h e s a f e m a n a g e m e n t o f
h a z a r d o u s w a s t e s a t a n y l e v e l o f o p e r a t io n . T h e s e f o r m s a n d d o c u m e n t s
e n a b l e t h e g e n e r a t o r t o t r a c k h i s w a s t e f r o m t h e p o i n t o f g e n e r a t io n t o t h e
T S D F . R e c o r d s o f w a s t e a n a ly s i s , b i e n n i a l r e p o r t s , e x c e p t i o n r e p o r t s a n d
a n n u a l r e p o r t s m u s t b e r e t a i n e d i n c a s e o f a p r o b l e m w it h a n y w a s t e s t r e a m .
P r i o r t o 1 9 9 1 t h e r e w a s n o u n i f o r m f o r m a t i n N C f o r h a z a r d o u s w a s t e a n n u a l
r e p o r t s . I t w a s n o t u n t il 1 9 9 1 t h a t a u n if o r m h a z a r d o u s w a s t e a n n u a l r e p o r t
f o r m w a s a p p r o v e d f o r u s e b y g e n e r a t o r s . RC RA r e g u l a t i o n s r e q u i r e t h a t a l l
h a z a r d o u s w a s t e d o c u m e n t s b e r e t a in e d f o r t h r e e y e a r s .
G e n e r a t i o n o f RC RA L i s t e d H a z a r d o u s W a s t e
T h e t y p ic a l g e n e r a t o r s o f RC RA l is t e d h a z a r d o u s w a s t e a t u n i v e r s it i e s a r e
r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s . O c c a s i o n a l ly t h e r e a r e s u p e r v is o r s i n a n o n - la b o r a t o r y
f a c il i t y t h a t a ls o g e n e r a t e h a z a r d o u s w a s t e . P i s a n d s u p e r v i s o r s a r e r e s p o n s i b l e
f o r t h e g e n e r a t io n o f R C RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e i n t h e ir w o r k e n v i r o n m e n t .
RC RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e s t r e a m s a t t h e s e u n iv e r s it i e s w e r e
r e l a t iv e ly c o n s i s t e n t y e a r a f t e r y e a r , b u t w a s t e v o l u m e s v a r i e d f r o m a b s o lu t e l y
n o w a s t e g e n e r a t e d t o a p p r o x im a t e l y 4 0 , 0 0 0 k i l o g r a m s . T h e c o n s i s t e n c y a t
U N C - C H w a s p a r t i a l l y d u e t o d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a c q u i r e d f r o m H S O F o r m 5 0 1
a n d n o t U N C - C H ' s a n n u a l r e p o r t s . H o w e v e r , t h e r e w e r e p r o b l e m s i n c o l l e c t i n g
c o m p le t e i n f o r m a t io n f r o m D u k e a n d N C S U s i n c e t h e y c h a n g e d t h e i r a n n u a l
r e p o r t f o r m s i n 1 9 9 1 . A n o t h e r p r o b l e m i n g a t h e r i n g i n f o r m a t i o n o n s p e c i f ic
R C R A w a s t e c o d e s f r o m D u k e ' s a n d N C S U ' s a n n u a l r e p o r t s w a s t h a t
s o m e t i m e s m o r e t h a n o n e w a s t e w a s l i s t e d o n F o r m G M , W a s t e G e n e r a t io n a n d
M a n a g e m e n t . F o r m G M m a y h a v e o n l y o n e o r a s m a n y a s 3 2 w a s t e c o d e s i n
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D u k e ' s a n d N C S U
'
s a n n u a l r e p o r t s ; t h e r e f o r e , o n ly t h e t w o w a s t e c o d e s w it h
t h e h i g h e s t w a s t e v o l u m e s w e r e id e n t i f ie d f r o m t h e i r a n n u a l r e p o r t s .
I n f o r m a t io n o n w a s t e t r e a t m e n t , d i s p o s a l , a n d r e c y c l i n g w a s o b t a i n e d
f r o m F o r m P S d u r i n g 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 . T h i s i n f o r m a t i o n w a s n o t a v a i l a b le in t h e
1 9 9 0 a n n u a l r e p o r t s . U N C - C H u s e d t h e f o l lo w i n g w a s t e m a n a g e m e n t
t e c h n iq u e s d u r i n g 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 : N e u t r a li z a t io n o f m i n e r a l a c i d s o l u t i o n s ,
c y a n id e d e s t r u c t i o n , n e u t r a l i z a t i o n o f r e a c t iv e w a s t e , a n d v i a l c r u s h i n g a n d / o r
b u l k i n g f o r v o l u m e r e d u c t i o n . D u k e U n iv e r s it y p r a c t ic e d t h e f o l l o w i n g w a s t e
m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s d u r i n g 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 : s o lv e n t r e c o v e r y , d is t i l la t io n
o f x y le n e a n d a c e t o n e , a n d s im p le n e u t r a l i z a t i o n o f a c i d s a n d b a s e s . N C S U
p r a c t i c e d t h e f o l lo w i n g w a s t e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s d u r i n g 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 :
f u e l b l e n d i n g (D 0 0 1 , F 0 0 3 ) , c o n s o li d a t i o n o f n o n
- f u e l s o lv e n t s a n d a q u e o u s
w a s t e s , d e g r a d a t io n o f i o d o x y b e n z e n e , a n d c o n s o l i d a t i o n o f l i q u i d w a s t e s
(p h o t o g r a p h i c c h e m i c a l s ) .
U n i v e r s i t ie s w h i c h g e n e r a t e R C RA l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e s r e q u i r e a
s u b s t a n t i a l b u d g e t t o o p e r a t e t h e i r h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m .
T h e s i z e o f t h is b u d g e t w i ll d e p e n d o n t h e u n i v e r s it y
'
s a p p r o a c h t o h a z a r d o u s
w a s t e m a n a g e m e n t a n d t h e v o lu m e o f w a s t e g e n e r a t e d . L a b o r c o s t s , i n c l u d i n g
t h e u s e o f a c o n t r a c t o r
,
a r e a s ig n i f i c a n t c o m p o n e n t in a l l o f t h e s e p r o g r a m s .
C o n t r a c t o r l a b o r c a n v a r y f r o m $ 3 0 , 0 0 0 t o a s e v e r a l h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s
d e p e n d i n g o n h o w m a n y c o n t r a c t o r e m p l o y e e s a r e n e e d e d . It i s u s u a l ly m o r e
e c o n o m i c a l n o t t o u s e a c o n t r a c t o r t o m a n a g e u n iv e r s it y g e n e r a t e d w a s t e ;
h o w e v e r , t h i s m a y s i g n i f i c a n t ly i n c r e a s e t h e u n iv e r s it y
'
s c o s t f o r l i a b i l it y
c o v e r a g e . S a f e m a n a g e m e n t o f h a z a r d o u s w a s t e s r e l i e s o n g o o d c o m m u n i c a ¬
t i o n a n d a d e q u a t e s u p e r v is i o n i n t h e h a n d l i n g , p a c k a g i n g a n d s t o r a g e o f
c h e m i c a l s w a s t e s , a s w e l l a s r e c o r d k e e p i n g a n d w a s t e r e d u c t i o n s t r a t e g i e s .
In s t it u t i o n s m u s t p r o v id e s u f f i c i e n t f u n d i n g t o s t a f f a n d s u p p o r t t h e i r h a z a r d o u s
w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s .
T r e a t i n g , s t o r i n g a n d d i s p o s i n g o f w a s t e i s a ls o a s i g n if i c a n t e x p e n s e .
N o n - h a l o g e n a t e d c h e m i c a ls a r e r e l a t iv e ly c h e a p t o d is p o s e b e c a u s e t h e y c a n
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o f t e n b e u s e d a s a f u e l . H a l o g e n a t e d c h e m ic a l s a r e m o r e e x p e n s iv e t o d i s c a r d
b e c a u s e o f t h e i r t o x ic it y a n d l o w B T U v a l u e . T h is r e q u i r e s t h a t n o n - h a l o g e n a t -
e d a n d h a l o g e n a t e d w a s t e s b e b u l k e d a c c o r d i n g t o t h e i r B T U c o n t e n t . L a b
p a c k i n g s m a l l c o n t a i n e r s o f h a z a r d o u s w a s t e i n 5 5 g a ll o n d r u m s Is u s u a l ly t h e
m o s t e x p e n s iv e m e t h o d f o r d i s p o s i n g o f h a z a r d o u s w a s t e s . A d e c i s i o n g u i d e
s h o u ld b e p r e p a r e d a n d f o l lo w e d f o r l a b p a c k in g a n d s e g r e g a t in g c h e m i c a l s i n t o
a p p r o p r i a t e c o m p a t i b i l it y c a t e g o r ie s .
T r a i n i n g o f e m p l o y e e s Is a ls o e x p e n s iv e . T r a i n in g t y p i c a l l y c o s t s f r o m
5 0 0 t o 1 , 0 0 0 d o l la r s p e r y e a r ; h o w e v e r , t h is m a y v a r y f r o m a f e w h u n d r e d
d o l l a r s o r a s m u c h a s $ 1 , 0 0 0 . E x t e r n a l c o n t r a c t o r s w i l l c h a r g e e v e n m o r e f o r
t h is s e r v ic e . B u d g e t i n g f o r u n iv e r s it y h a z a rd o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s
i s n o t e a s y . T h i s i s p r i n c i p a l l y d u e t o : ( 1 ) t h e l a r g e n u m b e r o f s m a l l v o l u m e
w a s t e s t r e a m s g e n e r a t e d , ( 2 ) c h a n g e s i n t h e c h a r a c t e r o f w a s t e s t r e a m s f r o m
y e a r t o y e a r a n d o f t e n m o n t h ly , a n d (3 ) i n c r e a s e s i n t h e u n i t p r ic e f o r s m a ll
v o l u m e s o f m a n y w a s t e s t r e a m s s h i p p e d o f f - s it e .
O p e r a t i n g a U n iv e r s it y W a s t e S y s t e m
A s i n g l e o p e r a t i n g u n it s h o u ld b e d e l e g a t e d t h e a u t h o r it y a n d r e s p o n s i b i l i
¬
t y f o r t h e u n iv e r s i t y
'
s h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m . T h e m a n a g e r
o r d i r e c t o r o f t h i s p r o g r a m s h o u l d h a v e a t h o r o u g h k n o w l e d g e o f t h e R C R A
r e g u l a t i o n s , t h e H a z a r d o u s M a t e r i a l T r a n s p o r t a t io n U n if o r m S a f e t y A c t a n d t h e
r e q u i r e m e n t s o f 2 9 C FR 1 9 1 0 . 1 4 5 0 , O c c u p a t i o n a l E x p o s u r e s t o h a z a r d o u s
Ch e m i c a l s i n L a b o r a t o r i e s . H a z a r d o u s w a s t e p o l i c ie s a n d p r o c e d u r e s s h o u ld b e
d e v e lo p e d i n c o o p e r a t i o n w i t h p r i n c i p a l i n v e s t ig a t o r s , l a b o r a t o r y m a n a g e r s a n d
t h e s u p e r v is o r s o f o t h e r u n it s g e n e r a t i n g h a z a r d o u s w a s t e o n t h e u n i v e r s it y
c a m p u s .
C o n t i n u o u s t r a i n i n g i s e s s e n t i a l t o a n e f f e c t i v e h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t p r o g r a m . A l l u n iv e r s it y p e r s o n n e l w h o h a n d l e o r c o u ld b e
e x p o s e d t o h a z a r d o u s c h e m i c a ls , i n c l u d i n g h a z a r d o u s w a s t e , s h o u ld b e
p r o v i d e d w i t h p o s t e m p l o y m e n t a n d f r e q u e n t l y s c h e d u l e d t r a i n i n g s e s s i o n s
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t h r o u g h o u t t h e ir e m p lo y m e n t . N e w o r r e v i s e d h a z a r d o u s w a s t e a n d o c c u p a ¬
t io n a l s a f e t y a n d h e a lt h r e g u l a t i o n s a n d u n i v e r s i t y p o li c ie s s h o u l d b e c o d i f i e d
in a h e a lt h a n d s a f e t y m a n u a l w h i c h i s d is t r i b u t e d t o a ll a p p r o p r i a t e u n iv e r s it y
d e p a r t m e n t s .
A c c u r a t e i n f o r m a t io n c o v e r i n g a l l h a z a r d o u s w a s t e a c t iv it ie s s h o u l d b e
c o l le c t e d a n d m a i n t a i n e d i n a c u r r e n t d a t a b a s e . T h is d a t a b a s e s h o u l d i n c l u d e
i n f o r m a t i o n f r o m g e n e r a t o r s , m a n i f e s t s a n d T S D Fs r e q u i r e d b y E P A a n d O S H A
r e g u l a t i o n s , s t a t e r e g u l a t o r y a u t h o r it i e s a n d a n y o t h e r d e e m e d n e c e s s a r y b y t h e
u n i v e r s it y .
A n a c t iv e h a z a r d o u s w a s t e m i n i m i z a t io n p r o g r a m s h o u ld b e p r o m o t e d b y
t h e u n iv e r s it y h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t u n it . T h is u n i t s h o u l d c o n t i n u o u s ¬
ly i n v e s t ig a t e i n n o v a t iv e m i n im i z a t i o n t e c h n o lo g ie s a n d c o m m u n i c a t e t h e m t o
l a b o r a t o r y a n d o t h e r p e r s o n n e l w h o g e n e r a t e h a z a r d o u s w a s t e . T h e o b j e c t i v e s
o f t h i s p r o g r a m s h o u ld b e t o p r o t e c t h u m a n h e a lt h a n d t h e e n v i r o n m e n t , r e d u c e
b o t h t h e v o l u m e a n d t o x ic it y o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d a n d t o r e d u c e
w a s t e m a n a g e m e n t c o s t s . I n a d d it i o n t o w a s t e m i n im i z a t i o n , r e d u c i n g t h e
a m o u n t o f h a z a r d o u s w a s t e p r o d u c e d , o p e r a t i n g u n it s m u s t b e e n c o u r a g e d t o
r e c y c l e c h e m ic a ls w h e n e v e r p o s s i b l e .
Ea c h U n iv e r s it y m u s t p r o v i d e s u f f i c ie n t p r o g r a m f u n d i n g t o e n s u r e t h a t
n o t o n ly a r e f e d e r a l a n d s t a t e r e g u l a t io n s c o m p l i e d w i t h b u t t h a t t h e h e a lt h a n d
s a f e t y o f a i l f a c u lt y , s t u d e n t s a n d e m p lo y e e s is p r o t e c t e d .
V I I I . C O N C L U S IO N
T h e p u r p o s e i n e v a lu a t i n g t h e s e t h r e e u n i v e r s it ie s w a s t o e x a m i n e a n d
p i n p o i n t t h e m o s t e f f e c t iv e c o m p o n e n t (s ) o f e a c h h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e ¬
m e n t p r o g r a m . C r e a t i n g a u n i q u e h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t s y s t e m f o r a n
i n d iv i d u a l u n i v e r s it y i s d e p e n d e n t u p o n n u m e r o u s f a c t o r s . T h e v o l u m e o f RC RA
l i s t e d h a z a r d o u s w a s t e a u n iv e r s it y g e n e r a t e s i s a f u n c t io n o f t h e t y p e s o f
r e s e a r c h p r a c t i c e d a n d t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f a m e d ic a l c e n t e r . C o s t s a n d
l i a b i li t y c o n s i d e r a t io n s w i l l a ls o s h a p e p r o g r a m p o l ic i e s , o p e r a t i o n s a n d t r a in i n g
f u n c t i o n s . T h e u n i v e r s it y m u s t d e c id e w h e t h e r i t w i ll t a k e t o t a l r e s p o n s i b il i t y
f o r m a n a g i n g it s h a z a r d o u s w a s t e i n c lu d i n g t h e o p e r a t io n o f a T S D F o r u s e a
f u l l t im e c o n t r a c t o r t o p r o v i d e t h e s e s e r v i c e s . T h e s e f a c t o r s n e e d t o b e
c o n s i d e r e d in p l a n n i n g a h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m .
A l l t h r e e u n iv e r s i t i e s g e n e r a t e s im il a r t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e s . T h e
v o l u m e s o f t h e w a s t e s v a r y , b u t t h e t y p e s o f w a s t e s a r e r e l a t iv e ly c o n s i s t e n t .
Ev e n t h o u g h t h e r e a r e a v a r i e t y o f l i s t e d d i s c a r d e d c o m m e r c i a l c h e m ic a l w a s t e s
(P w a s t e ) a n d o t h e r c o m m e r c i a l c h e m i c a l p r o d u c t s (U w a s t e ) g e n e r a t e d a t e a c h
u n iv e r s i t y , o n ly a s m a l l a m o u n t o f t h e s e t w o w a s t e s c o d e s a r e g e n e r a t e d .
U N C - C H , D u k e , a n d N C S U g e n e r a t e l a r g e v o l u m e s o f s im i l a r R C R A r e g u l a t e d
h a z a r d o u s w a s t e s .
R e c o m m e n d a t i o n s
A m o d e l h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m w o u ld c o n s is t o f s e v e r a l
c o m p o n e n t s . A l l c h e m ic a l s o r d e r e d f o r t h e u n i v e r s it y b y P i s a n d s u p e r v is o r s
n e e d t o b e t r a c k e d b y k e e p i n g d e t a i l e d r e c o r d s . T h e b e s t s y s t e m f o r k e e p i n g
t r a c k o f c h e m i c a l s i s t h r o u g h a c o m p u t e r n e t w o r k s y s t e m . T h i s t y p e o f d a t a
b a s e c a n b e u s e d t o t r a c k w a s t e f r o m c r a d l e - t o - g r a v e a n d e n a b l e t h e u n iv e r s ¬
it y
'
s w a s t e m a n a g e m e n t u n it t o a s c e r t a i n h o w w a s t e i s a c t u a l ly b e i n g m a n a g e d
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b y t h e P i s a n d s u p e r v is o r s . B a s e d o n t h i s s t u d y , m a i n t a i n i n g t h o r o u g h a n d
c o m p l e t e r e c o r d s n e e d s t o b e i m p r o v e d o n u n i v e r s it y c a m p u s e s . U s i n g u n if o r m
h a z a r d o u s w a s t e m a n i f e s t s a n d a n n u a l r e p o r t s w o u ld r e d u c e i n a c c u r a c i e s in
r e c o r d - k e e p i n g a n d i n d o c u m e n t i n g h a z a r d o u s w a s t e a c t i v it i e s a t m o s t c o ll e g e s
a n d u n i v e r s it ie s . H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t u n it s o n u n iv e r s it y c a m p u s e s
s h o u ld c o m p i l e a n d d i s t r i b u t e p e r t i n e n t in f o r m a t i o n , o n a m o n t h l y b a s i s , t o e a c h
d e p a r t m e n t g e n e r a t i n g h a z a r d o u s w a s t e . T h i s m o n t h l y s u m m a r y m i g h t i n c l u d e
i n f o r m a t io n o n t h e a m o u n t s a n d t y p e s o f h a z a r d o u s w a s t e s g e n e r a t e d b y t h e
d e p a r t m e n t d u r i n g t h e c u r r e n t m o n t h , p r e v i o u s m o n t h , s a m e m o n t h l a s t y e a r ,
a n d a r u n n i n g t o t a l o f h a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t e d y e a r - t o - d a t e . T h i s w o u l d
p r o v id e a c l e a r p i c t u r e o f t h e i r h a z a r d o u s w a s t e a c t iv it i e s o n a c o n t in u a l b a s i s .
T r a i n i n g i n d iv i d u a ls i n t h e h a n d l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e i s a n im p o r t a n t
e l e m e n t i n w a s t e m a n a g e m e n t . I n - s e r v ic e o r i n - h o u s e t r a i n in g o f t h e h a z a r d o u s
w a s t e m a n a g e m e n t g r o u p s h o u l d b e p r o v id e d o n a c o n t in u a l b a s i s . O p p o r t u n i ¬
t ie s s h o u l d a l s o b e p r o v id e d f o r a l l r e s e a r c h p e r s o n n e l , l a b o r a t o r y m a n a g e r s ,
a n d s t u d e n t r e s e a r c h a s s i s t a n t s t o p a r t i c i p a t e i n t r a i n in g s e s s io n s .
H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e r s o n u n iv e r s it y c a m p u s e s d o n o t c o m m u n ic a t e
w it h e a c h o t h e r e v e n t h o u g h t h e y s h a r e m a n y o f t h e s a m e p r o b l e m s . T h e s e
p r o f e s s io n a l s s h o u ld c o n s i d e r f o r m in g a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n w h i c h c o u l d s e r v e
a s a v e h ic l e f o r s h a r i n g i n f o r m a t io n , s o l u t i o n s t o p r o b l e m s a n d c o m m u n i c a t i n g
c o n c e r n s t o s t a t e a n d r e g u l a t o r y a g e n c i e s .
U n iv e r s i t i e s c a n d e c r e a s e e x p e n d it u r e s t h r o u g h a n a g g r e s s i v e w a s t e
m i n im i z a t io n p r o g r a m a n d o n - s it e t r e a t m e n t if p r a c t i c a l . T h e f o ll o w i n g p r a c t i c e s
s h o u l d b e u s e d b y u n iv e r s it i e s i n r e d u c i n g h a z a r d o u s w a s t e c o s t s : ( 1 ) s o u r c e
r e d u c t i o n , (2 ) r e c y c l i n g (m e t a l r e c o v e r y ) u n u s e d c h e m i c a ls , (3 ) w a s t e
t r e a t m e n t , (4 ) u t il iz e m i c r o s c a le r e s e a r c h e x p e r im e n t s , ( 5 ) c h e m i c a l s u b s t i t u
¬
t io n , (6 ) i n v e n t o r y o f c h e m i c a l s , (7 ) s e g r e g a t in g h a l o g e n a t e d a n d n o n
- h a l o g e -
n a t e d s o l v e n t s , a n d (8 ) c o n s o l i d a t i n g o r b u l k i n g w a s t e s i n 5 5 g a l lo n d r u m s .
C o n s o l i d a t i n g o r b u l k i n g h a z a r d o u s w a s t e s c a n r e d u c e o f f
- s i t e t r a n s p o r t a n d
t r e a t m e n t o r d is p o s a l c o s t s a s m u c h a s 9 0 % . U n i v e r s it i e s t h a t p r a c t ic e o n
- s it e
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t r e a t m e n t c a n r e d u c e lo n g t e r m l i a b i l i t y a n d o f t e n d e c r e a s e d i s p o s a l c o s t s .
B a l a n c i n g l o n g t e r m l i a b i l it i e s a n d i n v e s t m e n t s w i t h s h o r t t e r m c o s t s s h o u l d b e
a p la n n i n g o b je c t iv e . T h e v o lu m e o f w a s t e , it s t o x ic it y a n d t h e t y p e s o f w a s t e s
g e n e r a t e d d e t e r m i n e t h e li a b i l it y a n d m a n y o f t h e c o s t s o f w a s t e m a n a g e m e n t .
In c i n e r a t io n r a t h e r t h a n l a n d f i l l i n g o f h a z a r d o u s w a s t e r e d u c e s l i a b il i t y .
D i s p o s a l i n h a z a r d o u s w a s t e la n d f i l l s e x t e n d t h e g e n e r a t o r
'
s l i a b i l i t y , w h e r e a s
in c i n e r a t io n , if a v a i l a b l e , e s s e n t i a l l y e l im i n a t e s l i a b il i t y . W a s t e s s h o u l d o n l y b e
s h i p p e d t o f u l l y p e r m i t t e d i n c i n e r a t io n f a c i l it i e s w h ic h h a v e a h i s t o r y o f f e w
r e g u l a t o r y v i o l a t io n s , g o o d i n s p e c t io n a n d m o n i t o r i n g r e p o r t s . U n i v e r s it i e s
s h o u ld c o n s i d e r i n c i n e r a t i o n a s a h i g h t r e a t m e n t o p t i o n .
A r e a s F o r F u r t h e r S t u d y
T h e i n f o r m a t i o n g e n e r a t e d i n t h i s a n a l y s i s s u g g e s t s o t h e r a r e a s f o r
f u r t h e r s t u d y :
a . W a s t e m i n im i z a t io n p r a c t i c e s a t t h e l a b o r a t o r y l e v e l s h o u l d b e
e x a m i n e d t o h e l p r e d u c e t h e g e n e r a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e o n
u n iv e r s i t y c a m p u s e s . T h e r e d u c t i o n o r d e s t r u c t i o n o f c h a r a c t e r is ¬
t i c h a z a r d o u s w a s t e s is n o t c o n s id e r e d a s t r e a t m e n t a c c o r d i n g t o
RC RA r e g u l a t i o n s a s l o n g a s it is a n i n t e g r a l p a r t o f t h e P i
'
s
l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t . M a n y P i s a r e p r a c t i c i n g s o m e f o r m o f
w a s t e m i n im iz a t i o n b y c h a n g in g b o t h t h e v o l u m e s a n d t h e t y p e s
o f h a z a r d o u s c h e m i c a l w a s t e g e n e r a t e d .
b . Ed u c a t i o n a l a p p r o a c h e s w h i c h w i l l e n c o u r a g e g o o d w a s t e
m a n a g e m e n t p r a c t ic e s a t t h e l a b o r a t o r y l e v e l s h o u ld b e id e n t i f i e d .
Pr i n c i p a l i n v e s t ig a t o r s a n d l a b p e r s o n n e l m u s t s h a r e t h e r e s p o n s i
¬
b i l it y / a c c o u n t a b i li t y f o r u n iv e r s i t y g e n e r a t e d h a z a r d o u s w a s t e .
T h e P I m u s t b e h e l d a c c o u n t a b l e f o r a l l g e n e r a t e d h a z a r d o u s
w a s t e .
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A P P E N D IX A
O F F IC E F LO W C H A R T S
U N IV E RS IT Y O F N O RT H CA R O L IN A A T C H A PEL H I L L
H EA LT H A N D SA FET Y O F F IC E
I n d H y g / B i o S a f e t y O f f i c e r
I n d u s t r i a l H y g i e n i s t s
3 F T E ' S
A s b e s t o s C o o r d i n a t o r
1 F T E
T r a i n i n g C o o r d i n a t o r
1 F T E
H e a l t h a n d S a f e t y I n s p
1 F T E
S t u d e n t A s s i s t a n t s
2 P T E ' S
D i r e c t o r
D o n a l d G . W i l l h o i t
O f f i c e / W o r k e r s ' C o mp M a n a g e r
W o r k e r s ' C o m p C o o r d i n a t o r
2 F T E ' S
R a d i a t i o n S a f e t y S e c r e t a r y
1 F T E
R e c e p t i o n i s t / T y p i s t
2 F T E ' S
R a d i a t i o n S a f e t y O f f i c e r
A s s o c R a d S a f e t y O f f i c e r
1 F T E
H e a l t h P h y s i c i s t s
2 F T E ' S
R a d S u r v e y T e c h n i c i a n s
3 F T E ' S
S t u d e n t A s s i s t a n t s
2 P T E ' S
F i r e S a f e t y O f f i c e r
S a f e t y I n s p e c t o r s
2 F T E ' S
1 P T E
H a z a r d o u s W a s t e M g r
H a z M a t T e c h n i c i a n s
2 F T E ' S
H a z Wa s t e C h e m i s t s
2 F T E ' S
S t u d e n t A s s i s t a n t s
2 P T E ' s
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D U K E U N IV ERS IT Y
O C C U PA T IO N A L A N D E N V IR O N M E N T A L S A F ET Y O FF IC E
D i r e c t o r
W a y n e T h o m a n n
A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r
O c c u p a t i o n a l H e a l t h
& S a f e t y D i v i s i o n
A s s i s t a n t D i r e c t o r
9 F T E ' s
3 F T E
'
S
B i o l o g i c a l S a f e t y
D i v i s i o n
D i r e c t o r
3 F T E ' S
T e c h n i c a l D i r e c t o r
U n i v e r s i t y
S a f e t y O f f i c e
M a n a g e r
5 F T E ' s
M e d i c a l C n t r F i r e
& S a f e t y O f f i c e
M a n a g e r
3 F T E ' s
R a d i a t i o n
S a f e t y O f f i c e
D i r e c t o r
8 F T E ' S
E n v i r o n m e n t a l
P r o g r a m s D i v i s i o n
M a n a g e r
E n v i r o n m e n t a l
S a f e t y S p e c i a l i s t
1 F T E
E n v i r o n m e n t a l
S a f e t y T e c h n i c i a n
1 F T E
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N O RT H C A R O L IN A S T A T E U N IV ER S IT Y
EN V IRO N M EN T A L H EA LT H A N D S A F ET Y C EN T ER
I n d u s t r i a l
H y g i e n l s t
S a f e t y
I n s p e c t o r
L i f e S a f e t y O f f i c e r
A s s o c i a t e D i r e c t o r
S e c r e t a r y
C l e r k T y p i s t
H a z a r d o u s M a t e r i a l s
M a n a g e r
D i r e c t o r
D a v i d R a i n e r
S e c r e t a r y
H e a l t h & S a f e t y
O f f i c e r
C h e m i s t r y T e c h s I I
2 F T E ' s
S t a f f D e v e l o p m e n t
S p e c i a l i s t I
R a d i a t i o n P r o t e c t i o n O f f i c e r
A s s o c i a t e D i r e c t o r
A s s o c i a t e R a d i a t i o n
P r o t e c t i o n O f f i c e r
R a d i a t i o n S u r v e y
S u p e r v i s o r
L e a d R a d i a t i o n
S u r v e y T e c h n i c i a n
R a d i a t i o n S u r v e y T e c h s
4 F T E ' S
S e c r e t a r y
E n v i r o n m e n t a l H e a l t h
P h y s i c i s t
E l e c t r o n i c s
T e c h n i c i a n I I I
6 4
6 5
A P P E N D IX B
RC RA L IS T E D H A Z A R D O U S
WA S T E N U M B ER ' S
6 6
T a b l e B . 1 D L i s t e d W a s t e s
W a s t e # C h a r a c t e r i s t i c W a s t e s
D O O l I g n i t a b l e
D 0 0 2 C o r r o s i v e
D 0 0 3 R e a c t i v e
D 0 0 4 A r s e n i c
D 0 0 5 B a r i u m
D 0 0 6 C a d m i u m
D 0 0 7 C h r o m i u m
D 0 0 8 L e a d
D 0 0 9 M e r c u r y
D O l O S e l e n i u m
D O l l S i l v e r
D 0 1 3 L i n d a n e
D 0 1 6 2 , 4
- D
D 0 1 8 B e n z e n e
D 0 1 9 C a r b o n T e t r a c h l o r i d e
D 0 2 2 C h l o r o f o r m
D 0 3 6 N i t r o b e n z e n e
D 0 3 8 P y r i d i n e
D 0 4 0 T r i c h l o r o e t h y l e n e
D 0 4 1 2 , 4 , 5
- T r i c h l o r o p h e n o l
T a b l e B . 2 F L is t e d W a s t e s
6 7
W a s t e # W a s t e s F r o m N o n - S p e c i f i c S o u r c e s
F O O l S p e n t H a l o g e n a t e d D e g r e a s i n g S o l v e n t s
F 0 0 2 S p e n t H a l o g e n a t e d S o l v e n t s
F 0 0 3 S p e n t N o n
- H a l o g e n a t e d S o l v e n t s
F 0 0 4 S p e n t N o n
- H a l o g e n a t e d S o l v e n t s
F 0 0 5 S p e n t N o n
- H a l o g e n a t e d a n d T o x i c S o l v e n t s
F 0 2 7 D i s c a r d e d u n u s e d f o r m u l a t i o n s o f c h l o r o p h e n o l s
F 0 3 8 P e t r o l e u m r e f i n e r y s e c o n d a r y ( e m u l s i f i e d )
6 8
T a b l e B . 3 P L is t e d W a s t e s
W a s t e # D i s c a r d e d Co m m e r c i a l P r o d u c t s
P 0 0 3 A c r o l e i n
P O l O A r s e n i c a c i d
P 0 1 2 A r s e n i c ( I I I ) o x i d e
P 0 1 8 B r u c i n e
P 0 2 0 D i n o s e b
P 0 2 1 C a l c i u m c y a n i d e
P 0 2 2 C a r b o n d i s u l f i d e
P 0 2 8 B e n z y l c h l o r i d e
P 0 2 9 C o p p e r c y a n i d e s
P 0 3 0 S o l u b l e c y a n i d e s a l t s n o t e l s e w h e r e s p e c i f i e d
P 0 4 3 D i i s o p r o p y l f l o u r o p h o s p h a t e
P 0 4 4 D i m e t h o a t e
P 0 4 8 2
,
4 - D i n i t r o p h e n o l
P 0 5 4 A z i r i d i n e
P 0 6 4 M e t h y l i s o c y a n a t e
P 0 7 7 A l d i c a r b
P 0 7 5 N i c o t i n e a n d s a l t s
P 0 7 7 p
- N i t r o a n i l i n e
P 0 8 7 O s m i u m T e t r o x i d e
P 0 9 3 N - P h e n y l t h i o u r e a
P 0 9 4 P h o r a t e
P 0 9 8 P o t a s s i u m c y a n i d e
P 1 0 4 S i l v e r c y a n i d e
P 1 0 5 S o d i u m a z i d e
P 1 0 6 S o d i u m c y a n i d e
P 1 0 8 S t r y c h n i n e a n d s a l t s
P 1 0 9 T e t r a e t h y l d i t h i o p y r o p h o s p h a t e
6 9
T a b l e B
. 4 U L i s t e d W a s t e s
W a s t e # D i s c a r d e d C o m m e r c i a l P r o d u c t s
U O O l A c e t a l d e h y d e U 0 9 1 3 , 3 - D i m e t h o x y b e n z i d i n e
U 0 0 2 A c e t o n e U 0 9 2 D i m e t h y l a m i n e
U 0 0 3 A c e t o n i t r i l e U 0 9 5 3 , 3
- D i m e t h y l b e n z i d i n e
U 0 0 6 A c e t y l c h l o r i d e U 0 9 8 1 , 1 - D i m e t h y l h y d r a z i n e
U 0 0 7 A c r y l a m i d e U 1 0 2 D i m e t h y l p h t h a l a t e
U 0 0 9 A c r y l o n i t r i l e U 1 0 3 D i m e t h y l s u l f a t e
U O I O M i t o m y c i n C U 1 0 7 D i - n
-
o c t y l p h t h a l a t e
U 0 1 2 A n i l i n e U 1 0 8 1
,
4 - D i o x a n e
U 0 1 5 A z a s e r i n e U 1 1 2 E t h y l a c e t a t e
U 0 1 9 B e n z e n e U 1 1 3 E t h y l a c r y l a t e
U 0 2 1 B e n z i d i n e U 1 1 5 E t h y l e n e o x i d e
U 0 2 2 B e n z o ( a ) p y r e n e U 1 1 7 E t h y l e t h e r
U 0 3 1 n - B u t a n o l U 1 1 9 E t h y l m e t h a n e s u l f o n a t e
U 0 3 7 C h l o r o b e n z e n e U 1 2 0 F l u o r a n t h e n e
U 0 4 4 C h l o r o f o r m U 1 2 2 F o r m a l d e h y d e
U 0 4 8 o - C h i o r o p h e n o l U 1 2 3 F o r m i c a c i d
U 0 5 1 C r e o s o t e U 1 2 4 F u r a n
U 0 5 2 C r e o s o l s U 1 2 9 L i n d a n e
U 0 5 6 C y c l o h e x a n e U 1 3 3 H y d r a z i n e
U 0 5 8 C y c 1 o p h o s p h a m i d e U 1 3 5 H y d r o g e n S u l f i d e
U 0 5 9 D a u n o m y c m U 1 3 6 C a c o d y l i c a c i d
U 0 6 6 D i b r o m o - 3 - c h l o r o p r o p a n e U 1 3 8 M e t h y l i o d i d e
U 0 6 7 E t h y l e n e d i b r o m i d e U 1 4 2 K e p o n e
U 0 6 9 D i b u t y l p h t h a l a t e U 1 4 4 L e a d a c e t a t e
U 0 7 2 p
- D i c h l o r o b e n z e n e U 1 4 7 Ma l e i c a n h y d r i d e
U 0 7 7 1 , 2
- D i c h l o r o e t h a n e U 1 5 0 M e l p h a l a n
U 0 8 0
U 0 8 1
M e t h y l e n e c h l o r i d e U 1 5 1 M e r c u r y
2 , 4 - D i c h l o r o p h e n o l U 1 5 4 M e t h a n o l
T a b l e B . 4 U L i s t e d W a s t e s ( c o n t i n u e d )
7 0
W a s t e # D i s c a r d e d C o m m e r c i a l P r o d u c t s
U 1 6 2 M e t h y l m e t h a c r y l a t e U 2 1 3 T e t r a h y d r o f u r a n
U 1 5 5 N a p h t h a l e n e U 2 1 8 T h i o a c e t a m i d e
U 1 6 7 1 - N a p h t h y l a m i n e U 2 1 9 T h i o u r e a
U 1 6 9 N i t r o b e n z e n e U 2 2 0 T o l u e n e
U 1 7 0 p
- N i t r o p h e n o l U 2 2 1 T o l u e n e d i a m i n e
U 1 8 5 P e n t a c h l o r o n i t r o b e n z e n e U 2 2 2 o - T o l u i d i n e h y d r o c h l o r i d e
U 1 8 8 P h e n o l U 2 2 3 T o l u e n e d i i s o c y a n a t e
U 1 9 0 P h t h a l i c a n h y d r i d e U 2 2 5 B r o m o f o r m
U 1 9 1 2 - P i c o l i n e U 2 3 8 E t h y l c a r b a m a t e
U 1 9 6 P y r i d i n e U 2 3 9 X y l e n e
U 2 0 1 R e s o r c i n o l U 2 4 0 2 , 4
- d
,
s a l t s a n d e s t e r s
U 2 1 1 C a r b o n T e t r a c h l o r i d e U 2 4 6 C y a n o g e n b r o m i d e
U 2 1 2 2 3 4 6 - T e t r a c h l o r o p h e n o l U 3 2 8 2
- M e t h y l b e n z e n a m i n e
7 1
A P P E N D IX C
T O T A L Q U A N T IT Y G EN ERA T E D
,
RC RA L IS T E D H A Z A R D O U S W A S T E ,
B Y WA S T E N U M B ER
1 9 9 0 , 1 9 9 1 , 1 9 9 2
T a b l e C . 1 D L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0
7 2
W a s t e # U N C - CH D u k e N C S U
D O O l
D 0 0 2
D 0 0 3
D 0 0 4
D 0 0 5
D 0 0 6
D 0 0 7
D 0 0 8
D 0 0 9
D O l O
D O l l
D 0 1 3
D 0 1 6
D 0 1 9
D 0 2 2
D 0 3 6
D 0 4 1
T o t a l
P e r c e n t
7 , 9 9 7 . 9
1 , 2 4 6 . 0
1 0 . 8
1 . 7
2 . 0
1 1 . 8
2 4 . 5
1 4 . 6
1 0 2 . 7
4 0 . 0
1 . 0
5 3 . 8
2 0 1 . 9
9
,
7 0 8 . 7
3 5 . 9 6 %
3 8 , 8 8 2 . 8
8 8 4 . 6
2 5 . 7
7 1 . 7
1 3 . 2
1 0 . 4
2 . 3
6 0 . 3
2 8 . 0
3 . 9
2 7 7 . 2
1
.
1
3 . 9
0 . 5
4 0 , 2 6 5 . 6
7 1 . 5 5 %
9 , 4 4 6 . 7
2 , 8 5 4 . 3
3 4 . 5
2 7 8 . 6
2 5 . 4
2 8 . 5
3 7 4 . 6
1 9 . 5
1 4 5 . 1
0 . 9
7 7 2
. 9
3 7 . 2
0
. 9
1 4 , 0 1 9 . 1
4 3 . 4 2 %
T a b le C . 2 F L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0
7 3
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
F O O l 0 . 9
F 0 0 2 1 , 6 1 3 . 0 1 , 4 9 9 . 1 2 , 5 8 2 . 3
F 0 0 3 1 2 , 7 5 3 . 1 1 2 , 5 2 6 . 2 1 4 , 3 8 4 . 3
F 0 0 4 4 . 7 1 2 . 7
F 0 0 5 1 , 8 5 0 . 6 1 3 6 . 7 1 3 8 . 7
F 0 2 7 0 . 1
T o t a l 1 6 , 2 2 1 . 5 1 4 , 1 6 2 . 0 1 7 , 0 8 2 . 9
P e r c e n t 6 0 . 0 8 % 2 5 . 1 7 % 5 2 . 9 1 %
T a b l e C . 3 P L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0
7 4
W a s t e #
P 0 1 2
U N C - CH
P 0 1 8
P 0 2 0
P 0 2 1
P 0 2 2
P 0 2 8
P 0 2 9
P 0 3 0
P 0 4 8
P 0 5 4
P 0 6 4
P 0 7 5
P 0 8 7
P 0 9 3
P 0 9 4
P 0 9 8
P 1 0 4
P 1 0 5
P 1 0 6
P 1 0 8
P 1 0 9
T o t a l
P e r c e n t
1 1 . 6
2 . 5
1 4 . 1
0 . 0 5 %
D u k e
0 . 1
1 . 1
0 . 1
7 . 7
1 . 1
6 3 . 6
3 . 7
7 7 . 4
0 . 0 5 %
N C S U
0 . 5
0 . 5
1 2 . 2
5
. 4
2 . 3
0
. 9
5 0 . 3
1 . 4
1 . 8
0 . 9
0 . 9
1 1 . 3
0 . 5
1 . 8
1 5 . 9
2
. 7
1 . 4
3 . 2
0 . 5
1 1 4 . 4
0 . 3 5 %
T a b l e C . 4 U L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0
7 5
W a s t e #
U O O l
U N C - CH
U 0 0 2
U 0 0 3
U 0 0 6
U 0 0 7
U 0 0 9
U O I O
U 0 1 2
U 0 1 5
U 0 1 9
U 0 2 1
U 0 2 2
U 0 3 7
U 0 4 4
U 0 5 1
U 0 5 2
U 0 5 6
U 0 5 8
U 0 5 9
U 0 6 6
U 0 6 7
U 0 6 9
U 0 7 2
1 . 1
1 . 7
4 . 0
3 3 4 . 3
0 . 2
D u k e
0 . 5
1 . 5
2 . 4
4 G . 4
2 . 3
4 . 7
0 . 1
0 . 1
2 . 5
4
.
6
0 . 5
0 . 1
7 0 2 . 9
1 . 7
N C S U
2 . 7
1 . 3
7
. 3
0 . 5
0 . 9
1 . 8
0 . 9
3 6 2
.
9
0 . 9
0 . 5
7 . 3
1 0 3 . 0
5 . 0
1 . 4
T a b l e C . 4 U L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0 ( c o n t i n u e d )
7 6
W a s t e #
U 0 7 7
U 0 8 0
U 0 8 1
U 0 9 1
U 0 9 2
U 0 9 5
U 0 9 8
U 1 0 2
U 1 0 3
U l O B
U 1 1 5
U 1 1 7
U 1 1 9
U 1 2 0
U 1 2 2
U 1 2 3
U 1 2 4
U 1 2 9
U 1 3 3
U 1 3 5
U 1 3 6
U 1 3 8
U 1 4 2
U N C - CH
0 . 5
0 . 3
0 . 5
1 . 1
1 . 0
7 5 . 0
0 . 6
D u k e
0 . 5
4 . 4
5 4 . 4
4 6 . 3
0 . 1
2 2 6 . 3
3 . 8
1 . 0
0 . 5
0 . 1
1 8 . 1
N C SU
0 . 5
0 . 9
5 . 4
0 . 5
0 . 5
0 . 9
0 . 5
0 . 9
0 . 5
4 5 4
.
1
0 . 5
0 . 9
0 . 5
0 . 9
T a b le C
.
4 U L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0 (c o n t i n u e d )
7 7
W a s t e #
U 1 4 4
U 1 4 7
U 1 5 0
U 1 5 1
U 1 5 4
U 1 6 2
U 1 6 5
U 1 6 7
U 1 6 9
U 1 7 0
U 1 8 5
U 1 8 8
U 1 9 0
U 1 9 1
U 1 9 6
U 2 0 1
U 2 1 1
U 2 1 2
U 2 1 3
U 2 1 8
U 2 1 9
U 2 2 0
U 2 2 1
U N C - CH
1 9 . 5
5 . 0
4 . 9
4 . 0
D u k e
2 . 8
0 . 3
5 5 7 . 0
4 . 0
0 . 5
2 . 2
1 . 0
0 . 2
5 5 . 2
1 . 5
0 . 1
0 . 1
3 . 8
0 . 1
1 . 0
1 . 0
0 . 2
N C S U
1 . 4
1 . 8
6 . 4
4 . 5
1 . 4
2 6 . 3
2
. 3
0
. 5
2 1 . 8
1 . 4
0 . 5
2 . 7
0 . 9
2 . 3
T a b l e C . 4 U L is t e d W a s t e s 1 9 9 0 ( c o n t i n u e d )
7 8
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
U 2 2 2 0 . 5
U 2 2 3 1 . 4
U 2 2 5 5 . 9
U 2 3 8 6 . 2 0 . 5
U 2 3 9 8 . 0 0 . 3
U 2 4 0 1 8 . 1
U 2 4 6 0 . 3 5 . 0
U 3 2 8 8 . 6
T o t a l 4 6 2 . 0 7 7 . 4 1 , 0 7 3 . 1
P e r c e n t 1 . 7 1 0 . 0 5 % 3 . 3 2 %
T a b le C . 5 U n k n o w n L i s t e d W a s t e s 1 9 9 0
W a s t e # U N C - CH D u k e N C S U
U n k n o w n 5 9 1 . 6
T o t a l 5 9 1 . 6 N O N E N ON E
P e r c e n t 2 . 1 9 %
T a b l e C . 6 D L is t e d W a s t e s 1 9 9 1
7 9
W a s t e #
D O O l
D 0 0 2
D 0 0 3
D 0 0 4
D 0 0 5
D 0 0 6
D 0 0 7
D 0 0 8
D 0 0 9
D O l O
D O l l
D 0 1 3
D 0 1 4
D 0 1 9
D 0 2 2
D 0 3 8
T o t a l
P e r c e n t
U N C - C H
1 7
, 5 1 8 . 3
1
, 0 0 8 . 5
7 5 . 6
1 4 . 0
8 . 0
2 . 0
2 4 . 1
3 9 3 . 7
2 7 8 . 0
3 4 . 6
9 1 . 0
4 . 0
2 7 . 0
1 6 . 2
7 3 9 . 6
5 . 0
2 0 , 2 3 9 . 6
6 6 . 6 1 %
D u k e
2 6 , 4 7 0 . 6
3 , 2 0 6 . 8
9 . 1
1 , 9 0 7 . 4
3 1 , 5 9 3 . 9
6 3 . 0 1 %
N C S U
1 7 , 2 6 6 . 4
7 3 4 . 0
9 0 7 . 2
1 , 1 7 9 . 4
1 , 1 7 9 . 4
5 4 4 . 3
1 3 0 . 6
2 1 , 9 4 1 . 3
4 0 . 4 1 %
T a b le C . 7 F L i s t e d W a s t e s 1 9 9 1
8 0
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
F O O l 2 0 . 0 6 4 6 . 4
F 0 0 2 3 , 9 5 7 . 8 3 6 2 . 8
F 0 0 3 3 , 3 7 6 . 6 1 8 , 5 4 1 . 8 7 , 0 2 5 . 4
F 0 0 5 2 , 7 2 3 . 1 3 , 2 5 4 . 1
F 0 2 7 4 5 . 4
T o t a l 1 0 , 0 7 7 . 5 1 8 , 5 4 1 . 8 1 1 , 3 3 4 . 1
P e r c e n t 3 3 . 1 7 % 3 6 . 9 8 % 2 0 . 8 7 %
T a b l e C . 8 P L i s t e d W a s t e s 1 9 9 1
W a s t e #
P 0 0 3
P O O S
P O l l
P 0 1 2
P 0 1 4
P 0 9 8
P 1 0 6
T o t a l
P e r c e n t
U N C - C H
6 . 0
1 . 0
7 . 0
0 . 0 2 %
D u k e
N O N E
N C S U
4 7 . 1
4 7 . 1
4 7 . 1
4 7 . 1
4 7 . 1
2 3 5 . 5
0 . 4 3 %
T a b l e C . 9 U L i s t e d W a s t e s 1 9 9 1
8 1
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
U 0 0 7 4 . 0
U 0 1 9 2 . 0
U 0 4 4 3 0 . 0
U 0 5 1 9 . 1 9 7 0 . 8
U 0 5 2 2 . 0
U 1 6 7 2 7 2 . 2
U 1 8 5 4 5 . 4
U 1 8 8 1 9 . 0
U 1 9 0 1 . 0
U 2 0 6 2 . 0
U 2 2 3 1 . 0
T o t a l 6 1 . 0 9 . 1 1 , 2 8 8 . 4
P e r c e n t 0 . 2 0 % 0 . 0 2 % 2 . 3 7 %
T a b le C . 1 0 L a b p a c k L i s t e d W a s t e s 1 9 9 1
W a s t e #
L A B P
T o t a l
P e r c e n t
U N C - C H
N O N E
D u k e
N O N E
N C S U
1 9
,
5 0 1 . 2
1 9 , 5 0 1 . 2
3 5 . 9 1 %
T a b l e C . 1 1 D L is t e d W a s t e s 1 9 9 2
8 2
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
D O O l 2 0 , 8 4 6 . 1 1 7 , 8 3 0 . 0 1 1 , 0 5 9 . 7
D 0 0 2 6 0 5 . 7 7 3 . 4 3 , 9 9 1 . 3
D 0 0 3 5 7 . 3 9 . 0
D 0 0 4 1 1 . 6 5 7 5 . 9
D 0 0 5 7 . 0
D 0 0 6 4 7 . 5
D 0 0 7 1 2 . 0
D 0 0 8 3 2 5 . 9 4 . 5
D 0 0 9 1 1 5 . 9 3 2 3 . 4
D O l O 1 6 . 0
D O l l 1 2 2 . 4 3 8 5 . 6 1 1 3 . 3
D 0 1 8 2 7 . 2
D 0 1 9 3 7 . 0
D 0 2 2 6 5 0 . 9 1 5 7 . 4
D 0 3 6 1 . 0
D 0 3 8 4 5 . 8
T o t a l 2 2 , 9 2 9 . 3 1 8 , 2 8 9 . 0 1 6 , 2 3 4 . 5
P e r c e n t 7 1 . 3 9 % 4 2 . 8 3 % 3 3 . 4 4 %
T a b le C . 1 2 F L i s t e d W a s t e s 1 9 9 2
8 3
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
F 0 0 2 4
,
9 7 2 . 7 1 7
,
7 5 6 . 6 1 , 1 8 6 . 2
F 0 0 3 8 4 2 . 0 4
, 3 1 9 . 7
F 0 0 4 6 . 6
F 0 0 5 3
,
0 3 3 . 9
T o t a l 8 , 8 5 5 . 2 1 7 , 7 5 6 . 6 5 , 5 0 5 . 9
P r e c e n t 2 7 . 7 8 % 4 1 . 5 8 % 1 1 . 3 4
T a b le C . 1 3 P L i s t e d W a s t e s 1 9 9 2
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
P 0 4 3 0 . 2
P 0 4 4 0 . 2
P 0 7 0 2 2 7 . 2
P 1 0 5 0 . 2
T o t a l 0 . 2 N O N E 2 2 7 . 4
P e r c e n t < 0 . 0 1 % 0 . 4 7 %
T a b l e C . 1 4 U L i s t e d W a s t e s 1 9 9 2
8 4
W a s t e # U N C - C H D u k e N C S U
U 0 0 6 0 . 1
U 0 0 7 3 . 0
U 0 1 2 0 . 5
U 0 2 2 7 6 . 0
U 0 4 8 0 . 1
U 0 6 7 5 4 . 4
U 0 8 1 0
.
1
U 1 0 3 2 . 0
U 1 1 5 4 . 5
U 1 2 2 2 8 5 . 8
U 1 7 0 1 . 0
U 1 8 8 8 . 5 2 6 . 1
U 2 4 6 1 . 0
T o t a l 9 2 . 3 N O N E 3 7 0 . 8
P r e c e n t 0 . 2 9 % 0 . 7 6 %
T a b l e C . 1 5 L a b p a c k L i s t e d W a s t e s 1 9 9 2
W a s t e #
L A B P
T o t a l
P e r c e n t
U N C - C H D u k e
6 , 6 6 5 . 2
6 , 6 6 5 . 2
1 5 . 6 1 %
N C S U
2 6
,
2 0 5 . 8
2 6 , 2 0 5 . 8
5 3 . 9 8 %
8 5
A P P E N D IX D
U N C - C H R C R A L IS T E D
H A Z A R D O U S W A S T E N U M B ER ' S
B Y D E P A R T M E N T
1 9 9 0 , 1 9 9 1 , 1 9 9 2
T a b l e D . 1 U N C - C H T o p G e n e r a t e d W a s t e C o d e s
M e a s u r e m e n t s i n K i l o g r a m s
8 6
U N C - C H
D e p a r t m e n t
W a s t e C o d e
N u m b e r
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2
A R T
D O O l
D 0 0 2
F 0 0 2
F 0 0 3
F 0 0 5
3 2 4 . 0
1 3 6 . 0
2 5 5 . 0 6 0 1 . 0
4 . 0
B R A I N
&
D E V E L O P M E N T A L
R E S E A R C H
C E N T E R
D O O l
D 0 0 2
F 0 0 2
F 0 0 3
F 0 0 5
3 . 3
0 . 9
3 6 . 5
3 1 . 0
4 . 0
1 6 . 0
2 1 . 0
5 9 . 1
7 . 0
1 6 . 0
1 7 . 5
B I O C H E M I S T R Y
So
B I O P H Y S I C S
D O O l
D 0 0 2
F 0 0 2
F 0 0 3
F 0 0 5
2 3 1 . 3
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